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I. EXECUTIVE SUMMARY 
	
A. State the vision, mission and goals of the RII Project 
 
The vision of the Iowa NSF EPSCoR project is to establish Iowa as the leader in the world‐wide transition 
in energy supply from mining subsurface (fossil) energy stores to harnessing renewable energy flows in 
the biosphere.  Our mission is to achieve organizational excellence, enhance Iowa’s research 
infrastructure, and prepare a diverse STEM educated workforce needed to advance Iowa’s competitive 
position in renewable energy and energy efficiency. We will build research capacity across Iowa by 
enhancing existing and established strengths that support a transition in energy from fossil fuels to 
harnessing renewable energy flows at or near the Earth's surface, within the inherent context of 
economic, social, and environmental constraints. 
 
We have established 18 strategic priorities to accomplish this mission.  Nine of the strategic priorities 
are associated with the research program, which is organized into four research platforms: bioenergy, 
wind, energy efficiency, and energy policy.  Of the remaining nine strategic priorities, two are focused on 
diversity, two are focused on workforce development, and one each addresses: communication across 
the jurisdiction; cyberinfrastructure; project assessment and evaluation; sustainability of the program; 
and program management. 
 
The core values of the Iowa EPSCoR project in renewable energy and energy efficiency are:  
- Respect  the  principle of  sustainability: meeting  the needs of  the present  generation without 
compromising the ability of future generations to meet their needs;  
- Apply scientific rigor in the conduct of research; 
- Recognize the importance of scientific literacy in advancing the quality of life for Iowans; 
-  Include  all  Iowa  stakeholders  regardless  of  race,  sex,  national  origin  or  socio‐economic 
background in advancing the goals of the Iowa EPSCoR project; and 
- Advance economic development through research & STEM education. 
 
The Iowa EPSCoR RII Track 1 project team is built around the three Iowa Regent universities: Iowa State 
University  (ISU),  the  University  of  Iowa  (UI),  and  the  University  of  Northern  Iowa  (UNI).  Additional 
partnerships have been established with community colleges, private colleges, and K‐12 school districts 
in Iowa. 
 
B. Describe efforts in research, diversity, workforce development, 
cyberinfrastructure, external engagement, evaluation and assessment, and 
sustainability.  Describe the management structure. 
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RESEARCH:  Central to building research capacity in renewable energy and energy efficiency (RE/EE) is 
adding new instrumentation and faculty members to each of the research platforms. Most of the first 
year of the Iowa RII project was occupied with purchasing equipment and recruiting new faculty.  The 
instrumentation purchased to date expands the capabilities of existing facilities in the Iowa jurisdiction 
including several pilot‐scale energy conversion systems, bench‐top laboratories, and field laboratories. 
These are described in more detail below. 
 
The Bioenergy Platform consists of two planks.  The Bioenergy Agriculture Plank acquired several 
pieces of equipment and agreements to establish field laboratories for evaluating the environmental 
impact of biomass production.  Two Bioenergy Agro‐Ecosystems Research (BAER) field laboratories 
were established: one in the vicinity of Iowa State University and the other near the University of Iowa.  
The Bioenergy Logistics and Conversion Plank focused on outfitting thermochemical pilot plants and 
hiring new faculty. This included new instrumentation for a torrefaction pilot plant, a combustion rig, a 
and a gasification pilot plant.  Iowa State University hired three assistant professors to collaborate with 
the Bioenergy Platform.  The platform also added three junior faculty members who are already at ISU 
to join the team; all three have participated this spring in submission of proposals by the team.  
 
The Wind Energy Platform consists of four planks.  The Wind Energy Resource Characterization plank 
conducted a two‐month field program to measure surface fluxes and vertical profiles of wind speed, 
wind direction, and turbulence in a 200‐turbine utility‐scale wind farm and identified potential sites for 
locating two tall towers in and near the wind site and are proceeding with making long‐term lease 
agreements and acquiring cost estimates.  The Blade Performance and Reliability plank evaluated rotor 
blade performance using advanced experimental, theoretical, and computational model development 
and analysis.  The Drivetrain Design Optimization plank met with representatives from Clipper, Inc., to 
understand this company’s approach to fatigue analysis of the hub.  The Green Energy Grids is 
beginning to explore smart grids as a way to address the intermittency of wind energy. The University of 
Iowa hired two new faculty members in Mechanical Engineering to support the research efforts of the 
Wind Energy Platform. 
 
The Energy Efficiency Platform consists of two planks.  The Green Community Campaign plank has 
selected three Iowa communities (Charles City, LeMars, and Oskaloosa) and four partnering institutions 
(Iowa Western Technical Community College, Hawkeye Community College, Wartburg College, and 
Buena Vista College) to explore the impact of different intervention strategies on energy consumption. 
The first round of focus groups has been completed and three behaviors have been targeted:  adoption 
of LED light bulbs; regular changing of furnace filters; and adoption of home energy audit 
recommendations.  The Building Sciences plank expanded the data acquisition system of its Interlock 
House, which serves as a community laboratory for energy efficiency research, to provide 
comprehensive measurement of temperature, humidity, internal air velocity and illumination.  The 
second activity of this plank was establishing a field laboratory with the Columbus Junction High School. 
 
The Energy Policy Platform developed a market modeling framework that integrates economic and 
engineering analyses.  Information on the impacts of renewable energy on agricultural markets have 
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been publicly released this spring.  The highlight of this platform in Year 1 was a Renewable Fuels 
Legislative Workshop in Washington, DC on June 13.  Congressional aides were briefed on the impact of 
potential changes to the current national Renewable Fuels Standard.   
 
DIVERSITY: Our Diversity taskforce members are also leaders of the Iowa Illinois Nebraska STEM 
Partnership for Innovation in Research and Education (IINSPIRE) and Iowa’s Louis‐Stokes Alliance for 
Minority Participation (LSAMP) project, also in its first year of funding. This approach has allowed all 
projects to benefit from their common efforts. We expect the synergy to increase over the next few 
years.   We have also collaborated with other programs such as Upward Bound, Science Bound, AGEP, 
and YES.  Workforce Development has made investments in two successful summer academies for 
middle school teachers, has expanded the reach for Project Lead The Way, and hired a Diversity/ 
Implementation coach to promote Iowa EPSCoR Summer STEM activities to the community college 
audience.  At UNI, the Provost’s Diversity Initiative, which sponsored workshops on the National 
Coalition Building Institute model for diversity inclusion, held 11 workshops with 253 participants, most 
of whom were students.  This summer, we will host two events that focus on community colleges, one 
at UNI (a STEM conference for community colleges and high schools) and the other at UI (a Community 
College Institute), where community college students will tour facilities, have hands‐on experiences in 
the labs, learn about Iowa EPSCoR research.  The Diversity Taskforce sponsored the first of a series of 
training events. Participants included graduate students, staff, and faculty as well as engineers and other 
personnel from local companies. 
 
CYBERINFRASTRUCTURE:  The Cyberinfrastructure team has laid the groundwork to begin implementing 
its programs.  The process for hiring two technical staff members and a post‐doc is complete.  The team 
has met with research and BI program leaders and is now building a web portal for the CI program.  This 
portal will service both the research and education components of the program. The support staff are 
working with Iowa EPSCoR researchers and building the foundations for the Web portal, which should 
be on‐line in late summer.  The CI team has started planning the first CI workshop, scheduled to take 
place in fall 2012.  The CI team will assist the educational projects to ensure their delivery throughout 
the jurisdiction.   
 
 
EXTERNAL ENGAGEMENT:  External Engagement and Communication have developed a Web site 
designed to be a one‐stop shop for all stakeholders.  A newsletter is scheduled to be distributed in mid‐
July.  The external engagement team has hired two student interns for the summer who will write news 
stories and highlights from the jurisdiction.  They also helped with the legislative briefing held by the 
Energy Policy platform.  This summer, Iowa State University hosted its “Legislators in the Lab”, a 
program for members of the Iowa legislation to come tour and gain experience in research labs..   
 
 
EVALUATION AND ASSESSMENT:  Cindi Dunn from the Office of Educational Innovation and Evaluation 
at Kansas State University will be the external evaluator. Gene Lutz from UNI’s Center for Social and 
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Behavioral Research at the University of Northern Iowa will lead the internal evaluation team.  The two 
groups have worked closely to develop a logic model and data implementation model for the current RII 
project.  In July, we will undergo our first evaluation in conjunction with the Annual Meeting, and the 
evaluation team will meet with the research platforms, broader impacts implementation team, and 
administrative groups to gather information for the annual report. 
 
 
SUSTAINABILITY:  Collectively, researchers within the jurisdiction have submitted almost 70 grant 
proposals for external funding this year, received 14 grants totaling over $6M, and have 40 grants still 
pending worth more than $83M.  Five new faculty members have been hired, two researchers have 
been added as Iowa EPSCoR participants, and several researchers have received support for summer 
graduate students and to start new projects. 
 
 
MANAGEMENT STRUCTURE:  Our management structure includes a State Governing Committee that 
oversees all EPSCoR activities within the jurisdiction, and includes senior officials from each Regent 
University, a community college, and a primarily undergraduate institution in addition to leaders in 
industry and government.  The Charter and Bylaws have been written in such a way to ensure a mix of 
educators, government entities and industry leaders.  For the present Iowa NSF EPSCoR RII Track 1 
project we have a Project Management Team consisting of the PI, the FLARE director, the FLARE 
coordinator, the Chief Operating Officer, and the financial analyst.  A Broader Impacts Advisory Board 
has also been established consisting of faculty representatives from the three Regent universities. 
Finally, the project has an Iowa EPSCoR Administration Team, which includes the PI and co‐PIs, platform 
and plank leaders, Vice Presidents of Research and Economic Development, and members of the project 
management team, which meets monthly to coordinate the activities among the various project 
stakeholders.  
	
C. Key Accomplishments  
	
1. Intellectual Merit 
Key accomplishments included increasing research capacity of research facilities; hiring new faculty 
members and increasing faculty participation in the Iowa EPSCoR project; and encouraging faculty to 
prepare multi‐investigator proposals.  Enhanced facilities included two outdoor research laboratory sites 
for landscape scale assessments of ecosystem responses to bioenergy crops; installing sensors within a 
wind farms; modeling capability for predicting turbine reliability, manufacturability, maintainability; 
establishing community sites to study how social marketing influences energy conservation behaviors; 
installing monitoring systems to study energy efficiency in buildings; and developing models to study 
and communicate the impacts of policy on renewable energy markets.  New faculty hires included three 
on the bioenergy platform and two on the wind energy platform.  Additionally, three junior faculty 
members already at ISU joined the Bioenergy Platform. Two postdoctoral researchers, one in Bioenergy 
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and one in Architecture; three technicians, one for the Bioenergy Agriculture Plank and one for the 
Building Sciences Plank, were hired.  The affiliated faculty have prepared over 70 grant applications in 
the past year, having received 14 new grant awards totaling over $6M, and have 40 grants still pending 
worth more than $83M.  
 
2. Broader Impacts 
The Future Leaders in Advancing Renewable Energy (FLARE) Institute was established and will serve as 
the coordinating unit for Iowa EPSCoR’s BI related programs: it supports the human resource 
infrastructure to accelerate Iowa’s emerging green economy by broadening the participation of women 
and URGs in the STEM pipeline, developing a diverse and highly‐skilled workforce, and creating a 
community of scholars who integrate broader impacts into their teaching and research efforts.  This 
year, we have trained 31 middle and high‐school teachers and impacted approximately 9,000 students 
across the state through summer academies that focus on Energy Efficiency and Bioenergy.  Almost 50 
high school students will participate in programs on campus that will expose them to research being 
conducted, and two community college students will intern with faculty at the universities as 
researchers.  We have initiated a variety of projects and programs with community colleges (Eastern 
Iowa Community College, Southwest Community College, Northeast Iowa Community College) and 
with independent undergraduate colleges (Dordt and Grinnell).  An advisory board was established, 
with members representing academic institutions (including non‐Regent institutions), Iowa’s economic 
development and workforce development offices, and industry.  We are also working with community 
college advisors this summer to increase their awareness of opportunities for their students to become 
more involved and transition successfully to four‐year programs.  Lisa Digman was hired as a diversity/ 
implementation coach for PLTW and together with the Diversity Team will assist the Iowa EPSCoR 
community in expanding their reach to women and URGs.  The BI leadership team has catalogued all the 
existing STEM outreach programs at the Regent institutions, and the team is examining the list to 
determine those that can be leveraged for greater impact and identify gaps that may exist.  This analysis 
will be the basis for determining the focus for next year’s activities. 
 
	
D. Goals and Milestones 
We have made progress on all goals delineated for this project.  Only the assessment and evaluation 
strategic priority is slightly behind schedule due to delays in getting the team for this area assembled. As 
this is the first year of the project, milestones reported for this year will be the basis for future years. 
E. Recommendations and actions 
We have not had a site visit, reverse site visit, and our annual review is coming up at the end of July.   
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II. DETAILED REPORT 
A. RII Participants and Participating Institutions  
See	Templates	
B. Program/Project Description 
	
1. Research Accomplishments and Plans 
Research accomplishments and plans are provided for each of the four research platforms included in 
our grant.  The platforms are: Bioenergy, Wind Energy, Energy Utilization, and Energy Policy. 
 
Bioenergy   
The bioenergy platform has two research planks: Bioenergy Agriculture and Bioenergy Logistics and 
Conversion. The Bioenergy Agriculture plank seeks to expand the research capacity for evaluating 
ecosystem sustainability of bioenergy agriculture.  To support this end, this plank has established and 
instrumented two Bioenergy Agro‐Ecosystem Research (BAER) sites as outdoor laboratories.  The first 
site is the Big Creek watershed in central Iowa and leverages an existing long‐term study of diverse 
biomass cropping systems.  The second site is the Clear Creek watershed in east central Iowa. It builds 
on previous efforts to develop a digital watershed infrastructure that integrates both geospatial and 
eco‐hydrological data.  Four technical staff members have been hired to maintain and monitor the BAER 
sites.  This summer, automated greenhouse gas sampling chambers will be purchased, and two 
EnviroSCAN soil moisture sensors are being tested to determine whether they will meet the project 
needs.  Other sensors have been designed or planned, and will be purchased and installed throughout 
the 5 years of the project.  Monitoring of cropping system impacts on both BAER sites is ongoing, and 
additional monitoring will be added as more sensors are established.  This group submitted nine 
extramural grants during the first year, three of which were funded totaling $678,000.  Three of the nine 
grants are still awaiting decisions. 
 
The Biomass Logistics and Conversion plank is expanding capacity to perform experimental and 
computational studies of thermochemical biomass conversion.  One of the challenges being addressed is 
getting biomass to handle and burn more like traditional fossil fuels by pretreating biomass to yield 
“feedstock intermediaries” that are easier to store and burn than raw biomass.  Toward that end, three 
thermochemical processing pilot plants have received new and/or upgraded equipment: the 
Torrefaction Pilot Plant and the Combustion Rig, both at Iowa State University’s BioCentury Research 
Farm (BCRF), the Gasification Pilot Plant at the Iowa Oakdale Power Plant Gasification Laboratory. The 
torrefaction pilot plant has been upgraded and steam pretreatment controls were added to produce 
upgraded high density and uniform size feedstocks.  Assessment of torrefied biomass pellets was 
completed and yielded feedstock commodity density comparable to grains and other common 
agricultural products.  A combustion rig has been identified and is being converted for use with torrefied 
or slurried biomass.  A preliminary investigation of torrefied biomass properties has been conducted to 
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study physical and chemical behavior in storage, transport, combustion, and gasification.  Finally, a gas 
chromatograph was purchased and is to be installed for use in the University of Iowa Oakdale Power 
Plant Gasification Laboratory, along with support equipment such as a desk, compressed gas lines, gas 
extraction lines, and a gas cooling system.  A fourth thermochemical pilot plant, a pressurized, oxygen‐
blown gasifier has been added to the Bioenergy Platform because it has recently become the basis of a 
new research project by one of the FLARE faculty associated with the platform.  This project, funded by 
the Iowa Energy Center this spring, will investigate gasification of liquid feedstocks derived from 
biomass (bio‐oil and torrefied wood/water slurries). 
 
A Gas Chromatograph/Flame Ionization Detector (GC/FID) has been purchased and installed at the 
biomass characterization laboratory to use in bio‐oil chemical characterization, and a standard operating 
procedure is being developed for its use at the BCRF.   
 
A postdoctoral researcher was hired in February 2012, who will develop computational simulation tools 
to advance the goals of the project.  The team decided that the first open source computational tool in 
thermochemical processing will be a model of a free‐fall pyrolysis reactor that will complement a second 
generation free‐fall pyrolysis reactor that was secured through another funding source and will generate 
well‐characterized experimental data for verifying the computational model.   
 
Originally, the bioenergy platform was to support the hiring of one faculty member in the conversion 
area, to be completed in Year 2.  However, we were able to negotiate with the College of Engineering at 
Iowa State University the hiring of three new faculty members with expertise relevant to conversion of 
biomass through the leverage of start‐up funds provided by the Iowa EPSCoR project.  These include: 
 
‐ Mark Wright, Assistant Professor of Mechanical Engineering: systems analysis of 
thermochemical systems; experimental studies of fast pyrolysis (Iowa EPSCoR provided 3 years 
stipend and tuition for a graduate student); 
‐ Jean‐Philippe Tessonnier, Assistant Professor of Chemical and Biological Engineering: catalyst 
development for biomass processing (Iowa EPSCoR provided two months of summer salary); 
‐ Zengyi Shao, Assistant Professor of Chemical and Biological Engineering: biocatalysts for biomass 
conversion (Iowa EPSCoR provided $50,000 in new equipment) 
 
The bioenergy logistics and conversion plank also invited this year several additional junior faculty 
already at ISU to participate in the Iowa EPSCoR project.  Laura Jarboe, Assistant Professor of Chemical 
and Biological Engineering, and Zhiyou Wen, Associate Professor of Food Science and Human Nutrition, 
are bringing their expertise in biological processing to the conversion plank in the area of “hybrid 
processing,” which combines a thermochemical process like gasification or pyrolysis with biological 
processing like fermentation.  Kurt Rosentrater, Assistant Professor of Agricultural and Biosystems 
Engineering and Guiping Hu, Assistant Professor of Industrial and Manufacturing Engineering bring 
talents in systems analysis to both the biomass production and processing platforms. All recently invited 
junior faculty have participated in proposal submissions described under Section K.  
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Wind Energy  
The wind energy platform consists of four planks:  Wind Energy Resource Characterization, Blade 
Performance and Reliability, Drivetrain Design Optimization, and Green Energy Grids.  The Wind Energy 
Platform has two strategic priorities spread among the four platforms.  The first priority is to advance 
the science of wind energy resource characterization, optimal multi‐turbine performance and effective 
energy delivery.  The second is to optimize wind energy economics to compete with fossil fuels through 
engineering advancements in turbine reliability, manufacturability, and maintainability, and delivery of 
energy to grid. 
 
The Wind Energy Resource Characterization Platform conducted a two‐month field program Crop/Wind‐
energy EXperiment (CWEX) to measure surface fluxes and vertical profiles of wind speed, wind direction, 
and turbulence in a 200‐turbine utility‐scale operating wind farm.  Data (some but not yet all) from this 
field program are publically available online at (http://www.eol.ucar.edu/deployment/educational‐
deployments/CWEX11).  We have secured a non‐disclosure agreement with the wind farm owner for 
access to nacelle‐based data (SCADA data) as a supplement to surface‐based and remotely sensed data, 
and we have received the first set of data from 2010 and 2011.  A further advancement is collaboration 
with a private sector wind farm partner (NextEra). Evidence that the Iowa EPSCoR project is becoming a 
magnet for outside research investment is a recent announcement by NextEra that it plans to relocate 
three sonic radars from other places in the U.S. to the CWEX site in Iowa.   We have surveyed the wind 
farm meteorologists and scientists at DOE laboratory who run high‐resolution numerical models of wind 
farm mean and turbulence flow fields to obtain their views on optimal placing of meteorological towers 
and sensor heights on towers.  We have identified potential sites for locating two tall towers in and near 
the wind site and are proceeding with making long‐term lease agreements and acquiring cost estimates.  
A program manager from the DOE Wind and Hydro Program has requested a visit of the CWEX site on 
May 18, 2012.  DOE intends to issue a FOA for major investments in wind farm test bed measurements 
in FY2013, so we are encouraged by the DOE request for a visit. 
 
The Blade Performance and Reliability plank developed the computational capability to analyze single or 
multiple rotors using Reynolds averaged Navier‐Stokes equations using momentum source method for 
modeling the rotating blades. Preliminary experiments are being set up to investigate the basic flow 
physics governing the aerodynamic loads on rotating blades.  This involves: a) establishing techniques to 
measure the flow field on a rotating blade, b) characterizing the flow field on a rotating blade, and c) 
generating physical insight into the mechanisms of delayed stall observed in the inboard sections of 
wind turbine rotor blades.  The aerodynamic phenomena occurring here have much in common with 
biological flapping fliers, and therefore the extensive work on flow characterization and aerodynamic 
modeling done by the low‐Reynolds‐number fluid dynamics and micro‐air vehicle communities has been 
leveraged in this work. 
 
To meet the second priority, the Wind Energy Resource Characterization plank has developed a first‐
generation state‐of‐the‐art mesoscale spatially‐resolved wind resource characterization and turbine 
siting models for Iowa has been undertaken.  A literature review on wind turbine placement modeling 
and siting analysis completed.  A selection of modeling techniques appropriate for Iowa context and the 
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prevalent type of wind energy production is completed.  The new modeling approach based on the 
maximum entropy modeling of wild turbine spatial distribution has been developed and tested at 
different geographical scales (macro‐ and mesoscales), and presented at a number of conferences, and a 
peer‐reviewed publication is in progress. Model development involved collaboration between a junior 
faculty (Andrey Petrov) and an undergraduate student. 
 
The Blade Performance and Reliability plank has evaluated rotor blade performance through advanced 
experimental, theoretical, and computational model development and analysis.  Toward that end, the 
following steps have been conducted.  First, NREL’s 5 MW reference wind turbine blade has been 
simulated and aerodynamic wind load was calculated and tested against NREL’s 5 MW reference wind 
turbine blade.  Even though the calculated aerodynamic loads are close to other results available in the 
literature, the I‐BEM code is not as robust as NREL’s aerodynamic code AeroDyn.  Thus, after a literature 
survey and code testing, NREL’s codes, TurbSim and AeroDyn were selected as the aerodynamic load 
calculation codes to be used.  Then, to better analyze the stress and strain results of a blade loaded by 
turbulent wind flow, MIT’s pressure distribution calculation code Xfoil was used to calculate the wind 
pressure applied on the surfaces of the blade.  Combining the AeroDyn and Xfoil, a varied wind pressure 
was calculated for aero elastic analysis of the blade.  Finally, the layout of the composite material, 
composite material elastic properties, and fatigue properties were studied for structural analysis of the 
current 5‐MW blade FE model. 
 
In order to truly understand how to represent the wind uncertainty, a literature survey, including 
papers, standard reports and wind energy guidelines, was done.  It was found that random seeds, which 
are usually used to generate different realizations of wind loads, cannot truly represent the wind 
uncertainty.  Two random variables, which are the mean wind speed and turbulence intensity factor, 
have been found to be able to represent the spatiotemporal wind uncertainty more appropriately.  
Using NREL’s code TurbSim random velocity fields were simulated based on mean wind speed and 
turbulence intensity factors.  The distributions of 10‐min. mean wind speed and 10‐min. turbulence 
intensity factor were analyzed by statistically studying two groups of measured wind data, one was from 
Iowa, and the other was from Germany.  It was found that the 10‐min. mean wind speed followed a 
Weibull distribution and 10‐min. turbulence intensity factor followed a log‐logistic distribution.  For 
different wind farms, the parameters that determine the specific Weibull and log‐logistic distributions 
will be changing according to the distributions of these parameters, so that the designed wind turbines 
can satisfy the different wind conditions with a certain probability.  A simple beam model was used to 
study fatigue life as a function of Th mean wind speed and turbulence intensity factor.  The basic 
framework of the whole reliability‐based design optimization (RBDO) process of the wind turbine blade 
was conceived.  It includes mainly the following procedures: wind uncertainty capture, random wind 
field simulation, aerodynamic wind load calculation, composite blade structure analysis, fatigue life 
prediction, and the final RBDO integration. 
 
The Drivetrain Design Optimization plank met with Clipper to investigate the time series loading to the 
hub that was provided by Clipper and gain an understanding of the data, types of loads included in the 
data, and a method to apply the load to the FE model of the hub.  This was necessary to understand 
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Clipper’s approach for fatigue analysis of the hub and investigate a new method to characterize the wind 
load uncertainty and how Clipper handles the wind load uncertainty.  Clipper agreed to provide Iowa 
with different time series loadings for a number of different turbulence intensity factors from previous 
dynamic analysis results.  Iowa would be able to use those loads to characterize the window load 
uncertainty.  A DRAW model of the Clipper hub was created so that the fatigue life of the hub can be 
calculated.  This same DRAW model will be used for RBDO of the hub in the future.  Iowa and Clipper 
discussed possible design variables to use for design optimization of the hub.  This summer, the 
Drivetrain Design Optimization plank will focus on the following: a) Determine the final choice of design 
variables to be used for optimization of the hub; b) Parameterize the hub based on the design variables 
so that the FE mesh can be updated based on changes in design variables, c) Carry out deterministic 
design optimization (DDO) of the hub and d) Carry out RBDO of the hub. 
 
Two new faculty have been hired at the University of Iowa under the wind energy platform: 
‐ Hiroyuki Sugiyama, Associate Professor of Mechanical Engineering:  Multibody system 
dynamics, vehicle dynamics and simulation, nonlinear finite element method, computational 
modeling of wheel/rail and tire/road interaction. Start date: August, 2012. 
‐ Hongtao Ding: Assistant Professor of Mechanical Engineering: Manufacturing process modeling, 
microstructural prediction, wind turbine manufacturing, machining, laser material processing, 
grain refinement, bulk nanocrystalline materials, micro/nano materials processing. Start date: 
January, 2013. 
 
The Iowa EPSCoR Wind Energy Platform is closely aligned with the Iowa Alliance for Wind Innovation 
and Novel Development (IAWIND – www.http//iawind.org ).  This state‐wide effort, is directed by Barry 
Butler and helps coordinate the breadth of activities and capabilities in research and education taking 
place within the state, and catalyze activities designed to meet the research, training, and testing needs 
of the expanding wind energy industry. IAWIND encourages interaction among the various partners 
interested in wind energy and to help forge new alliances and activities to better meet the needs of 
wind energy and has been supported by State Funding from the Iowa Economic Development Authority 
to provide competitive funds to joint research projects between faculty and industry. 
 
Energy Utilization  
The energy utilization platform employs Iowa communities and buildings as field laboratories with 
research efforts focused on building science, human behavior, and decision making in energy efficiency.  
It consists of two planks, Green Community Campaigns and Building Sciences. 
 
The Green Community Campaign has selected three Iowa communities to explore the impact of 
different intervention strategies on energy consumption, investigate the relationship between human 
behavior and building energy science, and develop models based on best practices which could be 
widely disseminated to help reduce energy costs.  In Year 1, this plank has selected the three Iowa 
communities (Charles City, LeMars, and Oskaloosa) and four partnering institutions (Iowa Western 
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Technical Community College, Hawkeye Community College, and Wartburg College, and is planning to 
work with Buena Vista College).  The partnering institutions were selected based on their proximity to 
the intervention communities.  Charles City and LeMars are intervention communities that will receive 
intervention materials such as visual educational materials and media buys.  Oskaloosa is a control 
community that will receive no materials, so that behavioral changes can be measured.   The first round 
of focus groups has been completed, and three behaviors have been targeted:  adoption of LED light 
bulbs; regular changing of furnace filters; and adoption of home energy audit recommendations.  A 
second round of focus groups will be completed in June.  Plank members have developed a baseline 
pretest instrument, and baseline data collection will begin in late May and completed in July.  Creative 
materials have been developed and will be finalized in early June.  Educational content and remaining 
visuals will be developed in June and July and will be printed and prepared for distribution in August.  
Media buys will the purchased in late August.  Two minority students from Black Hawk County high 
schools have been selected for summer internships, and a search is still underway for interns from 
community colleges and private colleges to serve yet this summer. 
 
The Building Sciences plank has two primary activities taking place in Year 1.  First, the Interlock House 
was established as a community laboratory for energy efficiency research.  A data acquisition system 
was expanded this year to include data points for temperature, humidity, internal air velocity and 
illumination.  The system was fully commissioned during May and June 2012 in order to start the official 
year of monitoring.  A system to gather occupant’s behaviors through event logs was established.  For 
the research on the enhancement passive heating and cooling strategies (natural ventilation) as an 
energy efficiency measure, a CPU‐workstation and ANSYS Fluent software has been purchased, and the 
first CFD simulation have been conducted in order to test various radiation and convection models. A 
comprehensive literature survey on the current state of the art of natural ventilation and solar radiation 
CFD simulation was conducted.  Initial testing of the desiccant system has been conducted, and future 
test scenarios have been developed.  Over the summer, additional equipment and supplies will be 
purchased to conduct the tests designed.  A consultant has been hired to help with the design and 
installation of the various sensors in the house, as well as the data acquisition.  In addition, a post‐
doctoral researcher in Architecture, Shan He, has been hired to work on the plank.  Over the summer, 
the team will set up the parameters to evaluate the incoming energy consumption and production data 
and develop an interface to visualize and communicate the data. 
 
The second activity of the Building Sciences Plank is establishing a field laboratory with one middle 
school/high school.  The field lab will be established at  Columbus Community High School in Columbus 
Junction, Iowa.  It is currently being designed, and the electric metering of gas, electric, and water will 
be installed over the summer to collect baseline data prior to installation of energy saving fixtures in the 
school’s library and commons/cafeteriaObviously, this work requires collaborations with the Columbus 
Community School District, and in addition to the Superintendent (Dr. Marlene Johnson) and Technology 
Coordinator (Todd Heck), Craig Just, is working with the Curriculum Coordinator (Jeni Laughlin) and the 
Industrial Technology teacher, who is also a Project Lead The Way (PLTW)‐trained instructor (Tom 
McGehearty).  An additional teacher will be trained on PLTW’s Energy and the Environment unit to 
supplement the current curriculum. The plank is currently working with the building science faculty at 
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Kirkwood Community College, and some of their students will be recruited to become interns. 
Muscatine Community College is building a new training center near the Columbus Junction field Lab, so 
contact will be made to explore opportunities to partner with them.  In addition, faculty participant 
Craig Just recently met with students from the LSAMP program at Upper Iowa University as part of the 
Broader Impacts efforts.    
 
Energy Policy  
The goal of the Energy Policy platform is to combine theoretical perspectives and empirical techniques 
of microeconomics with the technical expertise and computational capabilities of the engineering 
disciplines, noting that the successful adoption of energy technologies is driven by many economic 
factors.  A market modeling framework that integrates economic and engineering analyses has been 
developed, and outlook information about the impacts of renewable energy on agricultural markets is 
available online at: http://www.card.iastate.edu/research/bio/tools/biofuel_market_outlook.aspx.    
Additional analyses of proposed policies and new technologies will be conducted throughout the 
summer, with the help of graduate students working at the interface between economics, engineering, 
and policy.   
 
The highlight of this particular platform in Year 1 was a legislative workshop on renewable fuels held in 
Washington, DC on June 13th where congressional aides were briefed on the effects of changing the U.S. 
Renewable Fuel Standard.  The goal was to provide objective information about the current state of 
advanced biofuels, so that changes to the Renewable Fuels Standard will be based on the latest scientific 
evidence.  More information about this briefing can be found at 
(http://biobasedindustrycenter.iastate.edu/events/rfsworkshop/overview/).   Also, the U.S. EPA was  
briefed on the impact of the Renewable Fuels Standard, which specifies the volume of biofuels that will 
be used in the United States each year.  Each year the EPA issues a set of rules that tell oil companies 
how much biofuels they are obligated to use.  One of the criteria used to establish that amount is the 
cost to the companies.  Dr. Babcock estimated those costs for 2013 and presented his finding to the EPA 
to support their rule‐making.  In addition to providing outreach through such briefings and web‐based 
outlooks, the platform is preparing to launch a seminar series on campus next year to bring together 
economists, engineering, and policy makers.  It will be open to all faculty, staff and students.   
 
2. Diversity and Broadening Participation  
The Future Leaders in Advancing Renewable Energy (FLARE) Institute was established and has begun the 
work of coordinating education and outreach efforts aimed at strengthening and increasing the 
participation of women and underrepresented minorities in STEM fields; prepare a workforce to meet 
the demands of Iowa’s emerging green economy; and coordinate professional development of 
researchers and educators to strengthen career success in STEM education and renewable 
energy/energy efficiency research.   
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a) Broadening Participation 
 
i. Outreach connections with NSF programs focused specifically on increasing diversity of 
science and engineering students and faculty through the involvement of women and 
underrepresented minorities. 
 
The Iowa Regent’s Institutions in collaboration with undergraduate colleges and universities in Iowa, 
Illinois and Nebraska have developed IINSPIRE (Iowa Illinois Nebraska STEM Partnership for Innovation 
in Research and Education).  Iowa’s Louis‐Stokes Alliance for Minority Participation (LSAMP) project, also 
in its first year of funding, will increase the number of students graduating in the STEM fields, with a 
particular emphasis on underrepresented minority students.  The faculty heading Iowa’s LSAMP project 
are also leaders for the Iowa EPSCoR’s Diversity Task and this has allowed for both projects to benefit 
from their common efforts and we expect the synergy to increase over the next few years.  In 
cooperation with a partner IINSPIRE LSAMP school (Upper Iowa University), UI hosted minority students 
to explore opportunities for graduate education in April. The Iowa Regents institutions are AGEP 
schools. At present our AGEP departments are participating in an evaluation grant to assess best 
practices for graduating minority students.  We expect this study to help us understand the support 
structures for graduate students that impact persistence beyond the doctorate into the professoriate, 
and the successes in and barriers to hiring STEM faculty from URGs at the alliance institutions. The 
Mathematics Department at the University of Iowa has an exceptional track record of attracting and 
awarding graduate degrees to under‐represented minorities.  Led by Dr. Phil Kutzko, this department 
has awarded 25 doctorates to minority students over the last 9 years, representing nearly 8 percent of 
all such degrees awarded nationally in the past decade.  UI and Iowa EPSCoR continue to leverage this 
and the state‐wide AGEP programs. 
  
UNI made a good start in our efforts to create a welcoming campus climate through the Provost’s 
Diversity Initiative which is sponsoring workshops on the National Coalition Building Institute model for 
diversity inclusion. UNI is an NCBI affiliate with 19 faculty certified to facilitate the workshops. Since 
January, UNI facilitators have completed 11 workshops with 253 participants, most of whom were 
students. We have not done much by way of coordinating resources and helping with sustainable 
support systems for success of women and URMs in STEM disciplines at Iowa Regents Universities, 
community colleges, and K‐12 schools. 
 
 
ii. Partnerships with predominantly female colleges, Historically Black Colleges and Universities 
(HBCUs), Tribal Colleges and Universities (TCUs), Hispanic Serving Institutions (HSIs), and two‐
year and other non‐doctoral institutions. 
 
 A significant challenge for the Iowa jurisdiction with respect to broadening participation is that we have 
no Historically Black Colleges and Universities, Tribal Colleges and Universities, or Hispanic Serving 
Institutions.  Still, the Iowa Regents Institutions actively recruit graduate students from HBCUs, TCUs and 
HSIs.  All three Regent institutions have well established programs that have helped create pathways for 
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attracting students from these institutions to Iowa.  For example, at ISU, the College of Engineering has 
developed a multifaceted relationship with North Carolina A&T State University and the University of 
Puerto Rico, Mayaguez for graduate recruitment, and the NSF‐ERC CBiRC works closely with New Mexico 
State.  The new IINSPIRE LSAMP Alliance includes Little Priest Tribal College (LPTC) in Nebraska, and the 
LPTC campus director, Harry Martyn, is a co‐PI on the grant.  Diane Rover, who has joined the Diversity 
Taskforce, is also the director of the STEM Student Enrollment and Engagement through Connections 
(SEEC) project. This program is a collaboration between ISU and Des Moines Area Community College, 
and its goal is to increase the number of engineering graduates at ISU, with special focus on recruiting 
and retaining women and students from URGs.  We expect the Iowa EPSCoR project to build on all these 
partnerships.   
 
At the University of Iowa, graduate recruiting with MSI and HBCUs is carried out by the Ethnic Inclusion 
Effort. Iowa EPSCoR faculty will have connections to these institutions through the graduate colleges 
and collegiate diversity programs such as the Ethnic Inclusion Effort for Iowa Engineering (UI).  
 
Prof. Robert Brown, the Iowa EPSCoR PD/PI, is a major collaborator on the NSF‐funded CREST Center for 
Biofuels and Renewable Energy at Texas Prairie View A&M University (PVAM). He and his colleagues at 
ISU have assisted PVAM in specifying instrumentation for their pyrolysis studies and suggesting areas of 
impactful research. Prof. Brown is also a member of the technical advisory board for the proposed NSF‐
funded CREST center at North Carolina Agricultural and Technology (NCAT) University, which is still 
pending. Both of these schools are designated as Historically Black Colleges	and	Universities.	
Iowa is fortunate to have a strong and well‐organized community college system that consists of 15 
Community College Service Areas.  In addition, there are 29 private, non‐profit, primarily undergraduate 
institutions within the state.  One of our Special terms and conditions is to establish connections with 
additional colleges and two year colleges across the state, and we have begun the process of meeting 
that goal by building partnerships with these institutions through our research platforms and the 
Broader Impacts program.  The BI program has an advisory board that has representation from 
community colleges: Denson, President of Des Moines Area Community College; Mihm‐Herold, VP of 
Northeast Iowa Community College; Swartz, Professor at Grinnell College; Ebbers, Professor at ISU who 
initiated the Leadership Institute with programs designed for women and minorities preparing for 
community college leadership positions and leadership development for mid‐and upper‐level 
administrators in community colleges.  This board met once in March and is committed to assisting us in 
building connections with community colleges and undergraduate institutions.   
 
The Governor recently announced the creation of six regional STEM hubs throughout the state.  The six 
hubs represent school districts, community colleges, colleges and universities, as well as business, 
industry and government partners, and act as a clearinghouse for activities within the boundaries of the 
hub, and to help coordinate new initiatives that are more tailored to the local economy.  Three of these 
six hubs are located and led by the Regent Institutions: University of Northern Iowa, University of Iowa 
and Kirkwood Community College, and Iowa State University, and the other three hubs are at Drake 
University, Iowa Lakes Community College, and Southwest Iowa Community College.  This recent 
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development will make it easier for us to partner and work with the community colleges.  The Governor 
has also provided additional funding for scale‐up of successful STEM programs and expand them around 
the state.  Thirty‐eight activities were proposed from around the state including several Iowa EPSCoR‐
related programs, and these proposals are being evaluated at this point in time.  One of the programs 
for energy education professional development was recommended as “readily scale‐able” and thus will 
qualify for support by STEM Council funds. 
 
ISU’s Admissions Partnership Program (APP) is a 2‐year/4‐year enrollment program and the Engineering 
– APP (E‐APP) was created in 2008 as a SEEC project initiative.  Its goal is to increase community college 
student engagement prior to coming to a four‐year institution, and thus, increase their retention and 
graduate rates.  The program provides students some of the benefits of being an Iowa State student 
while enrolled at a community college, example, personalized mentoring, and access to the university’s 
housing, libraries, career fairs, and recreational facilities. This program has helped students successfully 
transition to ISU.  The IINSPIRE Alliance includes 2‐year and 4‐year predominantly undergraduate 
institutions, outside of ISU, UI, and UNI. Iowa EPSCoR will work with these programs to learn about their 
experiences and identify students who are interested in pursuing careers in energy related areas.    
 
As explained in the section below on Workforce Development, this summer, we will host two events 
that focus on community colleges.  UNI will host a STEM conference for community colleges and high 
schools in the Cedar Valley on Wednesday July 25, 2012.  Each Iowa community college will be asked to 
send at least one counselor to the event, where there will be programs and discussions about 
transitioning to four‐year programs.  Included in the event will be a panel of students who have 
successfully made the transition.  STEM faculty representatives from UNI and community college and 
high school instructors will talk about their STEM programs, the preparation it takes to succeed in them 
and the employment opportunities available to graduates of their programs.  The second event will take 
place at University of Iowa; the university will host a Community College Institute, where community 
college students will come to campus for a three‐day tour of the facilities and have some hands‐on 
experiences in the labs.  The meeting will be held simultaneously with the Iowa EPSCoR Annual Meeting, 
and there will be opportunities for students to participate in that meeting as well.  The Iowa EPSCoR 
community will provide students with opportunities to learn about Iowa EPSCoR research in renewable 
energy, interact with researchers in STEM labs, and tour state‐of‐the‐art research facilities on the UI 
campuses as well as the Wind Energy Training Center at Kirkwood Community College. 
 
Although the section below on Workforce Development provides details on the Project Lead The Way 
(PLTW) program, it is worth noting that PLTW has started engaging community college instructors.  
Traditionally PLTW is a program that focuses on middle and high school students, but Iowa EPSCoR 
efforts will engage and involve community colleges.  This spring, a representative of the PLTW project 
visited 13 of the 15 community colleges to discuss various opportunities, and this summer,  Lisa	Digman	
was	hired	as	the	Diversity/Implementation	Coach	for	PLTW.	Part	of	her	job	is	to	promote	EPSCoR	
STEM	activities	through	the	larger	community	college	audience.	Ms.	Digman	previously	taught	
PLTW	courses	for	7	years.	During the energy efficiency workshop at UNI, Lisa Digman presented 
information about the need for recruiting under‐represented minorities, the differences between boys 
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and girls in the classroom, best practices for recruiting under‐represented minorities, and available 
resources.  Sixteen of the science and industrial technology educators present at this meeting will use 
this information in their elementary, middle school and high school classrooms.  The seventeenth 
participant was an instructor in the Electrical Technology program at Iowa Central Community College.  
We anticipate future collaborations with him and his institution. Over the next four years, we will 
continue to work to bring the PLTW curriculum to those community colleges.  This will be in addition to 
expanding the program at the middle school and high school level.   
 
This summer, we are collaborating with other programs at ISU who will be hosting community college 
students this summer to plan some joint programs to make their experiences a success and thereby 
improve our abilities to recruit them into our undergraduate programs.  We hope to learn about 
community college student needs and ways to create a more hospitable environment for women and 
under‐represented minorities.  We held a day‐long training for the ISU students (graduate and in some 
cases, undergraduate students) who will be ‘hosting’ the community college students – “Train the 
Mentors” – so as to better prepare them for this role.   It appears from the feedback received that a 
program aimed at mentoring the mentors was much needed and we plan on expanding it next year to 
include all graduate student mentors.    
 
The BI leadership team initiated conversations with some community college faculty, staff and 
administrators across Iowa.  Our first efforts were to build collaborations with the Eastern Iowa 
Community College (EICC). It serves eight counties in eastern Iowa.  EICC operates the Advanced 
Technology Environmental and Energy Center (ATEEC) established in 1994 as a NSF Center of Excellence 
Advanced Technology Education (ATE) center.  ATEEC’s mission is to advance environmental and energy 
technology education.  
 
Eastern Iowa Community College (EICC) was recently funded for a SPECA grant for $900,000 (SPECA = 
Secondary Education, Two‐Year Postsecondary Education, and Agriculture in the K‐12 Classroom 
Challenge Grants Program) in collaboration with the American Association of Community Colleges 
(AACC) and faculty at ISU, including Chitra Rajan.  The project’s PI, Ellen Kabat‐Lensch, is the Director of 
the NSF‐Advanced Technology Environmental Education Center (ATEEC), which is very active in STEM 
education for students and teachers from K‐16.  This project’s goals are to a) promote new and 
improved curricula, instructional materials and other learning resources to increase the quality of agro‐
science curricula to attract, recruit and retain students in agricultural fields; and b) advance faculty 
development in teaching competencies and leadership, subject matter expertise, and student 
recruitment in order to provide students with experience and knowledge that will encourage them to 
pursue higher degrees in STEM fields or the agriculture workforce.  The grant proposal will build on 
other projects, including the Iowa NSF EPSCoR grant.  As stated in the proposal:  “EICC, ISU and AACC 
will work together to build and deliver professional development webinars for high school and 
community college faculty (grades 10‐14) based on research that comes out of the Iowa EPSCoR 
activities … and based on the needs of business and industry that came out of the NSF Regional Energy 
Defining Forums. Three to six professional development webinars each year will be developed 
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capitalizing on the innovation from the EPSCoR research platforms and coordinating with the EPSCoR 
FLARE Institute”. 
 
Ellen Kabat‐Lensch also collaborated with Krishna Rajan in submitting a proposal to the NSF SRN 
program.  The goal was to build the STEM Pipeline among Native Americans via the Tribal Nations Land 
Stewardship Program through the Partnership for Environmental Technology and Education, which, 
among other missions, facilitates collaboration and curriculum development among 36 Tribal colleges 
across the nation. Although this proposal was not funded, they have started working together to look 
for other funding sources to build this collaboration. 
 
Ellen Kabat‐Lensch also received a small grant from the Iowa Energy Center for the Interactive Learning 
Lab program at ATEEC (The ENERGY Project).  This grant will be used for middle school and high school 
teachers to increase their knowledge base regarding energy efficiency and renewable energy theory, 
fundamentals, and technologies.  Each teacher will receive a curriculum guide and hands‐on instruction 
with the kid wind and hydrogen fuel cell car kits.  This constructed knowledge will be implemented in 
the teacher’s classrooms and integrated into their current science curriculum.  The use of the 
educational science tools will be free for these teachers to use in their classrooms.  In addition, the 
project will provide educational programming for students in grades K‐12 to help youth become aware 
of and understand renewable energy systems and energy saving activities and opportunities. 
 
We will use these connections to build additional collaborations with EICC and ATEEC.  The Iowa EPSCoR 
FLARE Coordinator (Mike Lazere) has started working with Kabat‐Lensch’s staff.  The Assistant Vice 
President for Instruction has invited Iowa EPSCoR research faculty to make a presentation on September 
28, 2012, at the EICC’s annual professional development day to share information and explore areas for 
collaboration.  We will follow up and plan a day at the Regent universities when EICC faculty will have an 
opportunity to meet Iowa EPSCoR researchers and visit the labs and facilities.   
 
Mike Lazere and Doug Mupasari and UNI science department heads Siobahn Morgan and Dave Saunders 
have also worked with faculty from UNI, Iowa Valley Community College and Hawkeye Community 
College on an NSF STEP grant proposal that they plan to submit in September 2012.   The intent is to 
integrate broader impacts outreach activities, especially in wind energy and bioenergy in the programs 
proposed in the grant. 
 
Southwest Community College (SWCC) has expressed interest in having their faculty participate in the 
FLARE Institute’s professional development programs.  Faculty from the departments of Biology, 
Sociology and Psychology will participate in programs this fall.   SWCC received one of the STEM regional 
hubs and so this will help build other connections. 
 
At the request of the community colleges, we plan of offering several avenues for community college 
students to explore career opportunities in energy: events and programs such as open houses for 
community college students at Regent institutions; career seminars that include information on energy 
related opportunities. We have been told that we need more workshops for community college 
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students to show them career options in RE/EE, and that this strategy may also help broaden 
participation by attracting women and under‐represented minorities.  We will also offer summer 
internships and other opportunities for community college and independent college students to 
experience research at Regent institutions.   
 
The research platforms have also started some initiatives with community colleges and four‐year 
independent undergraduate colleges.  The platform on Energy Efficiency’s Green Community Campaign 
has selected three Iowa communities to explore the impact of different intervention strategies on 
energy consumption, investigate the relationship between human behavior and building energy science, 
and develop models based on best practices which could be widely disseminated to help reduce energy 
costs.  In Year 1, this plank has selected the three Iowa communities (Charles City, LeMars, and 
Oskaloosa) and four partnering institutions (Iowa Western Technical Community College, Hawkeye 
Community College and Wartburg College and is planning to work with Buena Vista College. 
 
The Building Sciences plank of the Energy Efficiency platform is currently working with the building 
science faculty at Kirkwood Community College, and some of their students will be recruited to become 
interns. Muscatine Community College is building a new training center near the Columbus Junction 
field lab, and Dr. Craig Just has established a collaborative effort with Alliant Energy and the local school 
district that will engage UI undergraduates in a sustainability‐oriented project.  .  In addition, faculty 
participant, Craig Just, recently met with students from the LSAMP program at Upper Iowa University 
and has started discussing some outreach and education related activities.     
 
The Wind Energy Platform benefits from an existing collaboration called IAWIND, and this year efforts 
have focused on Kirkwood Community College.  Several of the junior faculty joined Barry Butler’s class 
for a tour of Kirkwood’s wind energy lab and turbine. They met the lab director (Dean Mitchell) and 
learned about the facility and turbine. As a result, a Kirkwood student (Jason Gideon) was hired to work 
this summer. E.S. Takle (plank leader in the wind energy platform) visited Luther College to discuss the 
new wind turbine installed on their campus and potential collaborations.   
 
We have some connections with Dordt College, the biofuels platform provided them with some 
equipment this year and we will use this contact to develop other education and outreach programs.  
We have initiated a dialogue with this college and there appears to be several opportunities for 
collaboration. In meetings with these collaborators, we have determined their needs for equipment to 
support their programs. This year Central College is purchasing a tractor and implement and Dordt 
College is purchasing a particulate collection measurement system. Next year Indian Hills Community 
College will purchase a gas chromatograph. These purchases are described in more detail in the section 
on collaborations.  
 
We expect to use these connections to build partnerships with other community colleges and four‐year, 
independent colleges.  The BI leadership team members will attend the community college chief 
academic officers meeting this October to share information about the Iowa EPSCoR project and look for 
common areas of interest with other community colleges.  Iowa Community College –to‐University 
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Transition Guide – this is a transfer planning resource developed by community college and university 
faculty, and Iowa has created transition guides in a few specific disciplines. The guide is provided to 
students, instructors, advisors and the public in planning for a successful transfer from an Iowa 
community college to one of Iowa’s Regent universities.  An articulation agreement has been in place 
between the Iowa Lakes Community College and the UI College of Engineering for several years enabling 
community students in the Wind Energy programs at Iowa Lakes to transfer into B.S. programs at UI.  
Similar articulation agreements between all 13 community colleges in Iowa have been established with 
UI in a variety of disciplines, including STEM related. The Iowa EPSCoR team will propose to the 
community college vice presidents that we will help create a transition guide in the area of energy.  We 
will adopt the format and process that earlier transition‐guide groups had followed. 
 
Preliminary discussions with Grinnell indicate that the college is open to the idea of developing energy 
related curricular (or even co‐curricular) modules that can be added to existing courses at 
Grinnell.  Most of the STEM courses at these independent undergraduate colleges are very ‘basic 
science’ with few applications.  This fall, we will explore the level of interest in working with Iowa 
EPSCoR faculty to develop some energy related materials that can be included in existing courses. 
 
We are also exploring the possibilities for attracting independent college students to our graduate 
programs.  At Grinnell, most of the STEM graduates are females, and 25% of overall student population 
is from URGs (and only a small proportion of them are Asian) and therefore offers a potential pool of 
women and URG students.  Iowa’s Regent Universities do not attract significant numbers of students 
from independent colleges to their graduate programs; most of Grinnell’s students have many choices 
and do not stay in Iowa for graduate programs.  There is a perception that it is quite difficult for a 
student with a basic science background to transfer to an engineering graduate program at ISU and so 
some effort needs to be made to this needs to be addressed  that we may need to ‘market’ our graduate 
programs to Grinnell students.  It should be pointed out that Iowa’s independent colleges are very 
heterogeneous and we would have to work with each one separately.  Grinnell, Luther, Coe, and Carlton 
are members of the Associated Colleges of the Midwest – there appears to be more collaborations 
among these institutions and so our plan is to start with this group of colleges. 
 
 
iii. Activities and programs for broadening other types of participation, e.g., geographic, racial, 
ethnic, disciplinary, institutional 
 
In addition to the community college and LSAMP connections, the University of Iowa have been working 
with the Upward Bound and Iowa State University has connections to the YES and Science Bound 
Programs.  These programs serve first generation, low income, and ethnic minority college students. 
Both programs will bring students to their campuses this summer where they will participate in 
laboratory experiences and be exposed to researchers in renewable energy and energy efficiency.    
The Iowa EPSCoR‐Upward Bound –University of Iowa collaboration is leading to the submission of two 
Upward Bound Math and Science grants to provide services for the Iowa City and Davenport schools, to 
extend their current funds and provide the resources needed to continue support for classic Upward 
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Bound programs starting in Fall 2012. These schools have a relatively high population of African‐
American students with high need. The three targeted Davenport high schools have some of the highest 
drop‐out numbers for minority students in the state of Iowa and hence these efforts are expected to 
play an important role in addressing the attrition rates. 
 
Professor Terrence Meyer is hosting two high school students from under‐represented minority groups 
from the Des Moines area who are participating in the 2012 Science Bound Program at Iowa State 
University. These high school students, supported through the Iowa EPSCoR program, are working with 
a an NSF Research Experiences for Undergraduates Program student to design an optical chamber and 
test spectroscopic and high‐speed imaging techniques for in situ analysis of pyrolysis product formation.  
Thus far, the two Science Bound students have performed preliminary UV‐visible absorption 
spectroscopy for several phenolic compounds to provide information on appropriate excitation 
wavelengths and are learning to utilize the high‐speed imaging system. The REU student has learned the 
non‐linear optical techniques and is checking the feasibility of detecting phenolic compounds using in 
situ diagnostics. At the end of the Science Bound Program, which is a multi‐year mentoring effort, the 
underrepresented minority high‐school students will receive full‐tuition scholarships to attend Iowa 
State University and will hopefully be inspired to seek careers in research related to sustainable energy 
systems. 
 
The Diversity Taskforce sponsored the first of a series of training events: a workshop entitled 
“Leadership in Equity and Inclusion” was held in April at UI. Participants included graduate students, 
staff, and faculty as well as engineers and other personnel from local companies. Corporate participants 
included employees from Alliant Energy, Fisher Controls (Emerson Process Management), and Rockwell 
Collins. This cutting‐edge workshop was facilitated by Associate Vice President for Diversity and Chief 
Diversity Officer, Georgina Dodge, in collaboration with leaders of the UI National Coalition Building 
Institute (NCBI) campus affiliate. 
 
Our next step is to create a database that will address the issue of standardization of data across the 
various programs to capture the data of interest to Iowa EPSCoR.  This year the Diversity Taskforce 
gathered data/information on existing education and outreach programs (diversity) across the 
jurisdiction.  They were more successful gathering information at the Regents universities compared to 
outside the Regents system.  We therefore need to address this problem and will work with the Iowa 
Department of Education to make sure that we have access to data across the jurisdiction.  Second, the 
data information needs to be cross‐checked for accuracy and to remove duplications. The data from 
outside the Regents universities is sparse, and even where it exists, it is aggregated and not sufficiently 
granular for our purposes.  To address these issues, we plan on establishing a longitudinal database to 
track individual students as they navigate the STEM pipeline.  Right now, the Iowa Math and Science 
Education Partnership (IMSEP) provides intermittent data on Iowa students, but there are no methods 
for tracking individual students as the progress. Another resource that will help standardize the data 
being collected on STEM activities throughout the jurisdiction is the STEM Coordinating Council.    As 
such, there is potentially some work to be conducted with the cyberinfrastructure group to establish 
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tools that enable us to track students who have participated in Iowa EPSCoR programs throughout the 
state. 
 
The BI leadership team has catalogued all the existing STEM outreach programs at the Regent 
Institutions, and the team is examining the list to determine those that can be leveraged for greater 
impact and identify gaps that may exist.  This analysis will be the basis for determining the focus for next 
year’s activities. 
 
During the first year, we had limited success in integrating diversity and WFD efforts with the research 
platforms. We were most successful in integrating efforts with the RE/EE platform. Professor Craig Just 
has worked with the task force to engage with visiting minority students and is currently setting up an 
educational/research facility in the Columbus Junction Community, a high Hispanic population school. 
The Diversity Task Force is assisting Professor Just in recruiting interns from underrepresented groups to 
work with him on this project. Platform leaders at UI have also contributed funds to support the WFD 
and diversity programs. The Diversity and WFD task force have worked with Provost Butler at UI to 
develop priorities, which led to the Iowa EPSCoR STEM Summer Institute and the tour of the Wind 
Energy Training Facility at Kirkwood Community College.  The Diversity Taskforce supported 5 summer 
bridge students to participate in the 6‐week Upward bound program; of these, two students were 
funded from the Wind and two from the Biorenewables platforms, and one by the Diversity Taskforce.   
 
However, we have not enjoyed the same level of integration of the diversity and WFD programs with the 
efforts of all platform faculty and we will make more deliberate efforts to do so in the coming year.  We 
will host a day‐long seminar where BI taskforce leaders will present details regarding their programs to 
research platform and plank leaders.  For example, the Diversity Taskforce has developed resources for 
recruiting and retaining women and underrepresented minorities into the faculty and professional ranks 
and will present this information to platform leaders this fall.  Research leaders will be asked to select 
programs that they would be interested in collaborating with and assign a faculty member, post‐
doctoral fellow and graduate student to work with the BI taskforce in implementing the programs.  By 
having a smaller group of faculty to work with, the BI taskforce leaders can provide more intense 
mentoring in BI related activities. 
 
b) Institutional Collaborations 
Iowa EPSCoR has established collaborations with institutions throughout the state.  Each platform has at 
least one participant from each of the three Regent’s universities, and many have participants from all 
three universities.  In addition to these collaborations, we purposefully approached representatives 
from community colleges and primarily undergraduate institutions to serve on the State Governing 
Committee and the Broader Impacts Advisory Committee. 
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Community Colleges and Independent Undergraduate Colleges 
The Bioenergy Platform established relationships with one community college and two private colleges 
to support their bioenergy programs.  The Biofuels Agriculture plank is working with Central College, 
which has organized undergraduate students to establish switchgrass plots for ecological studies.  The 
Iowa EPSCoR project will provide funds for the purchase of a small tractor to support the establishment 
and maintenance of these plots.  The conversion plank is working with Dordt College to help them 
perform accurate mass balances and gas analyses on their fluidized bed biomass gasification system.  
Indian Hills Community College will purchase a GC‐FID to enhance the equipment used in their 
Agricultural/Biofuels Process Technology and Bioprocess Laboratory Technology program.  The 
Bioenergy Platform also plans to establish summer internships for students from community colleges. 
 
The Wind Energy Platform benefits from an existing collaboration called IAWIND, but this year efforts 
have focused on Kirkwood Community College.  Several of the junior faculty joined Barry Butler’s class 
for a tour of Kirkwood’s wind energy lab and turbine. They met the lab director, Dean Mitchell, and 
learned about the facility and turbine. As a result, a Kirkwood student, Jason Gideon, was hired to work 
this summer. The goal of his project is to integrate the output of the Kirkwood data collection (i.e., 
Clipper 2.5 MW turbine performance data and meteorological data) into the state‐wide wind sensor 
activity directed by Professor Gene Takle at ISU and Professor Greg Carmichael at UI. Internship duties 
include a) developing the interface to port the data Kirkwood is currently pulling off the Clipper turbine 
into an easy‐to‐access web interface for a broader audience; b) installing and linking a meteorological 
station on their radio tower (80, 100, 120 m); and c) installing additional sensors near the turbine.  In 
addition, in addition, E.S. Takle has made a visit to Luther College to discuss the new wind turbine 
installed on their campus and potential collaborations.   
 
The Green Community Campaign Plank of the Energy Utilization Platform selected three communities in 
which to develop an intervention study.  The nearest community colleges and private colleges to the 
intervention sites have been contacted to help provide some support for this plank.  The plank is 
working with Hawkeye Community College, Iowa Western Community College, Wartburg College, and 
Buena Vista College are all being engaged to help with the community campaign and provide summer 
interns who will help conduct research in the communities of Charles City and Le Mars.  A third 
community, Oskaloosa, will be a control and provide a baseline. 
 
The Building Sciences Plank collaborated with a high school and a community college in their project to 
establish a field laboratory with one middle school/high school in Columbus Junction, Iowa.  The plank is 
currently working with the building science faculty at Kirkwood Community College, and some of their 
students will be recruited to become interns. Muscatine Community College is building a new training 
center near the Columbus Junction field Lab, so contact will be made to explore opportunities to partner 
with them.  In addition, faculty participant Craig Just of UI recently met with students from the LSAMP 
program at Upper Iowa University as part of the broader Impacts efforts.  
 
The Project Lead The Way (PLTW), primarily a middle‐ and high‐school program, has started engaging 
community college instructors.  This spring, a representative of the PLTW project visited 13 of Iowa’s 15 
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community colleges to discuss various opportunities, and this summer, Lisa Digman, newly hired as a 
Diversity/Implementation Coach for PLTW, will promote Iowa EPSCoR Summer STEM activities to the 
larger community college audience. 
 
The BI leadership team initiated conversations with some community college faculty, staff and 
administrators across Iowa.  Our first efforts were to build collaborations with the Eastern Iowa 
Community College (EICC).  EICC operates the Advanced Technology Environmental and Energy Center 
(ATEEC) established in 1994 as a NSF Center of Excellence Advanced Technology Education (ATE) center.  
ATEEC’s mission is to advance environmental and energy technology education.  Iowa EPSCoR 
researchers and BI staff have worked with EICC on grant proposals, a USDA funded project, and will be 
developing student mentoring and research opportunities as well as professional development 
programs for their faculty. 
 
Mike Lazere, Doug Mupasari, and two department heads at UNI have also worked with instructors from 
UNI, Iowa Valley Community College and Hawkeye Community College on an NSF STEP grant proposal 
that they plan to submit in September 2012.  Southwest Community College (SWCC) has expressed 
interest in having their faculty participate in the FLARE Institute’s professional development programs.  
Faculty from the departments of Biology, Sociology and Psychology will participate in programs this fall.    
 
Although not within Iowa’s jurisdiction, Robert Brown, the Iowa EPSCoR PD/PI, is a major collaborator 
on the NSF‐funded CREST Center for Biofuels and Renewable Energy at Texas Prairie View A&M 
University (PVAM).  He is also a member of the technical advisory board for the proposed NSF‐funded 
CREST center at North Carolina Agricultural and Technology (NCAT) University, which is still pending. 
Both of these schools are designated as Historically Black Colleges and Universities. 
 
Partnerships with ISU’s Extension and Outreach Offices 
ISU has announced a joint venture in engineering STEM outreach between the College of Engineering 
and Iowa State University Extension and Outreach. This partnership can provide a statewide system for 
delivering STEM programming to Iowa students, parents and teachers. Combining engineering outreach 
programs with extension’s statewide network and youth development expertise will help ISU reach even 
more Iowa students. The joint venture increases visibility and participation for existing programs, 
including Iowa EPSCoR, and also strengthens the STEM content and curriculum of Extension and 
Outreach youth programs, such as 4‐H Youth Development.  
 
 
Collaborations with the Iowa Energy Center 
We have been successful in developing new collaboration between Iowa EPSCoR and the Iowa Energy 
Center.  Kavita Dhanwada and Rich Hichwa serve on the IEC’s Advisory Council and Chitra Rajan now 
serves as the interim director.  Pat Higby, an Iowa EPSCoR participant, and her colleagues at UNI 
received an education grant from the Iowa Energy Center to conduct an Iowa K‐12 energy education 
assessment.  The goal of this project is to provide a benchmark for potential improvements to energy 
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education in Iowa by a) identifying high‐priority needs in K‐12 energy education in Iowa, and b) 
developing an Iowa K‐12 energy education roadmap to match potential models and resources to high 
priority gaps.  The findings of this study have the potential for impacting policy makers, college and 
university science education programs, college and university energy science programs, professional 
development for Iowa K‐12 teachers, curriculum education and modification, and the program 
development for the six state wide STEM hubs. 
 
The Iowa Energy Center has supported several energy outreach related projects, for example, the 
projects described under science communication (above) and the ‘ENERGY Project’ for the Eastern Iowa 
Community College (described in the section on Workforce Development).  
 
 
Next Steps 
As detailed in this section, we have started many initiatives and planned several interactions with 
institutions across the state.  As next steps, we will identify a subset that has the greatest potential to 
meet our objectives and begin working with these institutions.  Our evaluations effort will give us an 
opportunity to assess the impact and re‐evaluate our plans for year 3. 
3. Workforce Development 
FLARE Institute 
We established the Future Leaders in Advanced Renewable Energy (FLARE) Institute.  Its role is to serve 
as an umbrella organization for all the BI related activities.  The BI leadership team ‐‐  Chitra Rajan, 
Associate Vice President for Research, Rich Hichwa, Senior Vice President for Research at University of 
Iowa, Joel Haack, Dean, College of Humanities, Arts and Sciences at University of Northern Iowa, Kavita 
Dhanwada, Associate Dean at the University of Northern Iowa, and Ann Ricketts, Assistant Vice 
President for Research at University of Iowa ‐‐ have coordinated BI related activities and helped connect 
them to related programs both within Regent institutions and outside.  They are also responsible for 
coordinating professional development programs for faculty and post‐docs across the three campuses 
and in making sure that the professional development needs for the entire Iowa EPSCoR community (at 
all three campuses) are being met.   
 
An Advisory Board for the Iowa EPSCoR BI program was established.  The first meeting took place on 
March 5, 2012.  The Board members come from academia (Regent Institutions, private four‐year and 
community colleges), industry, and state agencies (Iowa Workforce Development, Iowa Economic 
Development Authority, and Iowa Utilities).  The Board will assist the Iowa EPSCoR BI program by 
increasing awareness about other on‐going programs and help us connect with key activities, such as 
the Iowa Governor’s STEM Council and help the different BI programs build partnerships.  The Board 
membership includes Larry Ebbers, professor of Higher Education at ISU, who is known for his 
scholarship on community colleges and his programs for preparing women and minorities for 
community college leadership positions.  He has been invaluable in guiding and helping us make initial 
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contact with Iowa’s community colleges.  There is some overlap in the membership of this committee 
and the state‐wide advisory committee, which helps re‐enforce the project goals at the state level.   
 
A FLARE Coordinator, Michael Lazere, was hired assumed duties on June 1, 2012.  He will assist faculty in 
carrying out current BI projects and develop new programs at the three Regent institutions.  
Additionally, he will work with community colleges representatives to recruit students and staff to 
collaborate and participate in Regents institution associated Iowa EPSCoR projects.  His work will be 
primarily focused in the diversity and workforce development areas of the BI program. 
 
In March, the Governor’s STEM Council hosted a “STEM Day” at the Capitol.  Iowa EPSCoR was one of 
the 33 programs that participated in this event.  More than 120 business and nonprofit leaders; Iowa 
community college, private college and public university representatives; K‐12 schools and student 
ambassadors representing youth‐based STEM education projects currently underway in attended. Many 
Iowa legislators and visitors to the Capitol visited with exhibitors and listened to Governor Branstad 
address the group regarding the importance of STEM education and innovation in building a math, 
science and tech‐savvy citizenry, as well as a competitive workforce for Iowa. This event gave us 
opportunities to network with other programs across the state and relay to political leaders about our 
Iowa EPSCoR project. 
 
K‐12 Workforce Development: professional support for teachers 
University of Northern Iowa, University of Iowa and Iowa State University all have summer professional 
development programs for K‐12 teachers and community college instructors.  This summer, a total of 18 
elementary, 132 middle and high‐school instructors and 4 community‐college instructors participated in 
the summer academies.  These teachers will in turn interact with over 15,000 students in their classes 
next year alone. These programs were supported in part by the Iowa EPSCoR grant.   
 
The ISU Summer Biorenewables Workshop involved 18 elementary teachers from Central Iowa.  This 
workshop included a number of teachers from the Des Moines area, which has the highest percentage 
of minority students in the state.  The program was modeled after a similar summer ISU workshop called 
“Plants in Society.”  The week‐long workshop included visits to the Biorenewables Research Lab for lab‐
based demonstrations and to learn about biorenewable fuels and biorenewable materials.  The teachers 
also worked with a middle school teacher to integrate what they were learning into their science 
curricula.   
 
The teachers in this group were selected from a group of 40 elementary teachers who had been selected 
for the Plants in Society workshop last summer.  The teachers were required to fill out an application 
that included questions about how they had integrated their workshop experience into their science 
curricula, and how they would benefit from a biorenewables workshop. 
 
The ISU Summer Academy for Middle School teachers is a three‐week workshop focusing on the use of 
biomass for bio‐fuels and bio‐materials.  Teachers will be involved in presentations by ISU faculty and 
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staff, hands‐on lab activities, and field trips to Iowa’s biorenewables‐related research facilities and bio‐
based industries.  Teachers will also collaborate and develop classroom material to present to their 
students about biorenewables and associated careers.  Information about the Summer Academy at Iowa 
State University is available online at: http://www.cbirc.iastate.edu/education/precollege/summer‐
academy/ 
 
The selection process for the ISU Summer Academy teachers began by sharing information with all the 
Iowa Area Education Agencies, who then advertised via e‐mail to middle school science teachers across 
the state. The applications were reviewed by a committee made up of the director of the program, the 
instructor of the program, and two additional high school teachers who are involved in the design of the 
program.  Teachers were selected based on: the school they teach in, with preference given to schools 
with high percentage of underrepresented minority students; the essay the teachers wrote explaining 
their desire to be in the program; the teachers' experience. Preference was given to young teachers in 
order to give them good reason to stay in the profession and prevent attrition. 
 
The UNI Energy Efficiency Institute included presentations and tours about promising technologies and 
potential careers related to those technologies.  These included the proposed Rock Island high voltage 
direct current transmission line, buildings designed for LEED certification, and smart gas, water, and 
electrical meters installed in Dubuque homes.  Many of the assignments were cyber‐based, and the 
participants created web quest lesson plans.  During the workshop, teachers conducted energy audits of 
their home schools.  This effort has the potential of extending the reach of the workshop beyond the to 
the entire school community.  Information about the University of Northern Iowa Summer Academy is 
available online at: 
http://www.uni.edu/freeceee/sites/default/files/12_summer_epscor_inst_revised.pdf.  The selection 
process for the UNI workshop also began with advertising across the state via e‐mail to both science and 
industrial technology teachers.  Middle school teachers who used Project Lead The Way (PLTW) had first 
priority.  
 
The Iowa EPSCoR grant is also helping to expand the existing PLTW program.  PLTW provides curriculum 
for hands‐on, project‐based engineering courses for high schools and middle schools.  In Iowa it is 
managed under a unique collaboration involving all three Iowa Regents’ universities, the 15 community 
colleges, the Iowa Department of Education, and private industry and foundations.  Since 2005, Iowa 
high school student enrollment in PLTW has grown to more than 5,000 students and is offered in 140 of 
360 Iowa school districts. David Rethwisch of the University of Iowa and Camille Sloan‐Schroeder of 
Iowa State University are the affiliate directors of the PLTW program for the state and Rethwisch has 
been the University liaison for PLTW for the K‐12 schools in the Eastern Iowa region for several years.  In 
addition Rebecca Whitaker at UI has led the Corridor STEM Initiative’s First Tech Challenge program and 
has recently been appointed the Interim Director of the SE Regional STEM hub.  
 
In Iowa, students who take PLTW courses also receive credit at their local community college or at the 
University of Iowa or Iowa State University.  During the 2011‐2012 school year, 20 new middle schools 
and 14 new high schools adopted the PLTW curriculum, and more than 5,750 students took PLTW 
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courses in their high schools.   About 3,000 of these students received concurrent credit from a 
community college and about 600 students received college credit from a Regents’ University. In 
addition, PLTW state affiliate director, David Rethwisch, visited five Illinois high schools that send a large 
number of students to Iowa for college (approximately 50% of this year’s incoming Freshman class at 
the University of Iowa is from Illinois).  
 
Last fall, the Annual PLTW Iowa Counselor’s Conference was hosted by the University of Iowa and the 
Annual PLTW Iowa Teacher’s Conference was hosted by Iowa State University. The Annual Counselor’s 
Conference informs school counselors, principals, teachers and school administrators about PLTW 
programs, quality implementation strategies, and recruitment of students, particularly females and 
other underrepresented groups, into STEM courses. PLTW schools are required to send a minimum of 
one advisor/counselor to the conference annually.  More than 150 high‐school and middle‐school 
counselors and administrators attended the one‐day conference. The Annual Teacher’s Conference 
provides professional development for PLTW teachers and administrators related to information about 
current STEM programs in the state, quality implementation strategies, an update on PLTW and Iowa DE 
requirements and curriculum updates, an opportunity to share best practices in STEM teaching and 
increasing underrepresented participation of PLTW and STEM courses. More than 150 high‐school and 
middle‐school instructors attended the one‐day conference. In the spring there were three regional 
Teacher’s Conferences which were scheduled in cooperation with the community colleges. This year 
these events were hosted by Western Iowa Technical Community College (Sioux City), Des Moines Area 
Community College (Ankeny), and Northern Iowa Community College (Peosta). Other participating 
community colleges included Indian Hills Community College, Iowa Western Community College, 
Hawkeye Community College, and Kirkwood Community College. More than 100 instructors attended 
these three events. The focus of these conferences was curriculum updates, recruiting, and sharing of 
best practices. 
 
The University of Iowa and Iowa State University also provide summer professional development in the 
teaching of PLTW courses.  This training is provided for secondary science, math, and industrial 
technology teachers as well as community college instructors.  The summer “Core Training” is a two‐
week intensive, hands‐on, course‐specific training of the curriculum with a strong focus on pedagogy 
and professional networking. A teacher must successfully complete Core Training for each PLTW course 
they plan on teaching.  This summer trained was given to 109 instructors (52 at UI and 63 at ISU). It is 
estimated that about 10,000 students in Iowa will be impacted by this training.  
 
Teachers for the PLTW summer training were selected by their school district.  These districts have 
signed agreements for the PLTW menu of courses.   School involvement is often influenced by their 
ability to write successful grant proposals due to the start‐up costs associated with successfully 
implementing the program. As noted, 32 schools began the Project Lead the Way program this year. 
 
In February, PLTW hosted a legislative day at the Capitol.  Students and teachers from 20 high schools 
and middle schools were represented as well as Iowa community colleges and public university 
representatives. Many Iowa legislators and visitors to the Capitol visited with exhibitors and listened to 
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Governor Branstad, Lt. Governor Reynolds and PLTW CEO Vince Bertram address the group and present 
the PLTW Model School award to Lewis‐Central High School.  
 
While PLTW has been quite successful, we have identified several areas that would lead to even greater 
success and impact. The current student population in PLTW does not fully represent the diversity in 
their schools.  Implementation is also challenging for some of the schools.  PLTW Iowa has recently hired 
a Diversity/Implementation Coach (Lisa Digman, University of Iowa) who can work directly with high 
schools, community college PLTW directors, and the University Affiliates (the University of Iowa and 
Iowa State University).  The D/I Coach position was made possible by leveraging EPSCoR funds from this 
grant with matching funds from a grant from the Kern Family Foundation to the University of Iowa. Ms. 
Digman has already made contact with 11 PLTW Coordinators at Iowa Community Colleges, and has 
spoken with the teachers at the UNI Energy Efficiency Institute regarding the recruitment of under‐
represented minorities into STEM.  
 
Key roles of the Diversity/Implementation Coach are as follows: 
 
‐ Train community college PLTW coordinators on best practices in implementing PLTW in their 
community college district. 
‐ Coordinate with community colleges to identify and work with schools considering adding the PLTW 
curriculum. 
‐ Support new PLTW sites and guide schools through a successful implementation process that meets 
Iowa Department of Education and PLTW requirements for certification.  
‐ Provide the schools specific direction on successful examples of effective methods to advertise the 
program in their community and specifically to attract young women and underrepresented groups 
into PLTW. 
‐ Directly address the needs of minorities and girls who are underrepresented in STEM programs and 
PLTW.  
 
There are examples throughout the PLTW Iowa network of schools that successfully recruit a diverse set 
of students into their PLTW classes. The D/I Coach has been identifying best practices and working with 
schools (teachers, administrators, and counselors) to train them on best practices to identify and recruit 
STEM talented URG students and females and proactively work to recruit them. The Diversity taskforce 
will assist work force development and the D/I Coach in targeting faculty from underrepresented 
communities and providing information on creating a learning environment that is welcoming to a 
diverse student body.   PLTW plans to engage community colleges and develop programs on those 
campuses as well, in hopes of bringing more students from the community colleges to four‐year 
institutions. 
 
Faculty Development Programs 
Through the newly established FLARE Institute, we offered several programs for researchers and 
educators to strengthen career success in STEM education and research. The FLARE Institute will 
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continue to complement efforts across all three institutions in supporting collaborative faculty‐led 
research activities in the areas of renewable energy and energy efficiency and help expand our capacity 
to pursue major multi‐ and interdisciplinary research initiatives in these areas to garner national and 
international recognition. We have planned numerous faculty development workshops at ISU and UI 
that will be made available to faculty at all three Regent Institutions. These programs have the following 
objectives: 
 
‐ Provide basic guidance to new researchers on how to establish a successful research program. 
‐ Enhance grant writing and grant preparation skills for faculty and researchers. 
‐ Help researchers understand the culture of different funding agencies  
‐ Learn from senior faculty on building a successful research program and obtain sustained funding. 
‐ Introduce researchers to various multi‐disciplinary centers and institutes on both campuses. 
 
Our plan for Iowa EPSCoR’s FLARE Institute (with respect to faculty development) is the following: 
 
‐ Involve the research platform leaders in mentoring programs for junior faculty members regarding 
new strategic research activities in response to the funding opportunity landscape and new research 
directions.  Senior faculty will be asked to assist junior faculty identify appropriate collaborators and 
partners on all three campuses, other universities, national labs, and industry. 
‐ Work with platform leaders and host mini‐symposia to encourage team building and build new 
research initiatives. 
‐ Work with the college deans’ offices at all three institutions to identify faculty who participate on 
funding agency advisory panels/boards to learn about forthcoming research opportunities. 
‐ The shift from single‐disciplinary focus to interdisciplinary research requires investigators to have 
team building skills in order to write multi‐investigator grant proposal and manage the team once 
the grant is awarded. Chitra Rajan attended a Team‐Science Leadership conference and will invite 
the facilitator of that meeting to do a workshop for our Iowa EPSCoR researchers to provide some 
understanding on how to create and support interdisciplinary teams. This workshop will focus on 
practical strategies that principal investigators can use to form a successful multidisciplinary team. A 
key feature will be lessons learned by senior faculty who have faced these challenges and are now 
managing interdisciplinary research projects. 
 
Faculty development programs will be extended to interested faculty at four‐year colleges and 
community colleges.  Eastern Iowa Community College and Southwest Community College has 
expressed interest and we are in the process of developing programs for their faculty in a few select 
departments. Additionally, at UNI, in an effort to help enhance a faculty member’s future grant 
application, small, competitive grant opportunities for pilot projects have been offered to faculty.  The 
awards are for activity that will likely enhance a potential funding opportunity, especially NSF. 
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Mentoring Programs 
This summer, we are collaborating with other programs at ISU who will host community college and 
undergraduate students this summer to offer some joint programs that will help make their experiences 
a success and thereby improve our abilities to recruit them into our undergraduate and/or graduate 
programs.  We hope to learn about community college student needs and ways to create a more 
hospitable environment for women and underrepresented minorities.  We held a day‐long training 
session for the ISU students (graduate and in some cases, undergraduate students) who will be ‘hosting’ 
the community college students – “Train the Mentors” – so as to better prepare them for this role.   It 
appears from the feedback received that a program aimed at mentoring the mentors was much needed 
and we plan on expanding it next year to include all graduate student mentors.   Last March, the 
Department of Technology at UNI held an Open House and hosted 53 community college personnel 
from 11 of the 15 community colleges in Iowa.  The purpose was to discuss the transition that 
community college students in Technology face as they enter four‐year universities.  Positive feedback 
from the event was received from students, instructors and staff that resulted in a better understanding 
between UNI faculty and community college participants.  
 
Later this summer, a conference will be held at UNI to discuss ways to increase the number of students 
that enter STEM fields. The purpose of the conference is to bring together community college advisors, 
high school counselors, and representatives from each of the STEM departments at UNI to learn what 
each group is currently doing to advance STEM.  Discussion sessions include: understanding the 
expectations that STEM departments at UNI have for transfer and first year students, discussing career 
options for STEM majors, and developing a common understanding for what students need to learn to 
prepare themselves to pursue majors in STEM disciplines. There will be presentations by members of 
each group with the common goal to determine the most effective ways to increase the number of 
STEM majors in Iowa.   Additionally, UNI held two summer science camps (in biotechnology and 
robotics) for high school students.  Both camps provided scholarships through Iowa EPSCoR for students 
who were members of the underrepresented groups in STEM. 
 
We have also partnered with the “Preparing Future Faculty” (PFF) program at ISU.  PFF is a national 
movement sponsored by the Association of American Colleges and Universities and the Council of 
Graduate Schools. The PFF program supplements departmental graduate preparation by offering new 
teaching, mentoring, and learning possibilities, which give postdoctoral fellows, Ph.D. students, and 
master’s students further credentialing for a competitive academic job market. PFF’s goal is to better 
prepare graduates for faculty careers through a combination of seminars, mentoring, and practical 
classroom and departmental service experiences.  To give ISU’s PFF participants a broader 
understanding on the balance of teaching, research, and service at a variety of higher education 
institutions, the PFF program joins with multiple partner institutions that work together to give 
participants opportunities to experience a range of student populations and institutional expectations.  
Iowa EPSCoR graduate students will participate in these courses/programs, and PFF students will attend 
all our grant writing and other professional development workshops.   
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ISU’s NSF‐funded ERC, the Center for Biorenewable Chemicals (CBiRC), offers an entrepreneurship 
program.  Iowa EPSCoR graduate students are strongly encouraged to participate in this program as well 
to help them broaden their career perspectives. 
 
The University of Iowa offers several programs for graduate students.  The first is the graduate teaching 
certificate, administered by the College of Education.  This is available to all graduate students and 
entails courses, two one‐semester practica, and a portfolio.  In addition, the Center for Teaching 
developed a new TA Orientation Program last fall.  A full‐day kickoff event took place at the start of the 
academic year, and was followed by a series of workshops throughout the year, targeted to the needs of 
new TAs as well as more senior TAs.  The Center for Teaching also offers several teaching workshops, 
roundtables, institutes, consultations, etc. that any graduate student is welcome to attend. 
 
Collaborations with other Programs 
Our Diversity taskforce leaders Tonya Peeples, Doug Mupasiri, and Diane Rover are also co‐investigators 
of the Iowa Louise Stokes Alliance for Minority Participation (LSAMP) project and so the collaborations 
with LSAMP have happened very naturally and seamlessly.  Similarly, there is a good partnership 
between the Iowa EPSCoR and the NSF funded I‐3 program, “Strengthening the Professoriate at ISU” 
(SP@ISU).   Sharron Quisenberry, ISU’s Vice President for Research and Economic Development, is the PI 
for the I‐3 SP@ISU project, Diane Rover, is the Director, and Chitra Rajan is a team member of the 
SP@ISU project.  SP@ISU co‐sponsored programs aimed at increasing faculty’s awareness about the 
various STEM outreach programs on campus. The first event was a workshop to assist junior faculty 
understand NSF’s expectations with respect to Broader Impacts; 66 participants (29 women) attended 
the workshop. 
 
The second event, "Spotlight on STEM Education" took place on April 4, 2012.  This event included a 
resource fair that showcased 40 campus programs (or BI partners) that fit the BI mission of STEM 
education and outreach.  Each broader impact partner had a table at the fair and provided information 
about their projects to interested researchers with suggestions on how they could either develop similar 
programs or work with them as collaborators.  
 
SP@ISU sponsors several innovative programming and workshops by using a network of experts on 
campus to assist, mentor, and support researchers in understanding the BI criterion and developing 
plans appropriate to their areas of expertise and interests.  This year, they co‐sponsored programs 
aimed at helping researchers develop a competitive proposal for specific programs at various funding 
agencies, such as Early Career Awards, the Transforming Undergraduate Education in STEM (TUES) and 
other undergraduate STEM education projects. The workshops typically cover several topics, and also 
give participants hands‐on guidance for converting an idea into a competitive proposal through a series 
of webinars. These workshops also use a series of interactive exercises in which participants have 
opportunities to identify approaches for enhancing strengths and dealing with weaknesses in their own 
proposals.  This understanding will enable them to prepare more competitive proposals for NSF's 
education programs and provide a broader understanding on writing successful proposals.  We have 
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collected feedback regarding these programs but we will also track the participants’ performance over 
the years and see if these workshops have had a positive impact on their grant successes. 
 
Community Colleges and Independent Four‐Year Colleges 
As explained in the earlier section (Diversity and Broadening Participation, Section 2. A (ii)), Iowa EPSCoR 
has initiated connections with some community college faculty, staff and administrators across Iowa.  
Although the interactions cover a broad range of activities, the community colleges we have worked 
with have expressed a high level of interest in our faculty development programs.  Our plan for the 
coming year is to identify their needs and provide them access to the programs at Regent Institutions 
and where needed, develop new programs to meet their specific needs.  We will start with Southwest 
Community College (SWCC) and Eastern Iowa Community College (EICC).  The BI leadership team will 
attend the community colleges academic affairs meeting in October and meet their vice presidents to 
start the process of identifying their needs.   EICC’s Assistant Vice President for Instruction has invited 
Iowa EPSCoR research faculty to make a presentation on September 28, 2012 at the EICC’s annual 
professional development day to share information and explore areas for collaboration.  We will follow 
up and plan a day at the Regent universities when EICC faculty will have an opportunity to meet Iowa 
EPSCoR researchers and visit the labs and facilities.  SWCC has expressed interest in having their faculty 
participate in the FLARE Institute’s professional development programs.  Faculty from the departments 
of Biology, Sociology and Psychology will participate in programs this fall.   SWCC received one of the 
STEM regional hubs and so this will help build other connections. 
 
Next Steps 
Iowa’s Community Colleges are well engaged with local businesses through many venues; they include 
representatives from business and industry on their advisory boards to learn about their needs and 
review curriculum, provide insight on job opportunities to better guide students in making career 
choices.  Businesses actively seek out community colleges for contract training for their workforce and 
they typically help cover tuition costs for students who major in fields that are of interest/value to the 
business.  We will see if Iowa EPSCoR can contribute to these workforce‐development related training 
efforts. We started discussions with Grinnell College and Dordt College and our preliminary discussions 
indicate that both colleges are interested in working with us on WFD related programs aimed at 
collaborating with Iowa’s community colleges.   We have also started working with the internal 
evaluation team as well as the survey and assessment specialists at ISU to capture the data needed to 
measure the impact of these efforts. 
 
 
4. Cyberinfrastructure 
 
The first year was spent getting the basic infrastructure for Cyberinfrastructure (CI) in place.  The Iowa 
EPSCoR (CI) Taskforce includes Krishna Rajan (ISU) and David Bennett (UI).  Professor Sugumaran was 
the UNI representative, but he will be moving to UI in August 2012.  UNI will appoint a new CI 
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representative before the fall semester.  Ben Rogers, ITS Director of Research Services at UI, and Jim 
Davis, CIO at ISU will ensure that Iowa EPSCoR CI activities are well coordinated with the universities’ 
larger CI missions and have access to their resources.   To help us work closely with the research and BI 
platforms, we established an internal advisory committee to guide the EPSCoR CI activities. The 
committee includes representatives from the three Regent institutions, the research platforms, Broader 
Impacts’ Workforce Development Taskforce, as well as UI’s and ISU’s central information technology 
offices. 
 
This year, we completed the search for two technical staff members, one at ISU and the other at UI.  The 
two staff members and a post‐doctoral fellow are expected to join the CI team shortly.  These staff 
members will be responsible for the operation and maintenance of the Iowa EPSCoR’s CI web portal, 
training faculty and students in the use of CI, help develop web based teaching modules, and assist in 
data management and data sharing.    
 
The CI web portal is in its final stages of being designed, organized, and built, and will be on‐line later 
this summer.  It will be linked to the main Iowa EPSCoR web site. This portal is organized with the 
following functionalities and its modular structure will permit new projects to be easily added into the 
activities of the CI portal.  The CI web portal will serve as: 
 
‐ A Cyber‐hub to allow remote access of large scale computational modeling tools.  This will 
permit users to access complex software from remote sites for their research and education 
needs.  The first platform that will experiment with and use this functionality is the biofuels 
platform and it will employ thermophysical modeling tools.  These computational tools involve 
high fidelity models that feature detailed chemical kinetics with computational fluid dynamics as 
accurate numerical schemes for efficient simulation.  These models will be validated using data 
collected by the platform.  This capability will allow them to develop predictive numerical 
methods. 
 
‐ A Cyber‐laboratory portal that will permit remote access to distributed data. This portal is being 
built around the wind energy platform (UI). Its functionalities include both research and 
education and will support an undergraduate certificate. Analytical techniques in the form of 
geographic information systems will be brought to bear to help students understand the lengths 
among wind dynamics, the use and distribution of energy, and the location of wind farms.  The 
Wind Power Laboratory (WPL) link, “geoserver” and real time mapping links were developed 
this year.  Data flows will be represented on the WPL page (e.g., real time maps of wind 
resources, access to interpolation tools etc., and connection to OpenWind for turbine location).   
 
‐ A Cyber‐classroom  for remote access of distributed educational activities. The  first use of this 
capability of the CI portal will be to establish a hub to share the activities of the school energy 
efficiency program led by Pat Higby at UNI, which includes both schools and community colleges 
from across Iowa.  It will make available a series of energy efficiency “webquests”. These can be 
used by any STEM instructor as ready‐to‐go curricula.  The students are given a quest which they 
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complete using  the Design or Problem solving  format  taught  in PLTW classes.  It will  include a 
“Teachers’ Corner” with lesson plan information to make them available to teachers across the 
state. 
 
Two other areas that will be added to the CI portal later this year are: 
 
‐ Cyber‐repository:  which will serve as a data storage and management system for databases.  
We will address issues related to data provenance (origin of data) and provide opportunities to 
link research components to each other.  This will be our main task for the next few months. 
Note that this portal and associated technologies will, by design and necessity, evolve as the 
Iowa EPSCoR project matures and new opportunities emerge.  
 
‐ Cyber‐intelligence: which will house generic data analytical tools, and provide remote access to 
data analytics, and provide tools that will enable the integration of in situ sensor networks with 
new and existing data storage and processing technologies. Commensurate with this, we will 
establish an assessment process to identify current and future software and hardware needs for 
research and BI projects. 
 
We are in the process of planning a CI training workshop for Iowa EPSCoR participants and will take 
place in the fall of 2012.  This workshop will: 
 
‐ Introduce and demonstrate the capabilities of the CI portal for research and broader impact 
(education and outreach) activities 
‐ Provide tutorials to help the Iowa EPSCoR community learn about and the effective use of the  
tools needed to adopt CI in teaching and research  
‐ Obtain input on the longer term CI needs and identify key areas where training and workshops 
will be most effective (for example, the level of interest in opportunities to learn more about 
visualization and high performance computing). 
 
This training workshop will become an annual event and is expected to grow and link to other efforts at 
a national and even international level.  
 
To the extent possible, all education, training and broadening participation activities will be assessed by 
formative  and  summative  evaluations,  and  these  results will  be  used  in  a  continuous  improvement 
process.  Furthermore,  the  impact of  each  activity will be  evaluated  in  a  formal  four‐step process by 
tracking program goals, progress toward the goals, metrics, and long‐term impact. Results of this formal 
evaluation will be provided to the Evaluation Committee and the External Advisory Committee to use in 
their overall evaluation and assessment process.  
 
The CI team has also been active in developing CI intensive grant proposals as well as advancing NSF 
funded efforts: 
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‐ NSF IGERT grant: Environmental and Energy Modeling and Prediction (GEEMaP) – Bennett 
‐ NSF DMR‐SOLAR grant: New Materials Search for Solar Energy Conversion to Fuels” with University 
of Louisville and U Kentucky ‐ Rajan 
‐ Submitted proposal to NSF’s Sustainability Research Network program: “Molecules to Maize 
Collaboratory”‐ Rajan   
 
During  this  year, we worked with  the  Eastern  Iowa Community College’s NSF‐ Advanced  Technology 
Environmental Education Center (ATEEC). We submitted a proposal to NSF’s SRN program that included 
building the STEM Pipeline among Native Americans via the Tribal Nations Land Stewardship Program. 
Although  this proposal did not get  funded, we will continue working  together  to get Native American 
middle and high school students excited about STEM disciplines by exploring the science behind Native 
American  traditions  that  respect  the  environment.  Through  ATEEC,  we  will  have  access  to  the 
Partnership  for  Environmental  Technology  and  Education,  which,  among  other  missions,  facilitates 
collaboration and curriculum development among 36 Tribal colleges across the nation.  
 
We also worked with the University of Louisville and Kentucky University on an NSF‐funded project on 
solar energy that will develop an informatics guided computational and experimental approach for 
proposing and testing new durable inorganic semiconductor that can convert solar energy to fuels.  This 
project brings together investigators from chemical engineering, mathematical sciences and informatics 
methods, physics, materials science & engineering. In this SOLAR project, we conducted materials 
informatics guided modeling for predicting band gaps and work functions for creating a new materials 
database that links structure with properties as a guide for both experimentalists and computational 
materials scientist/physicists.  We also advanced new non‐linear manifold learning methods in 
promoting informatics as a predictive tool for materials discovery and performed materials synthesis 
toward experimental validation of properties of promising materials systems and for validation of 
theoretical predictions and associated errors.  Based on this project, we are now exploring opportunities 
for developing new collaborations with their EPSCoR RII project, using our CI capabilities. 
 
D. Bennett is a co‐PI on UI’s Integrative Graduate Education and Research Training (IGERT) award to 
train students to use advanced computational methods to address real‐world problems in 
environmental science and energy production. This novel Ph.D. training program uses team‐based 
research projects, internships, and international research experiences to produce a new generation of 
quantitative and computational scientists who are prepared for interdisciplinary collaboration with 
engineers, social and natural scientists, government policy‐makers, and industrial leaders in the global 
arena of environment and energy production. Geoinformatics—the science of measuring, storing, 
managing, analyzing and visualizing data related to phenomena occurring on or near the earth’s 
surface—plays a key unifying role in the curriculum. Applications include prevention, control, and 
mitigation of floods; remediation of air, soil, and water contamination; and increasing wind and 
hydroelectric energy production—challenges that directly impact human health, safety, and quality of 
life. Iowa EPSCoR will partner with this IGERT to broaden the participation of women and students from 
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URGs through coordination with established and successful recruitment programs at the University of 
Iowa, offering these students a unique program of innovative science, policy, and technology‐based 
rotations. Student and faculty research results will contribute new computational tools and methods as 
well as scientific insights that will support the formulation of new environmental policy at the local, 
regional, national, and global scales. 
 
 
5. External Engagement 
We have a group comprised of members from all three universities working on our external engagement 
plan.  The UI Research Information Systems team developed the  Iowa EPSCoR website (view online at: 
http://iowaepscor.org), which has links to all relevant EPSCoR platforms, University and State wide 
resources and will continue to evolve as  an effective portal for researchers, educators, legislators, 
industry partners and the public at large.    
The Bioeconomy Institute hired a new communications director; one‐half of his time is dedicated to 
internal and external communications related to the Iowa EPSCoR.  His responsibilities include 1) 
developing NSF Highlights; 2) developing and marketing an Iowa EPSCoR newsletter for internal and 
external constituencies; 3) developing articles for the Iowa EPSCoR website, Iowa EPSCoR newsletter, 
and external media featuring Iowa EPSCoR accomplishments and Iowa EPSCoR personnel; 4) mentoring 
two undergraduate student Iowa EPSCoR “embedded journalists” who write feature articles about Iowa 
EPSCoR research and broader impacts;  5) developing informational and marketing products for Iowa 
EPSCoR programs, specifically Broader Impacts (STEM teacher academies, government engagement, 
student intern programs, etc.).  
In conjunction with the Energy Policy Platform, the External Engagement group planned and conducted 
a workshop for 30 federal congressional and agency aides in Washington, DC, on June 13, 2012.  The 5‐
hour program featured research findings from Iowa EPSCoR Bioenergy and Bioenergy Economics and 
Policy platforms and presentations by six EPSCoR industry collaborators.  The title of the workshop was 
“Advanced Biofuels and the RFS: The State of Technology, Investment and Market Outlook.”  A survey 
has been sent to participants to evaluate usefulness of the workshop. 
On July 16‐17, 2012, we held our “Legislators in the Lab” EPSCoR program.  Three Iowa legislators were 
selected to participate in the program.  They spent two days at Iowa State University this year, working 
in the labs, meeting with students, meeting with teachers participating in the STEM teacher academy, 
and learning about the research enterprise and STEM education.  In future years, legislators will be 
stationed at other labs and universities within the jurisdiction.  An exit interview will be conducted with 
the legislators to gather feedback. 
The Iowa EPSCoR External Engagement team is planning for our first annual meeting which will be held 
on July 30‐ 31, 2012 in Iowa City, Iowa.  The meeting kicks off on July 30 with a business meeting for 
various stakeholders to help identify emerging areas and strategies for protecting the Iowa EPSCoR 
Investment in the state.  On the July 31, we are having an “All Hands” meeting for all faculty and 
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students, as well as industry and government leaders.  Among the highlights of the day will be a student 
poster session.  
 
6. Evaluation and Assessment 
The evaluation team began its work of implementing an integrated, multi‐year evaluation plan to 
measure progress toward the goals and objectives of the IA EPSCoR Project. Supporting activities 
conducted to achieve this goal were to a) engage a professional, external evaluator to measure the 
progress of the IA EPSCoR project, b) design a comprehensive process for qualitative and quantitative 
data collection and analyses, and c) develop a plan for collecting longitudinal data to demonstrate 
achievements that occur throughout and following the award period. 
 
Evaluation and assessment in the Iowa EPSCoR project occurs at multiple levels to provide formative and 
summative findings through internal and external evaluation. The key evaluation components listed 
below are integrated to form a comprehensive project evaluation: 
 
- Project Participant Reporting: Research platforms and planks participants report data to determine 
progress toward their specified metrics. 
 
- Internal Evaluation Team: Serve as a liaison for the External Evaluator by collecting and providing 
the appropriate documentation necessary for process reviews. The team is led by Dr. Gene Lutz, 
Director of the UNI Center for Social and Behavior Research (CSBR). In addition to Dr. Lutz, the 
Internal Evaluation Team is comprised of Dr. Disa Cornish (Program Evaluation Manager), Dr. Melvin 
Gonnerman, Jr. (Research Operations Manager), and Mitch Avery (Graduate Student Research 
Assistant). 
 
- External Evaluation Team: The primary role of the external evaluation team is to document 
progress toward project outcomes and broader impacts of the project through content analysis of 
project records and data collected at the annual meeting. The Office of Educational Innovation and 
Evaluation (OEIE) serve as the External Evaluators for the project. The Iowa EPSCoR evaluation is led 
by Dr. Cindi Dunn who has access to 30 full‐time evaluation staff as needed. The External Evaluator, 
as stated in the strategic plan, is scheduled to visit the jurisdiction at the end of the first, third, and 
fifth years. Dr. Dunn and Sandra Brase (from OEIE) will be attending the Annual Conference July 30‐
31, 2012. 
 
- Science Experts Board (SEB): Comprised on three RE/EE experts (bioenergy, wind energy, and 
energy efficiency) and one expert in Broader Impact activities. The SEB provides an independent 
review of the science and overarching goals of the project. As stated in the strategic plan, the SEB is 
scheduled to visit the jurisdiction at the end of the first, third, and fifth years.  
 
- Evaluation and Assessment Oversight Committee: Established to organize the collection of 
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information about project activities to support evaluation and reporting of progress and outcomes. 
The committee is comprised of an Internal Evaluation Team, an External Evaluation Team, and the 
SEB. The committee is chaired by the leader of the Internal Evaluation Team, Dr. Gene Lutz (CSBR). 
The Internal and External Evaluation teams communicate regularly; however, contact has not been 
made with the SEB members. 
  
The evaluation design is built to provide formative and summative feedback to all project participants. 
Data from individual platform and plank evaluations and EPSCoR activities provide formative data for 
project improvement, and common metrics are aggregated across programs to assess Broader Impacts. 
During Year 1, the Internal and External Evaluators created the following research questions to guide the 
evaluation: 
 
1. Who are the participants? 
2. To what extent were project initiatives implemented? (Fidelity of Implementation (FOI)) 
3. What are the short term and long term impacts of project initiatives? 
- How has the research generated from the project advanced Iowa’s position in renewable 
energy and energy efficiency? 
- To what extent have project researchers established interdisciplinary and inter‐institutional 
collaborations that enhance the work of the project? 
- To what extent has the project contributed to a diverse and technically trained workforce? 
- How has the project engaged the Iowa community in outreach and dissemination of efforts? 
- To what extent have partnerships with business, industry, and governmental entities been 
created and expanded? What are the outcomes of these partnerships? 
- To what extent has the project been successful in enhancing the competitiveness of 
research enterprises? 
4.      What mechanisms have been put in place to ensure continued availability and accessibility of 
project initiatives? 
  
The Internal and External Evaluators collaborated to develop foundational documents for the evaluation 
including a logic model for the Iowa EPSCoR Project and an evaluation implementation matrix. The 
evaluation implementation plan consists of a series of matrices that provide the priority areas, types of 
data to be gathered, method of evaluation and timeline, criteria for accomplishment of outcomes 
desired, and levels of responsibility for the External Evaluator, Internal Evaluator, and the project PIs. 
These documents were developed based on the strategic plan and proposal for the Iowa EPSCoR 
Project. Copies of the logic model and evaluation implementation plan are included in the External 
Evaluation Report that appears as an Appendix to this report. 
  
Although the roles of the Internal and External evaluation teams will diverge at times, they collaborate 
extensively. In the upcoming year, the Internal and External Evaluation teams will attend the annual 
meeting to collect data from project leaders and Broader Impacts task force members. The External 
Evaluator is developing and pilot testing instrumentation to measure collaboration and project 
participant perceptions of project implementation and broader impacts. Data collection will occur at the 
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project’s annual meeting July 30‐31, 2012. The External Evaluator will conduct analysis of these data and 
report on findings at the end of the first funding year in September 2012. 
  
The Internal and External Evaluators are communicating with project leadership to establish feedback 
loop structures to promote use of evaluation findings. Regular and open communication with leadership 
is necessary to ensure common understanding of the roles of the Internal and External evaluation 
teams, as well to remain abreast of the evaluative needs of BI groups and research platforms. The 
evaluators propose quarterly update meetings with Broader Impacts task force leaders, research 
platform/plank leaders, and project leadership to facilitate the feedback loop. 
  
The internal evaluation team will work with the BI groups and research platforms/planks. The evaluation 
committee plans to engage the expertise of the External Evaluation team to develop a web‐based 
database into which team leaders can directly enter relevant metrics. This will require additional funds 
but will greatly enhance the ability of the evaluation committee and all members of the Iowa EPSCoR 
Project to streamline data collection and analysis. With additional resources, the Internal and External 
evaluators, with feedback from project leadership, will collaborate to develop a web‐based database 
specifically tailored to the Iowa EPSCoR Project. This process will be coordinated with the 
cyberinfrastructure team. The system will allow the aggregation and disaggregation of data needed for 
EPSCoR reporting. In addition, the system will allow all project participants to enter and view data in 
real‐time, adding to the possibility for a feedback loop and useful formative data. 
  
Below is an example of the types of data to be collected by the web‐based system (specifics are being 
determined in collaboration with the Internal and External Evaluation teams and Iowa EPSCoR 
leadership): 
 
- Participant demographics 
- Publications (peer‐reviewed, regional publication, brochure, etc.). 
- Presentations (invited, academic conferences, public audience, industrial audience, etc.) 
- Proposals (amount, funder, status (submitted, funded, not funded, etc.) 
- Patents (royalties, licenses, etc.) 
- Awards /Honors 
- Types of collaborations with other teams, business and industry (name of collaborators, types of 
collaboration, etc.) 
- Name, institution, and demographics of students/postdocs/researchers working for researcher; 
including retention, transfer, and career choice 
- Participant demographics and outcomes from workforce and faculty development initiatives 
- Milestone Checklist: Platform and plank leader indicates progress/completion of annual 
milestones.  
The Internal Evaluation team is developing a plan to operationalize technical assistance. This may 
include activities such as 1) data templates to guide BI and research leadership as they collect data, 2) 
workshops on evaluation methodology, and 3) webinars or conference calls with BI teams and research 
platforms/planks to address evaluation issues or questions. To expand capacity for evaluation of STEM 
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programming in Iowa, the internal evaluation team worked with IMSEP to develop and submit a 
proposal to NSF for an MSP‐RETA grant related to evaluation of Iowa STEM activities. If funded, a fall 
2012 start date is expected with a total funding amount of $1.2 million. 
  
In the upcoming year, the internal and external evaluation teams will attend the annual meeting to 
collect data from project leaders and Broader Impacts task force members. The external evaluator is 
developing and pilot testing instrumentation to measure collaboration and project participant 
perceptions of project implementation and broader impacts.. Data collection will occur at the project’s 
annual meeting July 30‐31, 2012. The external evaluator will conduct analysis of these data and report 
on findings at the end of the first funding year in September 2012. 
  
The internal evaluator will develop a plan to provide technical assistance and guidance for evaluation in 
the other BI groups and research platforms/planks. This will aid in streamlining data collection to ensure 
the external evaluator has access to appropriate information. 
 
7. Sustainability and Project Outputs  
Sustainability is addressed through several activities including seed grant programs, human resource 
development, and leveraging NSF programs, which are detailed in the subsection that follow.  However, 
sustainability is also enhanced through the State Science and Technology Plan; hiring of new faculty; and 
extramural grant activity. These are detailed in the paragraphs below.  
The State Science and Technology plan contributes to long‐term sustainability by linking research 
activities at the state universities to economic development. Details of the Science and Technology Plan 
are found in the Management Structure section of this document. 
Five new faculty hires were completed this year ahead of schedule.  Three of the hires support the 
Bioenergy platform and the other two contribute toward sustainability of the Wind Energy platform.  
The Bioenergy plank also recruited two young faculty members already at Iowa State University.  These 
additions are described in the Research Plan section, under the appropriate platform updates.   Offers 
were also made to two candidates for positions as assistance professor in the Department of Economics 
at ISU, one in resource economics, and one in energy economics.  Unfortunately, these offers were 
declined and the search will be resumed next year.  
Another mechanism through which sustainability is achieved is through extramural grant activity.  The 
Iowa jurisdiction applied for a total of 68 extramural grants this year, and received 14 of those totaling 
over $6M.  There are still 40 grant proposals that are pending.  The proposals are listed by platform 
below.  In addition to external funding, the Biobased Industry Center awarded several grants to 
members of the Energy Policy platform this year.  This money is administered through the Iowa State 
University Foundation, from funds received from several private industries around the country.  Five 
awards totaling over $1M were received.  
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Two new hires in the Wind Energy platform are going to be in the Mechanical and Industrial Engineering 
department and carry out research in the Drivetrain Design Optimization plank.  Professor Hiroyuki 
Sugiyama received his Ph.D. in Mechanical Engineering at the University of Illinois at Chicago in 2005 
and is currently assistant professor at the Mechanical Engineering department of the Tokyo University of 
Science, Tokyo, Japan, since April 2008.  His specialty is on development of efficient numerical methods 
for the analysis of large deformation and various contact problems, including moving boundary problem 
of multibody systems, by integrating of the finite element absolute nodal coordinate formulation into 
general multibody computer algorithms.  He has published 25 archived journal papers and 37 
conference papers.  He has received three best paper awards and co‐authored two books.  He has 
supervised three M.S. students (all with thesis).  He has several year of experience in teaching.  He is 
currently serving as an associate editor of the Journal of System Design and Dynamics.  He organized a 
number of symposiums at various international conferences.  He will contribute to the strength of our 
programs and expand our research portfolio to include nonlinear multibody dynamics and wind energy 
area research. 
Hongtao Ding received his Ph.D. in Mechanical Engineering at Purdue University in May 2012.  His 
specialty is on modeling and experimental analysis of laser‐assisted machining (LAM) and 
micromachining of difficult‐to‐machine materials; and physics‐based modeling of microstructure 
alteration during metal cutting.  He has published 8 archived journal papers and 2 conference papers.  
He has submitted 5 archived journal papers.  He has received one best paper award.  He has some 
experience in teaching.  He taught a core ME course at Purdue on Measurement Systems in Spring 2012 
as a Lambert Teaching Fellow.  He will contribute to the strength of our programs and expand our 
research portfolio to include manufacturing and wind energy area research. 
Sustainability in workforce development will be sought through collaboration with the Iowa Governor’s 
STEM Advisory Council.  An energy education professional development project at the UNI Center for 
Energy and Environmental E‐education was recommended as one of the STEM Scale‐Ups eligible to 
receive support from STEM Council funds. 
 
Bioenergy Platform 
Extramural Grants Funded: 
Robert C. Brown (PI), “Biofuels Research Program”, ConocoPhillips Company, $2,920,000, January 1, 
2012 to December 31, 2012. 
Guiping Hu and Robert Brown, “Joint Analysis by PNNL and Iowa State University,” Pacific Northwest 
National Lab, $100,000, 11/1/2011 – 10/31/2012. 
Robert Brown, David Laird, Laura Jarboe and Bernardo del Campo, “Production of Activated Carbon 
from Fast Pyrolysis Biochar,” Iowa Energy Center, $201,552, 7/1/2012 – 6/30/2014. 
Laura Jarboe, Zhiyou Wen, Robert Brown, Zhanyou Chi and Shengde Zhou (Northern Illinois Univ.), 
“Hybrid Processing for Robust Production of Biorenewable Fuels and Chemicals,” Iowa Energy Center, 
$315,020, 7/1/2012 – 6/30/2014. 
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Song‐Charng Kong, Robert Brown, Eliot Winer, and Guiping Hu, “Experiments, Technoeconomics, and 
Optimization for Bioenergy Systems Based on Bio‐Oil Gasification,” Iowa Energy Center, $467,573, 
7/1/2012 – 6/30/2015. 
M. J. Darr, “Corn Stover Supply Demonstration,” Battelle, $30,213, December 8, 2011 to September 30, 
2012. 
M.J. Darr, “Single Pass Corn Stover Assessment,” AGCO,  $196,324.  August 1, 2011 to July 31, 2012. 
M.J. Darr, “Assessment of Production Logistics, Biomass Quality, and Storage Characteristics of a Corn 
Stover Based Biomass Feedstock Supply Chain,” Dupont Danisco Cellulosic Ethanol,  $525,000,  August 1, 
2011 to December 31, 2012. 
D. A. Laird, N. Rogovoska, A. Robertson, L. Leandro, “Effect of biochar amendments on soybean root 
disease potential caused by Fusarium virguliforme and Phytophthora sojae” $50 K. 
R.C. Brown, D.A. Laird, L.  Jarboe, “Production of Activated Carbon  from Fast Pyrolysis Biochar,”  Iowa 
Energy Center. $219 K. 
R. Cruse, W. Simpkins, K.J. Franz, M. Helmers, L. Webber, T. Papanicolaou, N. Basu, W. Krajewski, 
“Hydrologic Impacts of Drainage Systems” Iowa Department of Economic Development, $409K, 
07/2011‐06/2013. 
 
Extramural Grants Pending 
Terrence Meyer (PI), “Novel Laser Diagnostics for In‐Situ Characterization of Solid/Gas‐Phase Reactions,” 
National Science Foundation, 1/1/2012 – 12/31/14, $299,385. 
Robert Brown, Laura Jarboe, Zhiyou Wen, Matthew Darr, Mark Wright, Emily Heaton, and Amani 
Elobeid,  “Conversion of Lignocellulosic Biomass to High Energy Density Liquid Fuels,” USDA/DOE BRDI, 
subcontractor to Kiverdi, Inc. $3,500,000, January 1, 2013 to December 31, 2015. (Pending). 
David Laird (PI), Robert Brown, Kenneth Moore, Henry Bryndza, Dermot Hayes, Mathew Darr, and 
Laura Jarboe, “Advanced Systems for Sustainable Cellulosic Biofuel and Bioproducts,” USDA/DOE BRDI, 
$7,000,000, January 1, 2013 to December 31, 2015. (Pending). 
Robert Brown (PI), Zhiyou Wen, Matthew Darr, and Jacinto Fabiosa, “Platform Chemicals and Fuels 
from Biomass – An Integrated Systems Approach,” USDA/DOE BRDI, subcontractor to LanzaTech Inc., 
$1,615,000, January 1, 2013 to December 31, 2015. (Pending). 
Robert Brown, “Optimization of phenolics and identification of commercially viable flavor and fragrance 
compounds from poplar and pine based pyrolysis oils,” USDA/ DOE BRDI, subcontractor to Avello, 
$650,000, January 1, 2013 to December 31, 2015. (Pending). 
Robert Brown, Emily Heaton, Amani Elobeid, Mark Wright, and Matthew Darr, “Techno‐economic 
evaluation of Cellulose Hydrothermal Processing for Sugar Production,” USDA/DOE BRDI, subcontractor 
to Renmatix ($1,100,000, January 1, 2013 to December 31, 2015. (Pending). 
Zhiyou Wen (PI), William Crumpton, Tong Wang, Robert Brown, Laura Jarboe, Kurt Rosentrater, Mark 
Wright, Charles Roe, Howard Wheeler, and James Jasko, “Sustainable Production of Fuels and Chemicals 
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from Algae‐based Feedstock using a Thermochemical‐biological (hybrid) Conversion Process,” 
USDA/DOE BRDI, $7,000,000, January 1, 2013 to December 31, 2015 (Pending). 
Robert Brown (PI), Matthew Darr, Amani Elobeid, and Ryan Smith, “Liquefaction of Agricultural and 
Forest Biomass to “Drop‐in” Hydrocarbon Biofuels,” USDA/DOE BRDI, $6,982,204, October 1, 2012 – 
Sept. 30, 2015. (Pending). 
Laura Jarboe (PI), Jacqueline Shanks, Dave Raman, “Collaborative Research: Production of Cinnamic Acid 
and Styrene from Glucose Using Product Tolerant Microbial Platforms,” NSF, $300,000, May 1, 2012 – 
April 30, 2015. (Pending). 
Dennis Vigil (PI), Robert Brown, David Laird and Martin Spalding, “SEP: Renewable Energy from Algal 
Biomass: Strategies for Sustainability,” NSF, $1,969,288, August 1, 2012 – July 31, 2016. (Pending). 
Kirsten Hofmockel (PI), Emily Heaton, Richard Hall, Matthew Darr, Lisa Schulte‐Smith, and Xianglan Bai, 
“SEP: Sustainable Landscape and Seasonal Integration of Biomass Production, Harvesting, Storage and 
Conversion,” NSF, $1,999,683, August 1, 2012 – July 31, 2016. (Pending). 
Guiping Hu (PI) and Robert Brown, “Developing an Integrated Assessment Platform for Thermochemical 
Biofuels Production Pathways,” NSF, $299,660, Sept. 1, 2012 – August 31, 2015. (Pending). 
Maria Salas‐Fernandez (PI) and Robert Brown, “Germplasm Characterization and Allele Discovery to 
Improve Biomass Sorghum for Thermochemical Conversion,” DOE/USDA NIFA, $1,029,588, Sept. 1, 2012 
– August 31, 2015. (Pending). 
Robert Brown, “Production of Liquid and Solid Fuels from Alkali‐ and Silica‐Rich Herbaceous Biomass,” 
Agni Energy, $176,000, May 15, 2012 – Nov. 14, 2013. (Pending). 
Darr, M. J.,  “Assessment of Production Logistics, Biomass Quality, and Storage Characteristics of a Corn 
Stover Based Biomass Feedstock Supply Chain: Phase II,” Dupont Danisco Cellulosic Ethanol, $750,000,  
July 1, 2012 to June 30, 2013 (Pending). 
D. Laird, A. Robertson, L. Leandro, N. Rogovska, “Effect of biochar amendments on soybean root 
disease potential caused by Fusarium virguliforme and Phytophthora sojae,”  $193,684. – Pending. 
K. Hofmockel, R. Hall, E. Heaton, M. Darr, L. Shulte‐Moore, Bai, “Sustainable Landscape and Seasonal 
Integration of Biomass Production, Harvesting, Storage and Conversion,” NSF ‐ Sustainable Energy 
Pathways (NSF‐SEP). $2.0 M – Pending. 
R.D. Vigil, R.C. Brown, D.A. Laird, M.H. Spalding, “Renewable Energy from Algal Biomass: Strategies for 
Sustainability,” NSF ‐ Sustainable Energy Pathways (NSF‐SEP). $1.9 M. – Pending. 
E.A. Heaton, M. Darr, G. Hu, L. Schulte, L. Wang, “Iowa’s Sustainable Energy Pathway (ISEP):  Building a 
team to address the complete biofuels supply chain,” Plant Sciences Institute. $49,990. 
C. Anderson, K.J. Franz, B.K. Hornbuckle, F. Chen, D. De La Torre Ugarte, B. Simpkins, M. Barlage, D. 
Gochis, F. Miguez, “Collaborative Research: Ea SM 2: Integration of Scenarios for Land Use Change and 
Greenhouse Gas Increase to Predict Unintended Outcomes of Near‐Term Adaptation, NSF, AGS – CR, 
Earth System Models,” 12/01/12‐11/30/2017, $1,932,733 (ISU budget). 
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Extramural Funding Declined: 
Eric Cochran (PI), Chris Williams, Andrew Lenssen and Matthew Darr, “Development and Production of 
Thermoplastic Block Copolymer Elastomers from Plant Oils,” USDA/DOE BRDI, $2,000,000, January 1, 
2013 to December 31, 2015. (Rejected). 
Robert Brown and Richard Gladon, “Second Generation Cellulosic Biofuels: An Integrated Approach,” 
USDA/DOE BRDI, Subcontractor to Poet, $551,107, July 1, 2012 to June 31, 2015. (Rejected). 
Robert Brown (PI), Zhiyou Wen, Matthew Darr, and Jacinto Fabiosa, “Platform Chemicals and Fuels 
from Biomass – An Integrated Systems Approach,” USDA/DOE BRDI, Subcontractor to LanzaTech Inc., 
$1,615,000, July 1, 2012 ‐ June 30, 2015. (Rejected). 
David Laird (PI), Robert Brown, Kenneth Moore, Dermot Hayes, Matthew Helmers, Roger Elmore, and 
Mathew Darr, “Advanced Systems for Sustainable Cellulosic Biofuel and Bioproducts,” USDA/DOE BRDI, 
$6,241,605, July 1, 2012 ‐ June 30, 2016. (Rejected). 
David Laird (PI), 24 Co‐PI’s, “Advanced Systems for Sustainable Grain and Cellulosic Biofuel Production,” 
USDA‐DOE‐BRDI, D.A. $7.8 M – Not Funded. 
David Laird, Robert Brown, “Value Added Products from Fast Pyrolysis Char,” Conoco Phillips. ‐ $219 K – 
Not Funded. 
Mark Wright, David Laird, Bruce Babcock, Tristan Brown, and Robert Brown, “Pedogenic Strategies to 
Build Soil Carbon,” Biobased Industry Center Grants Program. $50,000 – Not Funded. 
M. Thompson, M. Liebman, R. Anex, R. Cruse, M. Helmers, K. Hofmockel, R. Horton, F. Miguez.  
“Environmental Implications of Land Use Change Resulting From Biofuels Feedstock Production,” USDA 
AFRI, $499,742, Not Funded. 
 
Wind Energy 
Extramural Grants Funded: 
 
Yong Chen (PI), “GOALI/Collaborative Research: Modeling, Monitoring, and Analysis of Spatial Point 
Patterns for Manufacturing Quality Control,” NSF, Sept. 2011 (funded, $187,469, 7/1/2012‐6/30/2015). 
 
Pavlo Krokhmal (PI), “Combinatorial Optimal Stopping Problems,” AFOSR, Oct 2011 (funded, $363,550, 
4/1/2012 – 3/31/2015). 
 
Pavlo Krokhmal (PI), “Optimal strategies for cooperative resource utilization under uncertainty and 
risk,” Air Force Summer Faculty Fellowship Program, Nov 2011 (funded, $54,444, 5/14/2012‐8/03/2012). 
 
 
Extramural Grants Pending 
Takle, E. S., R. Hach, and D. Dexheimer, “Development of a Balloon‐Borne Buoy‐Mounted Measurement 
Platform,” IAWIND, $600K, 2012. 
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Lundquist, J. K., and multiple PIs, including E. S. Takle, “Academic Network for Sustainable Wind Energy 
Research Studies,” NSF,  $12M, 2012. 
Ryan, S., J. D. McCalley, and E. S. Takle, “Sustainable and resilient integrated infrastructure for the 
water‐energy‐transportation (WET) nexus,” NSF, $9,960,726, 2012. 
Frank, M., M. Kessler, S. Sritharan, F. Peters, and E. S. Takle, “Planning Grant: I/UCRC for Wind Energy, 
Science, Technology, and Research (WindSTAR),” NSF, $11,500, 2012. 
Somani, A., S. Aluru, R. Fox, E. Takle, and M. Gordon, “MRI: Acquisition of a HPC System for Data‐Driven 
Discovery in Science and Engineering,” NSF, $1,841,346, 2012. 
Sharma, A., E. S. Takle, H. Hu, and C. J. Anderson, “Development and Validation of a Framework for 
Aerodynamic and Aeroacoustic Analyses of Wind Farms,” DOE/ARPA‐E,  ~$900,000, 2012. 
Sritharan, S., E. S. Takle, H. Hu, and P. Sarkar, “Understanding and Improving Capacity Factor of Future 
America’s Wind Farm Using a Dedicated Test Bed,” DOE/ARPA‐E,  ~$900,000, 2012. 
Rajagopalan, G., M. Honeyman, J. Colletti, B. Babcock, and E. S. Takle, “A Model for Distributed Wind 
Energy in the Heartland,” DOE/ARPA‐E,  ~$900,000, 2012. 
Pietrafesa, L. and 13 others including E. S. Takle, 2012 “Creating a national test‐bed for real‐time wind 
power forecasts in coastal domains:  South Carolina as a national prototype,” EPSCOR/South Carolina 
Jurisdiction (Inter‐jurisdiction collaboration preproposal to the South Carolina DOE/EPSCoR office), 
2012. 
Takle, E. S., “Crop/Wind‐energy EXperiment 2013 (CWEX13).  A Study of the Atmospheric Boundary‐
Layer/Mesoscale Interaction with a Wind Farm,” NSF/NCAR Earth Observing Laboratory, Instrument 
deployment request, 2012. 
Rajagopalan, M. Honeyman,  J.  Colletti,  B.  Babcock,  and  E.  S.  Takle,  “A Model  for Distributed Wind 
Energy in the Heartland,” DOE/ARPA‐E‐0670‐4952, 2012. 
Rajagopalan,  “A  Shrouded  Wind  Turbine  Concept  for  Power  Augmentation,  Control  and  Noise 
Mitigation,” DOE/ARPA‐E‐0670‐2708, 2012. 
Rempfer, Hu, Rajagopalan, “Pitch Controlled Darrieus Turbine,” DOE/ARPA‐E‐0670‐4347, 2012. 
R. Mudumbai (PI), “Career Award: A "first‐principles" approach to the smart electric grid: fundamental 
limits and optimal control algorithms,” NSF, Expected dates: September 2012 to August 2016, 
recommended for funding. $400,000. 
Yong Chen (PI), “Collaborative Research: (Co)girth and (co)circuit computation in vector matroids arising 
in large‐scale systems analysis,” NSF, Feb. 2012, pending. 
Yong Chen (PI), "CPS: Synergy: Collaborative Research: GOALI: Smart teleservice systems: data‐driven 
prognosis and human‐in‐the‐loop service decision making," NSF, March 2012, pending. 
Pavlo Krokhmal (Co‐PI), (PI: O.Zhupanska), “Materials by Design: From Microstructural Complexity to 
Functionally Adaptive Structures,” AFOSR, Apr 2012, pending. 
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Pavlo Krokhmal (PI), “Cascade Failures in Network Systems: Modeling, Analysis, and Simulation,” AFRL, 
April 2012, pending. 
Soura Dasgupta (PI), “Autonomous Agent Control Without Direct Relative Position Information,” NSF, 
pending. 
Er‐Wei Bai (Co‐PI), Raghuraman Mudumbai (Co‐PI), Soura Dasgupta (Co‐PI), Alexander Heifetz (Co‐PI), 
Apostolos Raptis (Co‐PI), “CPS: Synergy: A hybrid detector network for nuclear and radioactive threat 
detection,” NSF, pending. 
Raghuraman Mudumbai (Co‐PI), Soura Dasgupta (Co‐PI), “SRN: ANSWERS Academic Network for 
Sustainable Wind Energy Research Studies,” NSF, subcontract from University of Colorado, Pending 
 
 
Extramural Grants Declined: 
Rajagopalan, “Micrositing of Wind Turbines on Roof Tops: A Tool for Optimization,” IEC, 2011. 
Yong Chen (PI), “Collaborative Research: (Co)girth and (co)circuit computation in vector matroids arising 
in large‐scale systems analysis,” NSF, Sept. 2011, declined. 
Pavlo Krokhmal (PI), “Modeling, analysis, and optimization of cooperation in dynamic systems under 
uncertainty,” NSF, Sept 2011, declined 
Pavlo Krokhmal (Co‐PI), (PI: O.Zhupanska), “Materials by Design: From Microstructural Complexity to 
Functionally Adaptive Structures,” NASA EPSCoR, Nov 2011, declined. 
 
 
Energy Utilization 
 
Extramural Grants Pending 
 
Passe, Ulrike, E.S. Takle.  Development and testing of a methodology for future typical meteorological 
year data files based on period 2040‐2070 climate projections produced by eight global/regional climate 
models.  (Unsolicited Proposal submitted to the American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers (ASHRAE). 
 
Just, C.  Full Scale Development: Multi‐Ethnic Sustainability Education Program.  NSF Division of 
Research and Learning.  $2,270,620. 
Just, C.  Pathways: Developing Sustainable Water Citizens through Information Science Education at the 
Interface between Art and the Environment.  NSF Division of Research and Learning  $249,078 
Just, C.  Monsoon Harvests: Assessing the Impact of Distributed Storage Tanks on the Vulnerability of 
Subsistence Level agriculture in Tamil Nadu, India.  NSF Coupled Natural and Human Systems.  $249,919 
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Extramural Funding Declined: 
Just, C.  imPoweredpoints: International Research and Education on Sustainability and Microgrids for 
Rural Communities.  NSF OISE PIRE (pre‐proposal, not invited).  $2M 
Just, C. PIRE: Reforest – Research to Empower Females Through Ownership of Renewable Energy and 
Solar Technology, NSF OISE PIRE (preproposal, not invited)  $2M. 
a) Seed Funding and Emerging Areas 
 
There was no project‐wide seed funding mechanism for Year 1. The Bioenergy Platform was able to 
provide supplemental funding for startup packages to three new faculty members this year, although 
they had only thought they would be able to support one new faculty member.  More details about 
those new faculty hires appear in the Research Plan section of this document.  The Wind Energy 
Platform awarded $180,000 to junior faculty members this year, and fifth member received partial 
support.  The Energy Policy platform is unique, as it focuses on the interface between engineering and 
policy and provides funding and opportunities for faculty and students from the two disciplines to 
interact.  This summer, seven graduate assistantships were awarded to students working at the 
interface between policy, economics, and engineering at Iowa State University.  The EPSCoR 
Management team has discussed offering mechanism for evaluating and funding seed projects in future 
years.   
 
At UNI, in an effort to help enhance a faculty member’s future grant application, small, competitive seed 
grant opportunities for pilot projects have been offered to faculty.  The awards are for activity that will 
likely enhance a potential funding opportunity, especially NSF.   
 
b) Human Resources Development 
 
Progress towards Human Resource Development Goals 
The structure of the Iowa NSF EPSCoR research platforms guides faculty development.  Each platform is 
divided into planks, and the platforms and planks are led by senior faculty members who are expected 
to act as mentors for the junior faculty who are included on the grant.  The mentors provide guidance 
for writing proposals, managing grant awards, and helping navigate the university system in general.  
This is in addition to the Faculty Development activities offered through the FLARE Institute (please see 
the Workforce Development section for details).  Numerous professional development programs were 
offered at each campus this year (specific training on writing broader impacts sections and data 
management plans, help faculty understand the culture of different funding agencies, introduce junior 
faculty to multi‐disciplinary centers and institutes, etc.), and our plans are to share access to these 
programs across all campuses.  NSF’s science communication program, Becoming the Messenger 
Workshop, will take place in October.  Iowa EPSCoR faculty members will attend these programs offered 
by the FLARE Institute.   
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In addition, we have begun working with the Preparing Future Faculty program at ISU, and they are 
eager to work with Iowa EPSCoR programs.  Most of the courses aim to prepare postdoctoral fellows 
and graduate students to become better faculty members.  PFF will provide access to professional 
development seminars and classes, and in exchange, PFF participants will be invited to all Iowa EPSCoR 
grant writing workshops.  Dr. Craig Ogilvie, Professor of Physics at Iowa State University, is the PI on a 
$1.6 million Howard Hughes Medical Institute grant to improve the retention of science majors.  Part of 
this program provides training to graduate students who will be monitoring community college or 
undergraduate students this summer.  We have partnered with the HHMI program to offer this training 
to student mentors participating in Iowa EPSCoR.   
 
During our first year, we hired five new faculty and three administrative staff.  Shown below, is the list of 
additions to the Iowa EPSCoR community and strategic goals that they will impacts: 
 
i. New faculty hires 
 
‐ Mark Wright was hired as an assistant professor in Mechanical Engineering at ISU to help meet 
strategic priorities 1.2, 1.7 and 1.8.  As a newly hired African‐American faculty member, he also 
helps us to meet strategic priorities 1.9 and 2.1. 
‐ Zengyi Shao was hired as an assistant professor in Chemical and Biological Engineering at ISU to 
help meet strategic priority 1.2.  As a newly hired female faculty member, she also helps us 
meet strategic priorities 1.9 and 2.1 as well. 
‐ Jean‐Phillipe Tessonnier was hired as an assistant professor in Chemical and Biological 
Engineering at ISU to help meet strategic priority 1.2. As a newly hired faculty member, he also 
helps us to meet strategic priority 1.9. 
‐ Hongtao Ding was hired as an assistant professor at the University of Iowa to help meet 
strategic priorities 1.4 and 1.9. 
‐ Sugiyama Hiroyuki was hired as an associate professor at the University of Iowa to help meet 
strategic priorities 1.4 and 1.9. 
 
ii. New support staff 
 
‐ Heather Conley was hired as the Chief Operating Officer (COO) of the EPSCoR project to 
coordinate activities associated with all strategic priorities.  She resigned this past month and we 
are initiating a search for her replacement. 
‐ Mike Lazere was hired as FLARE Coordinator to help meeting strategic priorities 1.9, 2.1, 2.2, 3.1 
and 3.2 
‐ Deena Klesel was hired as a business manager to assist EPSCoR with budgetary priorities 2.1, 
2.2, and 3.1 
 
iii. Faculty who were recruited to the EPSCoR Team 
‐ Laura Jarboe, a female assistant professor in Chemical and Biological Engineering at ISU, was 
recruited to EPSCoR team to meet strategic priorities 1.2 and 2.1. 
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‐ Zhiyou Wen, an associate professor in Food Sciences and Human Nutrition at ISU, was recruited 
to the EPSCoR team to help meet strategic priority 1.2. 
‐ Guiping Hu, a female assistant professor in Industrial Manufacturing Engineering, was recruited 
to the EPSCoR team to help meet strategic priorities 1.2 and 2.1. 
‐ Kurt Rosentrator, as assistant professor in Agriculture and Biosystems Engineering at ISU was 
recruited to the EPSCoR team to help meet strategic priority 1.2. 
 
Other Educational Programs 
 
Science Communication 
This fall NSF will host a workshop, “Science: Becoming the Messenger” in Iowa.  This workshop will teach 
the participants (early career researchers, post‐docs, graduate students, and communication staff from 
universities and institutions in Iowa, how to communicate science effectively to a broad audience.   
 
ISU had provided seed grants to two faculty members (Dahlstrom and Goodwin) to begin a program in 
science communication that advance scholarship on the communication ethics and practices through 
which science enters into civic controversies, create an interdisciplinary conversation at ISU and 
nationally on the subject of science in policy‐making, and contribute the research results to support the 
effort of scientists at ISU and nationally to achieve broader impacts in policy‐making and policy 
controversies. They have also worked closely with the NSF  I‐3 SP@ISU project in helping teach 
researchers develop BI projects focusing on public education and have participated on large center grant 
proposals in the areas of plant sciences (to study the societal impacts of genetically modified sorghum), 
and climate change adaptation.  They have actively participated in national discussions on this topic, 
such as the AAAS workshop on advocacy in science. 
 
Dahlstrom and Goodwin were awarded a $250K/3 year grant from the NSF program Ethics Education in 
Science and Engineering for Cases for Teaching the Responsible Communication of Science, to research 
the challenges of communicating science in policy contexts and disseminate case studies for STEM 
graduate students. 
 
As part of our efforts to build a science communication program, we have started working with Iowa’s 
science museum, The Science Center of Iowa (SCI).  Earlier this year, the SCI submitted a proposal to the 
Portal to the Public National Network, and was selected to serve as a dissemination site for their ‘Portal 
to the Public Guiding Framework’.  Chitra Rajan is a participant and will work with SCI’s Guided Learning 
Manager to adopt the program’s “Framework” for Iowa audiences. This is a two‐year grant and will be 
used to develop public programs, engage in activities designed to provide professional development for 
scientists, execute public programs that feature face‐to‐face interactions between scientists and 
museum visitors.  We expect this grant to help develop on‐gong partnerships with the Science Center of 
Iowa and Regent University scientists.   
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The Science Center of Iowa also received a small grant from the Iowa Energy Center.  The SCI will deliver 
a program called “Hidden Power: Energy, Electricity and Efficiency” to schools, groups, families and 
individuals from Iowa that will increase their awareness if renewable energy, alternate forms of energy, 
and energy efficiency.  This program, Hidden Power, was developed by Penn State and funded by NSF.  
SCI was one of a few museums who received the Hidden Power demonstration kit through a competitive 
application process and Iowa Energy Center funding will help pay for some of this exhibit’s expenses.  
This exhibit and the associated activities will help visitors obtain a better understanding of energy 
materials and the underlying and invisible forces at work.   
 
Service Learning 
We have started working with the Director of the Iowa Campus Contact ‐‐ a program that promotes 
service learning in STEM disciplines.  The Summer Academy program (a project under the K‐12 WFD) will 
consider adopting service learning in its program during this coming year.   
 
Employment of Graduated Students 
At this time, none of the students on our project have graduated. 
 
c) Leveraging NSF Programs 
 
Faculty members have been invited to attend training sessions for faculty members and graduate 
students who will be mentoring undergraduate and community college students in the Research 
Experience for Undergraduate programs.   
 
The Iowa State Summer Academy is a joint program sponsored by the Center for Biorenewable 
Chemicals (CBiRC), and NSF Generation Three Engineering Research Center.  This is the fourth year of 
the Summer Academy, which has been supported by CBiRC, the Ames Lab (DOE), and the Iowa Power 
Fund.  This year, we have complemented that program by adding EPSCoR funded participants while 
CBiRC staff who develop and implement the program are supported primarily by CBiRC. 
 
We have cataloged more than 150 STEM‐related programs at the Regent’s Universities, and are 
comparing the programs at the different universities to integrate and link programs that exist at all three 
universities.  The goal is to achieve both horizontal integration to ensure we have linked people, 
programs, and expertise among the faculty at the universities, and vertical integration to ensure that 
students have support along the continuum of their education and a pathway from say, Science Bound 
to Research Experience for Undergraduates.  Several NSF‐funded programs exist at all three Regent’s 
universities, including Louis Stokes Alliance for Minority Populations, Research Experience for 
Undergraduates, Alliance for Graduate Education Programs, and others.  In the upcoming year, EPSCoR 
will target specific programs to network with and find new ways in which to engage them.  
 
One of the participants on this project, Professor Raghuraman Mudumbai, was recently awarded the 
CAREER award for the project: A "first‐principles" approach to the smart electric grid: fundamental limits 
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and optimal control algorithms. The project also considers a number of theoretical aspects of integrating 
wind energy to the grid. This project has natural synergies to the goals of this EPSCOR grant, and 
Professor Mudumbai is leveraging that funding to enhance the outcomes of the EPSCOR grant. 
 
Plank leader Takle is also PI on the NSF Wind Energy Science, Education and Policy (WESEP) Site Summer 
REU Program, now in its second year with 10 participants from universities across the US in a 10‐week 
research program in WESEP topics.  He is also co‐PI on the ISU WESEP IGERT now in its first year with the 
first cohort of graduate students to arrive in August 2012.  
 
The WESEP REU program also has one affiliate from the Ames Lab/DOE Science Undergraduate 
Laboratory Internship (10 week summer research) and one (Hispanic participant) Howard Hughes 
Memorial Institute STEM community college outreach program (8week summer research) engaged in 
wind energy research.  These programs build infrastructure at ISU to collaborate with other programs 
and universities to expand wind research opportunities at all levels in the Iowa jurisdiction.   
 
At UNI, EPSCoR programs are integrating with existing REU site and other NSF grants.   A. Petrov 
participated in the NSF EPSCoR network on socio‐ecological systems and sustainability (launched at the 
Alaska EPSCoR meeting in 2011) and R Sugumaran is actively engaged in integrating with NASA EPSCoR. 
  
The CI team has also been active in developing CI intensive grant proposals as well as advancing NSF 
funded efforts: 
 
K. Rajan has an NSF‐funded project on solar energy with the University of Louisville and Kentucky that 
will develop an informatics guided computational and experimental approach for proposing and testing 
new durable inorganic semiconductor that can convert solar energy to fuels.  The investigators 
conducted materials informatics guided modeling for predicting band gaps and work functions for 
creating a new materials database that links structure with properties as a guide for both 
experimentalists and computational materials scientist/physicists.  They also advanced new non‐linear 
manifold learning methods in promoting informatics as a predictive tool for materials discovery and 
performed materials synthesis toward experimental validation of properties of promising materials 
systems and for validation of theoretical predictions and associated errors. 
 
D. Bennett is a co‐PI on NSF’s This Integrative Graduate Education and Research Training (IGERT) award 
to the University of Iowa to train students to use advanced computational methods to produce a new 
generation of quantitative and computational scientists who are prepared for interdisciplinary 
collaboration with engineers, social and natural scientists, government policy‐makers, and industrial 
leaders in the global arena of environment and energy production. Geoinformatics—the science of 
measuring, storing, managing, analyzing and visualizing data related to phenomena occurring on or near 
the earth’s surface—plays a key unifying role in the curriculum. EPSCoR will partner with the IGERT 
project to broaden the participation of students from (women, U.S. ethnic minorities, and low‐income 
and rural students). 
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C. Management Structure 
The RII Track‐1 award is divided into four research platforms, each led by a senior faculty member in the 
area.  The Platforms are subdivided into research planks and have their own leaders.  The leaders are 
ultimately responsible for moving the group toward their strategic priorities as listed in the Strategic 
Plan, and providing leadership and mentoring to junior faculty participants.  The Platforms and Planks 
are listed below. 
 
Bioenergy Platform:  Robert Brown, Iowa State University 
  Biomass Logistics and Conversion Plank:  Robert Brown, Iowa State University 
  Bioenergy Agriculture Plank:  David Laird, Iowa State University 
 
Wind Energy Platform:  Barry Butler, University of Iowa 
  Wind Energy Resource Characterization Plank: Gene Takle, Iowa State University 
  Blade Performance and Reliability Plank:  Ganesh Rajagopalan, Iowa State University 
  Drivetrain Design Optimization Plank: Kyung Choi, University of Iowa 
  Green Energy Grids Plank: Soura Dasgupta, University of Iowa 
 
Energy Utilization Platform:  Ted Heindel, Iowa State University 
Green Community Campaign Plank:  Mary Losch and Jack Yates, University of  
Northern Iowa 
Building Sciences Plank: Ulrike Passe, Iowa State University 
 
Energy Policy Platform: Bruce Babcock, Iowa State University 
 
The broader impacts of the project are coordinated through the FLARE Institute.  Broader impacts 
include diversity, workforce development and external engagement.   Key leaders from each institution 
have been identified, and they provide faculty with leadership and technical assistance in coordinating 
broader impacts activities.  
 
Faculty Development:   
Chitra Rajan, Iowa State University  
Rich Hichwa and Ann Ricketts, University of Iowa 
Joel Haack and Kavita Dhanwada, University of Northern Iowa 
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Workforce Development: 
  Adah Leshem, Iowa State University 
  Pat Higby, University of Northern Iowa 
  David Rethwisch, University of Iowa 
 
Diversity: 
  Tonya Peeples, University of Iowa 
  Doug Mupasiri, University of Northern Iowa 
  Diane Rover, Iowa State University 
 
External Engagement: 
  Jill Euken and Bob Mills, Iowa State University 
  Ann Ricketts, Leslie Weatherhead, and Hayley Yearian, University of Iowa 
 
Cyberinfrastructure: 
  Krishna Rajan, Iowa State University 
  David Bennett, University of Iowa 
  Ramanathan Sugumaran, University of Northern Iowa 
 
The current RII Track 1 includes a management team that consists of Robert Brown (Project Director 
and Bioenergy Platform Leader), Barry Butler (co‐PI and Wind Energy Platform Leader), Chitra Rajan (co‐
PI and Director of the FLARE Institute), Cohen, Sharron Quisenberry (Vice President of Research and 
Economic Development, Iowa State University), Joel Haack (Dean of the College of Humanities, Arts and 
Sciences, University of Northern Iowa),  Kavita Dhanwada (Associate Dean of the College of Humanities, 
Arts and Sciences, University of Northern Iowa), Rich Hichwa (Senior Associate Vice President for 
Research, University of Iowa), Bruce Babcock (Energy Policy Platform Leader), Ted Heindel (Energy 
Utilization Platform Leader), Heather Conley (Chief Operating Officer, Iowa NSF EPSCoR), and Deena 
Klesel (Financial Manager). 
 
In addition to this management committee, a Broader Impacts Advisory Committee has been seated as 
well.  The Committee consists of Craig Block (Iowa Economic Development Authority), Swati Dandekar 
(Iowa Utilities Board Member), Rob Denson (Des Moines Area Community College), Larry Ebbers (Iowa 
State University), Malika Jeffries‐El (Iowa State University), Jim Schwartz (Grinnell College), Wendy 
Mihm‐Herold (Northeast Iowa Community College), Paula Nissen (Iowa Workforce Development), Jeff 
Weld (University of Northern Iowa), Kavita Dhanwada (University of Northern Iowa), Joel Haack 
(University of Northern Iowa), Rich Hichwa (University of Iowa), Ann Ricketts (University of Iowa), and 
Chitra Rajan (Iowa State University). 
 
The Iowa EPSCoR State Governing Committee oversees the State EPSCoR Office and all EPSCoR‐related 
activities.  The State EPSCoR Office is located in the Office of the Vice President of Research and 
Economic Development at the University of Iowa.  Jordan Cohen, VP for Research at the University of 
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Iowa chaired the State Governing Committee, which has strong diverse membership of leaders from the 
Regents Universities, Community and 4 year colleges, Industry, STEM education, industry, the state 
legislature, representatives from the Iowa Economic Development Authority and the private sector in 
addition to two nationally regarded external members.  Dr. Cohen will be retiring shortly and Rich 
Hichwa will serve as the chair for a year until a decision is made regarding Dr. Cohen’s replacement.  
Currently, there are only two EPSCoR projects in the state:  a NASA program being coordinated by 
Ramanathan Sugumaran and the NSF RII Track‐1 award.  Sugumaran is a member of the State 
Governance Committee as well. 
 
There is also a regularly scheduled University Senior Leadership Team meeting prior to each of our 
monthly Board of Regents meetings to discuss current activities related to the Iowa EPSCoR Project and 
Program.  Regular attendees include the Provosts from the three Board of Regents Universities, Vice 
Presidents for Research, Principal Investigator, Project Administrator and others as the agenda dictates.   
 
1. EPSCoR governing committee meetings and relevant actions 
The State EPSCoR Governing Committee held its introductory meeting in December of 2011 and 
reviewed an early draft of the Charter and Bylaws and a rough outline of the State Science and 
Technology (S and T) Plan.  At its second meeting in April, 2012 the Committee again reviewed and 
further discussed the Charter and Bylaws and a much more detailed State S and T Plan.    
 
Following incorporation of additional revisions based upon input from the committee, both of these 
documents were endorsed in May 2012. The Charter and Bylaws establishes the responsibilities of this 
committee and the mechanisms by which decisions are made and acted upon by the committee and 
importantly, enabled creation of ad hoc committees which could include external members as well as 
providing a mechanism for the Executive Committee to act promptly where time sensitive decisions 
were deemed important.  Following Governing Committee endorsement the State S and T Plan was 
presented to the Governor who had Economic Development staff review this to assure that this plan 
effectively consolidated existing S and T reports with the RII goals, changes in the states approach to 
innovation and Iowa’s strong current focus on reforming STEM education.  The Science and Technology 
plan was endorsed by Governor Branstad this spring.  It links 2004 and 2009 consulting reports from the 
Battelle Research Group outlining a strategy for Iowa’s potential for economic development in three 
broad areas: Advanced Manufacturing, Biosciences, and Information Technology.  The reports define 
several actions that the state could undertake in these areas to leverage and enhance several state 
assets.  From these actions, we selected those that the committee members felt were related to 
investments in research infrastructure within the state.  In addition, this plan incorporates two other 
government priority areas: the Iowa Innovation Council (a division of the Iowa Economic Development 
Authority), and the Iowa STEM Advisory Council. Jordan Cohen has announced his plans to retire from 
the University of Iowa later this summer or fall. The Committee is planning to meet to review eligible 
candidates to succeed him as Chair and then, as proscribed in the Bylaws, forward those names to the 
three Board of Regents University Presidents for approval.  
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2. EPSCoR management team meetings and actions 
The Iowa EPSCoR management team meets monthly to discuss progress toward the goals of the Iowa 
EPSCoR project and to address any issues that may arise during the course of the year.  Currently, this 
committee is considering mechanisms through which the Iowa EPSCoR team can respond to emerging 
research opportunities.  
There is also a regularly scheduled University Senior Leadership Team meeting prior to each of our 
monthly Board of Regents meetings to discuss current activities related to the Iowa EPSCoR Project and 
Program.  Regular attendees include the Provosts from the three Board of Regents Universities, Vice 
Presidents for Research, Principal Investigator, Project Administrator and others as the agenda dictates.   
3. Any major changes in personnel and/or succession plans for key personnel 
Two research platforms have undergone changes in leadership this year.  Dr. Jim Bushnell, who was to 
serve as the Energy Policy platform leader, left Iowa State University last fall.  To our good fortune, Dr. 
Bruce Babcock, former director of the Center for Agricultural Research Development (CARD), came 
forward and assumed the leadership role for this platform.   
Kevin Nordmeyer, who was the original leader of the energy efficiency platform, left Iowa State 
University in January and joined an architectural firm in Des Moines.  Initially, Mr. Nordmeyer kept his 
role as the platform leader and did this in addition to his new duties.  However, he ultimately was 
unable to provide continued leadership for the platform, and he stepped down earlier this spring.   
Members of this research platform met this spring to discuss the qualities they sought in a new platform 
leader.  They were also encouraged to provide nominations for the platform leader Ted Heindel, 
professor in the Mechanical Engineering Department at ISU accepted the position as the new leader for 
this platform. Jordan Cohen, chair of the state‐wide committee, is retiring from the University of Iowa 
later this summer.  A search for his replacement is currently underway.  Rather than appoint someone 
new to the Iowa jurisdiction as the State Director and Committee Chair, Rich Hicwa of the University of 
Iowa has been nominated to fill this position for one year.  She will need to be formally appointed by the 
procedures set forth in the State Governing Committee bylaws. 
4. The institutional affiliation and demographics for each committee and team associated 
with the RII project. 
 
Institutional affiliation and demographics for each committee and team associated with the RII project 
Name  Role  Institution  Gender  URG  EPSCoR 
Management 
Team 
Robert Brown  PI, Bioenergy Platform Leader, 
State Governing Committee 
ISU  M    X 
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Chitra Rajan  Co‐PI, FLARE Institute Director, 
Broader Impacts Advisory 
Committee Chair 
ISU  F    X 
Barry Butler  Co‐PI, Wind Energy Platform 
Leader 
Iowa  M    X 
Rich Hichwa  FLARE Institute co‐Leader  Iowa  M    X 
Joel Haack  EPSCoR Management Team, 
FLARE co‐ Leader, Broader 
Impacts Advisory Board 
UNI  M    X 
Kavita Dhanwada  EPSCoR Management Team, 
FLARE co‐Leader, Broader 
Impacts Advisory Board 
UNI  F    X 
Jordan Cohen  State Director, State Governing 
Committee Chair 
Iowa  M    X 
David Laird  Bioenergy Plank Leader  ISU  M     
Gene Takle  Wind Energy Plank Leader  ISU  M     
Ganesh 
Rajagpalan 
Wind Energy Plank Leader  Iowa  M     
Kyung Choi  Wind Energy Plank Leader  Iowa  M     
Soura Dasgupta  Wind Energy Plank Leader  Iowa  M     
Ted Heindel  Energy Utilization Platform 
Leader 
ISU  M    X 
Mary Losch  Energy Utilization Plank Leader  UNI  F     
Jack Yates  Energy Utilization Plank Leader  UNI  M     
Ulrike Passe  Energy Utilization Plank Leader  ISU  F     
Bruce Babcock  Energy Policy Platform Leader  ISU  M    X 
Krishna Rajan  Cyberinfrastructure Lead  ISU  M     
David Bennett  Cyberinfrastructure co‐Lead  Iowa  M     
Adah Leshem  Workforce Development  ISU  F     
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Tonya Peeples  Diversity Lead  Iowa  F  Y   
Doug Mupasiri  Diversity co‐Lead  UNI  M  Y   
Pat Higby  Workforce Development co‐
lead 
UNI  F     
David Rethwisch  Worforce Development co‐
lead 
Iowa  M     
Diane Rover  Diversity co‐Leader  ISU  F     
Heather Conley  Chief Operating Officer  ISU  F    X 
Deena Klesel  Financial Manager  ISU  F    X 
Mike Lazere  FLARE Coordinator  ISU  M     
Sharron 
Quisenberry 
State Governing Committee  ISU  F    X 
Jill Euken  External Engagement Lead  ISU  F     
Gloria Gibson  State Governing Committee  UNI  F  Y  X 
Rob Denson  State Governing Committee, 
Broader Impacts Advisory 
Board 
Des Moines 
Area 
Community 
College 
M     
Raynard Kington  State Governing Committee  Grinnell College  M  y   
Jim Schwartz  Broader Impacts Advisory 
Board 
Grinnell College  M     
Craig Block  Broader Impacts Advisory 
Board 
Iowa Economic 
Development 
Authority 
M     
Swati Dandekar  Broader Impacts Advisory 
Board 
Iowa Utilities 
Board 
F     
Larry Ebbers  Broader Impacts Advisory 
Board 
ISU  M     
Malika Jeffries‐El  Broader Impacts Advisory  ISU  F  Y   
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Board 
Wendy Mihm‐
Herold 
Broader Impacts Advisory 
Board 
Northeast Iowa 
Community 
College 
F     
Paula Nissen  Broader Impacts Advisory 
Board 
Iowa Workforce 
Development 
F     
Jeff Weld  State Governing Committee, 
Broader Impacts Advisory 
Board 
UNI  M     
Ann Ricketts  Broader Impacts Advisory 
Board 
Iowa  F     
Roger Thomas  State Governing Committee  Iowa House of 
Representatives 
M     
Earnestine Baker  State Governing Committee  University of 
Maryland, 
Baltimore 
County 
F  Y   
Joe Baker  State Governing Committee  Acconia Wind 
Power 
M     
Peter Cownie  State Governing Committee  Iowa House of 
Representatives 
M     
Ted Crosbie  State Governing Committee  Monsanto  M     
Debi Durham  State Governing Committee  Iowa Economic 
Development 
Authority 
F     
William Fehrman  State Governing Committee  Mid‐American 
Energy 
M     
Paul Hill  State Governing Committee  West Virginia 
Higher 
Education 
Policy 
Commission 
M     
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David Lyons  State Governing Committee  The Iowa 
Institute 
M     
Karen Merrick  State Governing Committee  Iowa Innovation 
Council 
F     
Ramanathan 
Sugumaran 
State Governing Committee  UNI  M     
 
5. Technical assistance by other outside agents, e.g. consultants 
We have contracted with the Office of Educational Innovation and Evaluation, Kansas State University, 
to serve as our external evaluator for the RII Track‐1 award.  Dr. Cindi Dunn is our primary contact within 
that organization and is leading our external evaluation.  She has worked without internal evaluation 
team to develop a logic model and data implementation plan.   
Dr. Scott Little, South Carolina EPSCoR/IDeA, spent two days in the jurisdiction in December, facilitating 
our Strategic Planning meeting.  Dr. Little has spoken with several university officials this year and 
answered our questions beyond the strategic planning process. 
 
D. Jurisdictional & Other Support 
 
Because of the way the Iowa Regent’s universities report cost share, the bulk of our cost share has not 
been documented yet.  The cost share from the universities come from in‐kind matches for the salaries 
of administrative staff at all three universities, as well as the research platform and plank leaders.  As of 
January 1, 2012, there was $68,380.58 in in‐kind contributions (Iowa State University's Sponsored 
Programs Accounting reported $54,246 in May of 2012 but an additional $14,134 has since been 
reported).  Between January and June 2012, an estimated additional $400,000 in in‐kind contributions 
will be reported, but that will not be documented until September 2012. 
The people who are committing time as an in‐kind contribution to the cost share fill many roles.  Partial 
salaries of several platform and plank leaders were included in the cost share in exchange for the role 
they play in mentoring young faculty members and leading their planks.  Chitra Rajan from Iowa State 
University provides leadership for the FLARE Institute, and has committed 25% of her salary toward the 
cost share to support that effort, and Robert Brown serves as the Project Director/PI as well as a 
platform leader, and 25% of his time is committed to Iowa EPSCoR.  Other people that have been 
involved include several administrative members of the Office of the Vice President of Research and 
Economic Development, where the state office is located.  Ann Ricketts and Leslie Weatherhead have 
provided invaluable leadership in industry outreach, communication, and planning for the Annual 
Meeting.  Hayley Yearian from the University of Iowa provides web design and maintenance support, 
and Ryan Baumert is assigned as the financial manager of the subcontract awarded to the University of 
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Iowa.  At the University of Northern Iowa, Joel Haack and Kavita Dhanwada provide the leadership to 
the staff and faculty participants who are involved in Iowa EPSCoR. 
 In addition to in‐kind contributions by the Regents universities, we have a cost share commitment from 
the Iowa Economic Development Authority (IEDA) for $2M in that is specifically for equipment 
purchases. The IEDA contract stipulated that we could not spend in excess of ten cents per dollar, so we 
had intentionally waited to spend that money until NSF money had been obligated.  However, in 
conversations with IEDA last week, that stipulation was relaxed so we can spend the money at the same 
pace we are spending NSF.  We have spending plans in place for approximately $305,000 of that 
equipment, and are in the purchase requisition process.  
 In addition to this support, there were several other facilities, collaborations, and outreach programs 
that we worked with.  The Chief Operating Officer, the business manager and the FLARE coordinator are 
all housed within the Biorenewable Research Laboratory at Iowa State University.  The summer 
academies at UNI and ISU were both existing programs that used Iowa EPSCoR money to support 
participants this year and relied upon space provided by those universities and curricular materials that 
were previously developed.  Lab equipment was purchased and added to facilities at the BioCentury 
Research Farm at Iowa State, the Oakdale facility at University of Iowa, previously established wind 
farms, and the Interlock house which is owned by the Iowa Department of Natural Resources and 
located at Honey Creek Resort State Park in southern Iowa.	
 
E. Planning Updates 
 
Our strategic plan was submitted to NSF in January 2012.  The revisions requested have been made and 
resubmitted to the cognizant program officer, Denise Barnes, as well as our state Science and 
Technology (S and T) Plan and the Charter and By Laws for the State Governing Committee. 
 
The State Governing Committee reviewed the Science and Technology Plan in April 2012, suggested 
some revisions, and subsequently approved the plan that was then forwarded to the governor.  
Governor Branstad signed off on this plan in May of 2012.  (http://iowaepscor.org/files/StateSTPlan‐
May13‐2012.pdf).  The State Committee has also endorsed the Bylaws and Operations of the State 
Committee. 
 
We plan to take advantage of stakeholder focus groups at our upcoming annual meeting and also have 
Earnestine Baker, Executive Director, Myerhoff Scholars Program, University of Maryland Baltimore 
County, who is also a member of our State Committee, share strategies that have worked so well at the 
University of Maryland Baltimore County to attract underrepresented students to pursue graduate 
careers in STEM fields. 
 
As we approach our first annual meeting and first year reverse site visit, we are developing an agenda 
for future planning that will be initiated with an all‐faculty meeting in mid‐September to: 
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- Review progress in achieving strategic priorities 
- Develop strategies to capitalize on the outreach and engagement opportunities afforded by the 
Iowa Board of Regents leadership of three of the six State STEM hubs that create linkages to 
school districts, community colleges, industry, informal learning programs, policy makers an 
Area Education Centers (https://governor.iowa.gov/2012/05/branstad‐reynolds‐allen‐
announce‐six‐stem‐hubs‐in‐iowa/)  
- Finalize evaluation and assessment tools for each of the research platforms and broader impact 
areas 
- Implement a succession plan for the retiring State Committee Chair 
- Consider strategies to more closely align the State Committee structure and function with the 
newly formed Iowa Innovation Council.   (http://www.iowainnovationcouncil.com/). 
 
The Broader Impacts team had a daylong planning meeting to assess their accomplishments in year 1 
and to plan activities for the coming year.  It helped identify the gaps and areas that need greater 
attention in the coming year.  The discussions from the planning meeting have been summarized as the 
team’s operating plan for the second year.  Similarly, the research platforms have developed their 
priorities for the second year.  One of the recommendations that emerged from the BI planning 
activities is that there needs to be greater integration of BI activities into the research platforms.  To 
achieve this, we will plan a workshop in late September where BI program leaders and research platform 
and plan leaders where the BI related program leaders will come together for a half‐day.  BI taskforce 
leaders will explain their programs and activities and invite the platform leaders to select the activities 
that they would like to be involved with in the coming year.   
 
F. Unobligated Funds 
Due to delays at the beginning of year 1, spending for the jurisdiction is running significantly 
behind.  Complications in executing the subcontracts caused UNI and UI to delay the start of their work 
for several months. These complications have been noted and should not cause further delays in 
subsequent years. Many of the expenditures in Year 1 are equipment, and our universities are required 
to follow certain procedures to make these purchases.  Specifying some of the equipment took 
extensive work and research before being able to move forward with submission of purchase 
requisitions.  Much of the year 1 work will be completed during the summer which is currently 
underway but has not yet been reflected in expenditures. 
As a result, the financial managers at each university have worked with participants to develop detailed 
spending plans to ensure that the funds are obligated this summer.  As of the beginning of May, we have 
spent approximately 17% of the grant funds.  Our summer spending plans show that we will have 77% of 
the funds spent by September 1.  We will be moving some other purchases planned for Year 2 into Year 
1 to ensure that at least 80% of the funds will be obligated within Year 1. 
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G. Progress with respect to the RII Track‐1 Strategic Plan 
Strategic Priority 1.1:  Expand research capacity for evaluating ecosystem sustainability of bioenergy agriculture. 
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Establish agreements and collaborations for 
use of watersheds as BAER sites 
Done Three technicians have been hired
Train two technicians for 
monitoring/maintaining BAER sites 
In 
progress 
Training is underway.
Establish BAER site databases   
Purchase hyper‐spectral camera and develop 
remote sensing platforms 
 
Purchase/install stream flow, water quality, 
soil water, and GHG sensors 
In 
progress 
The purchasing, testing, and 
installation will take place over the 
next five years as equipment funds 
become available.  Specific 
purchases are listed in the 
narrative. 
Begin remote monitoring of ecosystem 
changes within the BAER sites 
  Remote monitoring to be initiated 
progressively as infrastructure is 
established 
Begin annual monitoring of ecosystem 
changes within BAER sites 
Ongoing Additional monitoring will be 
initiated as infrastructure is 
installed 
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Research Publications  1 
Scientific Presentations  0 
Extramural Grants Submitted  16 
Extramural Grants Awarded  5 
Scientific Pilot Project Awarded  0 
Cross‐Institutional authorship of 
publications 
0 
Publications and presentations by junior 
faculty 
0 
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Strategic Priority 1.2:  Expand capacity to perform experimental and computational studies of thermochemical 
biomass conversion. 
Milestone  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Purchase/install equipment in 
three thermochemical processing 
pilot plants 
In progress          Purchases described in 
narrative, but more 
purchases will be made in 
future years 
Purchase/install instruments in the 
biomass characterization 
laboratory 
In progress           
Instrumentation 
purchased/installed in laser lab for 
fundamental studies 
In progress           
Hire post‐doc researcher to 
develop software 
Completed          Qingang Xiong was hired on 
February 13, 2012 
First bioenergy project in 
cyberinfrastructure launched 
In progress          Free‐fall pyrolysis reactor 
model selected as first 
project 
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Research Publications  5 
Scientific Presentations  27 
Extramural Grants Submitted  19 
Extramural Grants Awarded  6 
Scientific Pilot Project Awarded  0 
Cross‐Institutional authorship of 
publications 
0 
Publications and presentations by 
junior faculty 
11 
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Strategic Priority 1.3:  Advance the science of wind energy resource characterization, optimal multi‐turbine 
performance and effective energy delivery 
 
Milestone  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Install instrumented tall towers  On Track          we will issue a PSA for a consultant 
and begin permitting in July, then 
begin construction when 
permitting is completed, likely 
September 
Acquire Windcube  Delayed          This priority has been delayed 
Archive one month of data from 
tower and Windcube 
Done           
Conduct one multi‐institutional 
field campaign 
Delayed 
to 2013 
         
Establish wind data archive and 
have inaugural data sets publicly 
available 
Done           
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Research Publications  0 
Scientific Presentations  5 
Extramural Grants Submitted  13 
Extramural Grants Awarded  0 
Scientific Pilot Project Awarded  0 
Cross‐Institutional authorship of 
publications 
0 
Publications and presentations by 
junior faculty 
2 
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Strategic Priority 1.4:  Optimize wind energy economics to compete with fossil fuels through engineering advancements in 
turbine reliability, manufacturability, and maintainability, and delivery of energy to grid. 
Milestone  Year 1  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  Comments 
Assess state of the art models for 
management of generation and distribution 
of wind energy and renewable energy. 
Done 
Develop a multistate flow network model 
for renewable energy supply chain. 
On 
Track 
Design distributed algorithms for voltage 
and frequency regulation and control with 
no inter‐generator communication. 
Done 
Design and construct precision scale wind 
tunnel for model wind turbine experiments. 
On 
Track 
Perform flow field measurements with 
tandem wind turbines. 
 
Develop multiscale blade damage model.   
Develop multiscale model of gearbox 
bearing failure. 
 
 
Metric  Year 1  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  Comment 
Research Publications  15           
Scientific Presentations  11           
Extramural Grants Submitted  14           
Extramural Grants Awarded  3           
Scientific Pilot Project Awarded  0           
Cross Institutional authorship of 
publications 
0           
Publications and presentations by 
junior faculty 
7           
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Strategic Priority 1.5: Utilize community‐level laboratories to determine whether or not social marketing 
interventions can change energy conservation knowledge, attitudes and behaviors 
Milestone  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Three communities and partnering 
community colleges/four‐year colleges 
selected 
Completed
 
Charles City, LeMars, and Oskaloosa are 
the three communities; Hawkeye 
Community College, Western Iowa 
Technical Community College, Wartburg 
College and Buena Vista University are 
the colleges  
CSBR Summer Minority Internship 
Developed 
Completed
Focus groups, interviews and pretest 
surveys completed 
On Track First round of focus groups completed, 
second round to take place in June 
2012.   
Intervention Materials Developed  On Track Creative materials will be finalized in 
June.  Educational content will be 
prepared for distribution in August. 
Materials and media buys in place in 
communities 
On track To be purchased in August
Intervention events completed   
Energy Audit follow‐up completed  
Posttest Interviews Completed   
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Collaborative Agreements with 4‐Year 
Colleges & Community Colleges Established 
3  To be completed summer 2012
Scientific Presentations  0 
Extramural Grants Submitted  1 
Extramural Grants Awarded  0 
Minority Students Participating in CSBR 
Summer Internship 
2 
Number of Female Undergraduate Students 
Participating in Community Campaign 
Projects 
0  To be identified in August 
Publications and presentations by junior 
faculty 
0 
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Strategic Priority 1.6:  Study the relationship between building science, design, and human behavior in existing 
structures in Iowa   
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Equip the Interlock House with 
additional sensors 
Done  Data acquisition system 
expanded, software purchased, 
and desiccant system testing in 
progress over summer 2012 
Establish field laboratory with 
one middle school/high school 
On 
Track 
Columbus Junction will be the 
first school; installation will take 
place in conjunction with other 
construction at the school. 
Establish Baseline reporting 
parameters 
 
On 
Track 
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Research Publications  0           
Scientific Presentations  7           
Extramural Grants Submitted  5           
Extramural Grants Awarded  0           
Cross‐Institutional authorship of 
publications 
0           
Number of undergraduate students 
involved in building science research 
and / or independent study projects 
24           
Number of graduate students involved 
in building science research and/or 
independent study projects 
6           
Publications and Presentations by 
Junior Faculty 
7           
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Strategic Priority 1.7:  Advance integrated engineering/economic modeling to project the impact of federal, state, 
and local policies on renewable energy markets, technology design and deployment.  
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Establish and run a regular seminar 
series 
          Planning underway for a seminar 
series to start Fall 2012 
Hold energy camp for policy makers 
and scientists to showcase studies 
about how scientific analysis impacts 
policy process 
Done          On June 13th, Bruce Babcock held a 
Legislative Brief in Washington DC 
for congressional aides addressing 
the Renewable Fuels Standard. 
Develop a market modeling 
framework integrating economic and 
engineering analyses 
Done           
Evaluate the economic and technical 
feasibility of new renewable energy 
technologies 
Done          Graduate students will be funded 
this summer to work with 
engineering and economics faculty 
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Research Publications  2 
Scientific Presentations  1 
Extramural Grants Submitted  3 
Extramural Grants Awarded  2 
On‐campus seminars held  0 
Cross‐disciplinary authorship of 
publications 
0 
Publications and presentations by 
junior faculty 
3 
Conferences held  1 
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Strategic Priority 1.8:  Analyze market and technology deployment impacts of policies designed to promote RE and 
communicate results to the public, federal and state legislators and regulators.  
 
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Present web‐based outlook 
reports about renewable energy 
markets 
Done  See information and link in 
narrative in section  
Use the newly‐developed 
integrated modeling framework 
to conduct analysis of proposed 
policies and new technologies 
Done  Ongoing work by young faculty 
members 
Brief legislators and regulators as 
requested as to the technical and 
economic feasibility of new 
renewable energy technologies 
Done  Briefing EPA on impact of the 
volumes they set for renewable 
energy 
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Research Publications  1 
Legislative Briefings  2  EPA and Legislative Briefing in 
DC on June 13th 
Extramural Grants Submitted  0 
Extramural Grants Awarded  0 
Updates of web‐based outlook 
information 
1 
Cross‐disciplinary authorship of 
publications 
0 
Publications and presentations by 
junior faculty 
0 
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Strategic Priority 1.9:  Implement coordinated multi‐institutional human resource development activities for 
assisting with the recruitment and mentoring of early career tenure‐track faculty for RE/EE research and education 
capacity.  
Milestone  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Plans for RE/EE faculty recruitment are 
coordinated across the Regent universities. 
Done  This was completed as part of the final 
negotiation for the grant 
Diversity taskforce provides resources to 
help search committees reach women and 
URM candidates. 
Done 
Establish the FLARE Institute. 
 
Done 
Hire a FLARE Coordinator  Done 
Establish the FLARE advisory board. 
 
Done 
Catalog existing BI related programs at 
Regent institutions. 
Done 
Plan and implement professional 
development programs. 
On Task Professional Development plans have 
been developed and will start in Fall 2012 
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Number of new faculty hired in RE/EE 
platforms. 
5 
Number of women and URM faculty in 
RE/EE platforms. 
73  10 women in RE/EE research platforms
Total number of EPSCoR RE/EE faculty  188 
Number of professional development 
programs offered. 
8 
Number of faculty, post‐docs, graduate 
students who attend programs 
484 
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Strategic Priority 2.1: Increase participation of women and underrepresented minorities (URM) in STEM, especially 
in RE/EE fields through the coordination of statewide, multi‐institutional efforts.  
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Existing STEM education and 
outreach programs at the Regent 
universities and across the state 
cataloged.   
On 
Track 
Programs catalogued, looking 
at establishing baseline data 
streams. 
Disburse/award matching support 
for CC and UG RE/EE research 
interns 
Done 
Establish a longitudinal database 
to track student progress through 
the STEM pipeline. 
In 
Progre
ss 
Complete gap analysis of existing 
programs to determine their 
scope. 
In 
progre
ss 
Catalog resources to help search 
committees in reaching qualified 
female and URM applicants. 
In 
Progre
ss 
 
Metric  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Female Participants  216  This table includes all Iowa 
EPSCoR participants and 
collaborators, as well as STEM 
teachers who are part of our 
External Engagement  
Participants from 
Underrepresented Minorities 
29  Same as above 
Total Participants, Collaborators 
and External Engagement 
687 
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Strategic  Priority  2.2  Coordinate  resources  to  help  faculty,  staff,  and  students  create  a  more  welcoming 
environment with sustainable support systems  for success of women and URMs  in STEM disciplines at the  Iowa 
Regents Universities, community colleges, and K‐12 schools.  
Milestone  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Catalog existing STEM 
education and outreach 
programs (diversity and 
WFD) across the 
jurisdiction. 
On 
Track 
  Building a searchable 
database of STEM activities 
across the universities, 
reconciling lists. 
Network with a subset of 
existing diversity related 
program leaders to learn 
about their needs and ways 
to engage them. 
In 
progress 
 
Conduct an analysis of 
existing diversity programs 
to identify scope and gaps in 
jurisdiction. 
In 
Progress 
 
Provide matching support 
for RE/EE research 
internship programs for 
community college and 
undergraduate students. 
Done 
 
Establish a longitudinal 
database to track student 
progress through the STEM 
pipeline. 
In 
Progress 
 
 
Metric  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Female Participants  28 
Participants from 
Underrepresented Minorities 
31 
Total Female and URMs  54 
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Strategic Priority 3.1: Create innovative and transformative approaches to educate the future workforce necessary 
to strengthen the state’s leadership in renewable energy and energy efficiency. 
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Complete summer middle school 
Professional Development (PD) 
training for cohort 1. 
On 
Track 
Academies to be held at ISU 
and UNI this summer 
Complete summer community 
college instructor PD training. 
On 
Track 
Provide student summer and 
academic year research 
experiences. 
Done 
Provide community college 
instructor summer research 
experiences. 
On 
track 
Students enroll in RE 
undergraduate minor in Energy 
Systems at ISU. 
In 
Progre
ss 
The minor is awaiting approval 
by the Provost and President 
at ISU.   
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Number of K‐12 teachers 
participating in RE/EE PD training 
157  In addition, one 
community college 
instructor is completing 
the training 
Number of students impacted each 
year by middle school teachers 
receiving RE/EE PD training 
19,625 We’ve estimated that each 
teacher sees 
approximately 25 students 
per class, 5 classes per day 
so 125 students per 
teacher.   
Schools audited by RE/EE PD 
training teachers 
15 
RE/EE lesson plans by RE/EE PD 
training teachers 
  Lesson plans will not be 
completed until after 
training. 
Number of community college 
teachers participating in PLTW 
0 
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training 
Number of students participating in 
research experience 
17 
Number of community college 
instructors participating in research 
experience 
1 
Students Participating in RE 
undergraduate minor at ISU  
0  The minor anticipates 
enrolling students 
beginning in late Summer 
2012 
Number of meeting 
presentations/research 
presentations by research 
experience participants 
0 
 
 
Strategic Priority 3.2:  Expand the Iowa workforce that is technically qualified to support the growing 
renewable energy and energy efficiency sectors 
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Hire PLTW Diversity/ Implementation Coach.  Done
PLTW coach visits high‐need PLTW 
secondary schools and community college 
PLTW directors 
Done The D/I Coach visited 13 of the 15 
community colleges to discuss PLTW this 
year, and had phone conversations with 
the other two. 
Increase in the number of PLTW affiliated 
schools. 
 32  7 high schools, 5 high school/middle 
schools, 20 middle schools 
  
Metric  Year 1  Year 2  Year 3  Year 4 Year 5 Comment
PLTW 
secondary 
schools visited 
by D/I Coach 
5           New Schools visited this year were in Illinois 
New PLTW 
secondary 
schools added 
to state 
network 
12           In addition, 20 new middle schools add the Gateway to Technology 
program, which is part of the PLTW program 
Number of Iowa 
PLTW school 
students 
5792           This number will increase as we gather more accurate info from the 
state.  There is confusion among districts reporting incorrect SCED 
codes. None of the parochial schools are included either. 
Percentage girls 
in PLTW courses 
16%           This is the number based on students that took the end of year 
assessment – not all schools participated. 
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Strategic Priority 4.1:  Facilitate communication between various constituencies within the Iowa jurisdiction, 
outside the Iowa jurisdiction, and at the state and federal government level. 
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
NSF EPSCoR Renewable Energy 
web hub established with initial 
content  
Done
Extend web outreach and 
involvement  
 
Create/subscribe users to Iowa 
EPSCoR newsletter 
In 
progre
ss 
To be completed in July
Hire, train, and utilize student 
journalists 
Done
Core “talking points” developed 
and shared with Iowa EPSCoR 
faculty 
On 
Track 
Conduct one workshop for federal 
congressional staff  
Done
Two state legislators/year 
participate in “legislators in the 
lab” 
50‐60
Conduct annual meeting with 
external participants 
On 
Track 
Annual Meeting to be held 
July 30‐31st. 
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Iowa NSF EPSCoR web site hits 
1,124 
visits 
We’ve had 538 unique 
visitors, and 6,000 page 
views since February. 
Iowa NSF EPSCoR newsletters 
developed 
1  Will be developed in July
Iowa NSF EPSCoR newsletter 
subscriptions 
0  We will be setting this up in 
July 
Embedded journalists (number of 
students) 
2 
Embedded journalists (number of 
articles) 
0  Interns create 3 articles each 
over summer  
Talking points  1  Will be shared at the annual meeting 
Elected officials and state 
Legislators in the lab 
3 
Workshops for federal 
congressional aides 
1 
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Workshop attendees (federal 
congressional aides) 
34 
Annual Meeting (internal 
participants) 
90  Invitations extended but 
registration is incomplete  
Annual Meeting (External 
Participants) 
27  We have invited more than 
60 external participants but 
registration is incomplete. 
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Strategic Priority 5.1: Support overall project goals by providing connectivity, access, and CI‐related training for 
EPSCoR members, educators, and industry partners. 
Milestone  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Hire two CI technical staff 
(one at ISU and one at UI). 
On 
Track 
  Interviews in progress.  
Anticipated start dates in 
mid‐July to early August. 
Establish connections 
among Regent institutions 
using existing facilities and 
ISU’s  BOREAS broadband 
network. 
On 
Track 
 
Link sensors from across the 
state that measure climatic, 
environmental, and 
ecological data. 
   
Implement training 
programs to interface HPC 
with the scientific 
community. 
In 
Progress 
  First training sessions will 
take place at the Annual 
Meeting 
Develop educational 
portals. 
On 
Track 
  Existing resources will be 
identified this summer and 
integrated into the Iowa 
EPSCoR portal. 
Develop comprehensive 
Iowa EPSCoR website. 
In 
Progress 
  A website has been 
established with 
preliminary links; 
cyberinfrastructure team 
working to create a one‐
stop portal for 
stakeholders 
 
Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
CI Technical hires are made 2 
Number of research projects that 
have CI‐enabled data/resources  
0 
Number of Project Participants 
Using High Performance 
Computing Resources 
0 
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Number of educational programs 
connected via CI 
0 
Number of training programs for 
HPC related skills 
0 
Number of open‐source materials 
available 
0 
Number of CI related grant 
proposals submitted. 
0 
 
Strategic Priority 6.1:  Implement an integrated, multi‐year evaluation plan to measure progress toward the goals 
and objectives of the IA EPSCoR Project. 
Milestone  Year 1  Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Evaluation processes are 
developed. 
Done  We have developed a logic 
model and a data 
implementation plan 
Engage an external evaluator 
and appoint an evaluation 
advisory team. 
On 
Track 
Cindi Dunn will be the external 
evaluator; evaluation team 
members will be named in 
June 
Identify project outcomes, 
metrics, and baseline data  
On 
Track 
Project outcomes and metrics 
are in the evaluation plan; we 
are collecting baseline data 
throughout the summer. 
 
 
 
Strategic Priority 7.1:  Build a statewide RE/EE research and education enterprise that continues beyond the five‐
year project period. 
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Statewide Science and 
Technology Plan completed and 
adopted. 
Done 
Grant proposals submitted. Done 
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Metric  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comment 
Extramural Grants Submitted   68 
Extramural Grants Awarded  11 
Faculty Passing Three‐Year 
Review 
3 
 
Strategic Priority 8.1:  Maintain an effective, transparent and multi‐level management structure to provide 
oversight and coordinate the research, BI, and sustainability plans of the project. 
Milestone  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments 
Develop project strategic plan  Done  Requested edits are 
included with the annual 
report 
Hire Budget Analyst and Project 
Administrator 
Done 
Establish an external Advisory 
Board 
On 
Track 
Conduct annual review by the 
External Advisory and Review 
Board 
On 
Track 
Annual Review to take place 
in conjunction with Annual 
Meeting in late July 
Establish the State Governing 
Committee’s charter and by‐laws. 
Done 
Develop and approve state S&T 
plan. 
Done  Signed S&T plan included 
with this report 
	
H. Jurisdiction Specific Terms and Conditions 
Key Personnel are defined as the members of the RII Track‐1 Management team.  Key Personnel, other 
than PIs are not listed separately in the Cooperative Agreement. 
One PI, Kevin Nordmeyer, accepted a position with a private consulting firm last fall. After attempting to 
continue working with the EPSCoR Project as the leader of the Energy Efficiency platform, he recognized 
that he no longer could devote the necessary time to the EPSCoR project so he stepped down as 
platform leader and project co‐PI.  The paperwork was submitted to NSF on May 15, 2012, and as of 
May 18, the change had been forwarded to Grants and Agreements.  After discussions with members of 
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the Energy Efficiency platform and receiving nominations for platform leader, Professor Ted Heindel, a 
professor in the Department of Mechanical Engineering, was appointed to the position. 
Jim Bushnell, leader for the Energy Policy Platform, left Iowa State University before the EPSCoR project 
started last September. Bruce Babcock, the Cargill Chair in Energy Economics at ISU, accepted the 
position of platform leader.   
In annual and final reports, the project must track involvement with additional colleges and 2‐year 
institutions across the state. 
Community colleges and private colleges are counted in the numbers on the templates, in aggregated 
form.  While much of this information is integrated into the annual report, a summary of our work with 
community colleges is listed here. 
We have engaged the non‐profit, non‐Regents institutions in Iowa by including representatives on the 
State Governance Committee and on the Broader Impacts Advisory Board.  Rob Denson from Des 
Moines Area Community College, and Raynard Kingston from Grinnell College are both members of the 
State Governance Committee.   The Broader Impacts Advisory Board includes Denson, Jim Schwartz 
from Grinnell College, and Wendy Mihm‐Herold from Northeast Iowa Community College.  In addition, 
contact has been made with the Vice Presidents of Academic Affairs from the community colleges to get 
EPSCoR on an upcoming agenda.  The VPAAs of the non‐profit, private institutions meet regularly 
though less frequently, but it may be possible to get on that agenda. 
Several of our research platforms included funds for summer opportunities for non‐Regent’s 
institutions.  We have students who will be working on research internships from Kirkwood Community 
College and Des Moines Area Community College.  We are still recruiting one community college student 
from Iowa Western Technical College and another from Hawkeye Community College, as well as 
students from Wartburg College and Buena Vista College. 
University of Iowa is actively involved with several Community Colleges throughout the state through 
the Iowa Alliance for Wind Innovation and Novel Development (www.iawind.org).  Members of the 
Wind Energy Platform visited Kirkwood Community College on April 18th, 2012 to discuss further 
opportunities for future collaborations.  There have also been connections made between the Energy 
Utilization platform members at University of Iowa and the Kirkwood Building Sciences program, and 
Muscatine Community College. 
The Bioenergy platform has included in the budget monies to support programs at Indian Hills 
Community College, Central College, and Dordt College.  The money is to be used to purchase 
equipment to support their Bioenergy Programs.   
Through our Workforce Development Program, we will be holding professional development 
opportunities for Community College instructors in the future.  In addition, we plan to extend the 
Project Lead The Way program to Community Colleges through the hiring of a new Diversity and 
Implementation Coach for the PTLW program administered at the University of Iowa. 
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The first year of the Track‐1 award will serve as a baseline for reporting year over year improvements on 
increasing the participation of women and underrepresented minorities in RII project activities, 
including STEM research and education projects. 
We have collected the baseline information for year one, and established new target numbers for the 
next four years of the grant.  This information is reported in our Strategic Plan. 
 
Funds provided for participant support costs may not be diverted by the awardee to other categories of 
expense without prior written approval of the cognizant NSF Program Officer.  Since participant support 
cost is not a normal account classification, the awardee organization must be able to separately identify 
participant support costs.  It is high recommended that separate accounts, sub accounts, sub‐task, or 
sub‐ledgers be established to accumulate these costs.  The awardee should have written policies and 
procedures to segregate these participant support costs. 
All subcontracts issued include a statement that they must adhere to the terms and conditions of the 
prime award, and a copy of the CA‐FATC is included with the subcontract paperwork. 
 
The Foundation authorizes the awardee to enter into the proposed contractual arrangements and to 
fund such arrangements with award funds up to the amount indicated in the approved budget.  Such 
contractual arrangements should contain appropriate provisions consistent with Articles 8.a.4 and 9 of 
the NSF Cooperative Agreement Financial and Administrative Terms and Conditions (CA‐FATC). 
All subcontracts issued include a statement that they must adhere to the terms and conditions of the 
prime award, and a copy of the CA‐FATC is included with the subcontract paperwork. 
 
As a condition of the Award, the grantee agrees to provide cost sharing in the amount of 6,980,833.  No 
Federal funds may be used to meet the awardee’s cost sharing obligation for this project.  The amount 
of cost sharing must be documented on an annual and final basis, certified by the Authorized 
Organizational Representative, and reported to the cognizant NSF Program Officer via FastLane. 
The cost share reported to date is $68,380.58 which covers the period of July‐December of 2011 (an 
additional $14,134 since the cost share was submitted by ISU’s Sponsored Programs office). The data for 
January‐June of 2012 (which covers a large percentage of year 1) has not been gathered or reported as 
of the date of this report. Cost share of $54,246 was certified by Iowa State University’s Sponsored 
Programs Accounting as of May 2012 along with the first draft of Iowa’s report.  
All material produced as part of the project, including electronic components such as World Wide Web 
pages, must include a clear indication of sources of support (bother NSF and other contributors). 
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The grant number has appeared on publications that are attributed to EPSCoR in full or in part.  The 
website includes the grant number in the footer, which appears on every EPSCoR webpage on the site.  
The statement has been circulated to all participants, as well as staff who work on communications, to 
ensure that the award is properly acknowledged.   
 
I. Reverse Site Visit Recommendations 
Our reverse site visit is scheduled for September 5, 2012.  We have selected our six member team. 
 
J. Experimental Facilities 
 
Bioenergy Platform 
Torrefaction Pilot Plant 
Equipment was installed to upgrade the torrefaction pilot plant and expand the 
development of high value uniform torrefied materials.  Specifically, a steam mixing 
chamber was installed and instrumented on a pilot scale pellet mill (see figure), 
which enabled the development of upgraded high density torrefied 
pellets.  Instrumentation equipment provides researchers with a direct measure of 
pellet energy density, quality, and durability and is used to quantify differences in 
quality factors based on torrefaction conditions and pellet binders.  Additionally, a 
bench scale granular agglomeration device was installed to evaluate low energy 
densification methods and evaluate the uniformity and energy value of torrefied 
granules. 
 
Combustion Rig 
A combustion rig has been identified based on a downfired combustor, which is being converted for use 
with torrefied or slurried biomass.  Preliminary investigation of torrefied biomass properties has been 
conducted to predict the necessary flow conditions in collaboration with Prof. Matt Darr. Meanwhile, 
we are investigating the potential use of a simple laminar flow combustion apparatus to allow more 
fundamental experimental and modeling of the combustion physics related to torrefied bio‐mass 
particle reactions and emissions, particularly in the interest of displacing pulverized coal combustion. 
 
Laser Lab Instrumentation 
A novel instrument for in‐situ characterization of pyrolysis near‐field chemical species evolution is being 
designed for fabrication next fiscal year.  This includes a custom FTIR and optical sample chamber that 
will allow detection of simple organic species that form within 1 mm of biomass surface and more 
complex oligomers that are hypothesized to develop near the surface reaction layer.  For example, it is 
known that phenolic compounds form during the pyrolysis of lignin, although it is not known whether 
these compounds as they are found in the final bio‐oil are formed as a result of ejection from the 
Source:		Matt	Darr,	Iowa	State	
University	
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biomass surface or condensation near the reaction layer. The development of a physico‐chemical model 
of pyrolysis would be aided by further information about the in‐situ processes taking place. Hence, a 
chamber has been designed to be optically accessible to nonlinear spectroscopic approaches to allow 
detection of short‐lived reaction intermediates and the local evolution of product species.  
 
As shown in the accompanying figure, the chamber is designed to be internally heated and well 
insulated to ensure uniform heating of the sample and product species. In addition, a heated flow from 
500‐600 °C passes through a porous ceramic plate at the bottom of the chamber to control the 
residence time of the product stream and maintain a continuously purged environment.  A sliding pin 
mechanism near the bottom of the chamber (not shown) will be used to quickly introduce solid samples, 
while a syringe will be used to insert liquid samples. In this manner, the chamber should allow spatio‐
temporally resolved measurements of product species formation and evolution under realistic 
conditions.  
 
 
Spectroscopic techniques are under development to be used in conjunction with this new sample cell.  
During the past year methods for in situ detection of phenolic and non‐phenolic compounds have been 
developed using FTIR and non‐linear spectroscopy.  An example of preliminary UV‐visible spectra of 
phenolic compounds is shown in the figure below. 
 
 
Source:		Terrence	Meyer,	Iowa	State	University
Source:		Terrence	Meyer,	Iowa	State	University
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Bio‐oil Gasification Pilot Plant 
The 2 kg/hr pressurized oxygen‐blown gasifier was 
completed this year.  It is designed to gasify liquid 
feedstocks such as bio‐oil. The gasifier operates at 
pressures up to 700 psig and temperatures 
approaching 1000oC, which makes it unique among 
other thermochemical reactors at ISU.  
The liquid feedstock is supplied from a heated and 
continuously stirred stainless steel tank by way of a 
dual 500 mL syringe pumps to allow steady flow 
operation These pumps inject the liquid downward 
through the top of the internally heated gasifier. Upon 
injection, steam and oxygen assist in atomization of 
the liquid feedstock and also provide the required 
equivalence ratio for gasification. Before the gas exits 
the pressure vessel, it is cooled by a water quench and 
passed through a throttling valve to de‐pressurize. A 
slipstream of the gas is analyzed by micro gas 
chromatography (GC). Samples of quench water and any 
residue removed from the gas sampling lines can be 
analyzed for impurity using the equipment at the BCRF. 
Shakedown trials were initially performed with methanol as the feedstock.  
This provided syngas with hydrogen content as high as 40%.  More recent 
trials have used whole bio‐oil, which produced syngas with hydrogen 
content of 25%, which is comparable to oxygen‐blown gasification of raw 
biomass.  The water quench system was effective in cooling the syngas and 
remove tar and other contaminants, as indicated by the blue flame upon 
burning the syngas exiting the gasifier (see accompanying figure).  However, 
upon completing the bio‐oil gasification trial and opening up the reactor, 
heavy deposits of black, viscous residue were found deposited on the walls 
of the quench section of the reactor.  This indicates incomplete gasification of 
the bio‐oil, which will be rectified either by reducing the injection rate of bio‐
oil and oxygen and steam (to increase residence time) or improving 
atomization of the bio‐oil, which increase devolatilization rate. 
 
Biomass Characterization Laboratory 
A Gas Chromatograph‐Flame Ionization Detector (GC‐FID) was purchased and installed this quarter at 
the new BCRF analytical laboratory.  The instrument will be used for bio‐oil analysis and gasification tar 
analysis. The bio‐oil will be from an 8 kg/hr fast pyrolysis reactor with a catalytic moving bed granular 
Source:		Robert	Brown,	Iowa	State	University
Source:		Robert	Brown,	
Iowa	State	University	
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filter.  The gasification tars are from a 20 kg/hr biomass gasifier.   This instrument will allow ISU 
researchers working at the BCRF to quickly characterize products and byproducts of the thermochemical 
process. 
 
Open Source CFD Tools for Bioenergy 
The development of the open‐source CFD code for simulating the thermochemical conversion processes 
of biomass started in February 2012 when a post‐doctoral researcher was hired. The framework of the 
code is being created and is able to simulate gas‐particle interactions in complex geometries. The first 
task is to formulate the code to simulate the fast pyrolysis process of biomass. For efficient 
computation, both the gas and biomass particles are represented as continua and solved using a multi‐
fluid model. Heat transfer and chemical reactions have been incorporated into the code to model the 
fast pyrolysis process. At the present time, the development of the main code has been finished and the 
code is able to simulate the biomass particle transient history and distribution in a reactor. Continued 
revisions of the code are in progress, and comparisons with experimental data will be performed. In the 
meantime, while developing the code, a thorough literature survey of biomass fast pyrolysis modeling 
are conducted and a comprehensive review of this topic is being written. This review will inform the 
researcher about the current state of the art and will also contribute to the research community by 
providing updated knowledge in modeling biomass thermochemical conversion. 
 
Bioenergy Agro‐Ecosystem Research (BAER) Sites 
The measurement of greenhouse gas (GHG) flux from soils is critical for assessing ecosystem carbon and 
nitrogen budgets.  The static chamber method is commonly used to estimate GHG flux from small 
experimental areas.  The static chamber method typically requires substantial amount of labor as a 
worker must monitor each site for approximately 45 minutes in order to collect a single flux 
measurement.  This labor requirement limits the number of chambers that can be deployed and used at 
the same time, reducing the ability to capture spatial and temporal variation in GHG fluxes.  Working 
with Ames Laboratory we have designed an automated static flux chamber gas sampling system.  These 
automated gas samplers capture GHGs that are diffusing into or out of soil at four different times within 
a 45‐minute period.  The samples are saved in vials that must be collected and transported back to the 
laboratory for gas chromatography analysis to quantify fluxes of CO2, CH4, and N2O.  In collaboration 
with the Ames Laboratory, we have successfully designed and built a prototype and are building 30 
more automated samplers that will be deployed on the Landscape Biomass plots within the Big Creek 
BEAR site during the 2013 field season.  We have quotes from suppliers that are necessary for ordering 
all parts, and we are currently waiting on a quote from Ames Laboratory related to the circuitry 
involved.  All pieces for the construction of the 30 automated samplers should be ordered by July 20th, 
2012.   
 
EnviroScan sensors are designed to continuously monitor soil moisture to a depth of 1 m.  The systems 
log soil moisture data and transmit the data to a host computer.  To successfully quantify the impact of 
biomass cropping systems on soil moisture storage and availability will require numerous EnviroSCAN 
systems strategically positioned relative to cropping systems and landscape positions.   We have 
insufficient funds to fully instrument the Big Creek BAER site with EnviroSCAN systems in FY2012, 
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however two EnviroSCAN systems have been ordered with FY 2012 funds.  This will provide an 
opportunity to test the systems before the planned purchase of a large number of the EnviroSCAN 
systems in FY 2013. 
 
Bids have been requested for an all‐terrain utility vehicle which we anticipate purchasing by Aug 1, 
2012.  The utility vehicle will be used to increase productivity of researchers at the Big Creek BAER site, 
providing transport of personnel and instrumentation across the large site.  The BAER site includes 
various stream gauging stations, weather stations, water quality monitoring stations and biomass 
cropping research plots.  These research sites are in remote locations and must be monitored on a 
regular basis.  For example, heavy equipment and samples must be transported to and from the 
landscape biomass research plots on the Uthe farm (Figure 1). This requires driving on rough terrain 
across open fields and over terraces on sloping land.  Pickup trucks and minivans are ill‐suited for this 
work and cannot be used when the ground is wet.    
 
Ten stream gaging stations have been ordered from the Iowa Flood Center to be installed in Big Creek 
watershed located west of Ames, IA.  These automatic stage recording gages will be installed in 
September 2012 and will provide data of continuous streamflow throughout the basin.  The proposed 
locations of the gauges are shown in Figure 1 were identified as strategic locations for conducting 
scaling and land use studies as part of the Agro‐Bioenergy platform.  In addition, sites were co‐located 
with existing Iowa Department of Natural Resources (DNR) water quality monitoring points when 
possible, to promote collaboration and synergy with on‐going studies.   Proposed locations of gauging 
stations (green dots) at the Big Creek BAER site are shown in the accompanying figure. 
 
Wind Platform 
 
Wind Energy Sensor Network 
The wind energy platform has acquired the equipment for a field sensor network that will be installed 
over the summer. We have acquired a high‐sensitivity nanobarometer on loan from the National Center 
for Atmospheric Research and have made exploratory measurements in the windfarm to inform our 
design of a portable pressure sensor network for characterizing near‐turbine flow fields.  An order for 
sensor network components will be issued before end of summer 2012.  We have secured a non‐
disclosure agreement with the wind farm owner for access to nacelle‐based data (SCADA data) as a 
supplement to surface‐based and remotely sensed data, and we have received the first set of data from 
2010 and 2011.  A further advancement is collaboration with a private sector wind farm partner 
(NextEra). Evidence that the Iowa EPSCoR project is becoming a magnet for outside research investment 
is a recent announcement by NextEra that it plans to relocate three sonic radars from other places in the 
US to the CWEX site in Iowa.   We have surveyed the wind farm meteorologists and scientists at DOE 
laboratory who run high‐resolution numerical models of wind farm mean and turbulence flow fields to 
obtain their views on optimal placing of meteorological towers and sensor heights on towers.  We have 
identified potential sites for locating two tall towers in and near the wind site and are proceeding under 
a professional services agreement with a meteorological consultant to make long‐term lease 
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agreements, secure necessary permits, and proceed with construction and instrumenting of these 
towers.  A program manager from the DOE Wind and Hydro Program visited the CWEX site on May 18, 
2012 and the wind plank leader has been invited to the NREL Wind Technology Research Center to 
consult with their measurement and modeling personnel on collaborative measurements.  DOE intends 
to issue a FOA for major investments in wind farm test bed measurements in FY2013, so we are 
encouraged by the DOE request for a visit. 
 
An agreement has been reached with Kirkwood Community College (KCC) in Cedar Rapids, IA, to install 
wind sensors in their communications tower located very close to the 2.5 MW Clipper Liberty turbine 
owned by KCC. The sensors are being installed in a vertical array every 20 m, with the capability of 
providing data of velocity gradients and long‐term fluctuations. Data will be uploaded to a database 
accessible by KCC, The University of Iowa, Iowa State University and University of Northern Iowa. The 
combination of this data with the SCADA data from KCC’s 2.5 MW turbine, also to be made available to 
the Regent’s Universities in Iowa, will provide a unique opportunity to study the correlation between 
various turbine performance parameters with the local wind distribution, as well as use the data for 
educational purposes. 
 
Energy Utilization Platform 
The Energy Utilization team is obtaining a desiccant dehumidifying system, described in the subsection 
below, for the Interlock House.  A mini scan kit has been purchased to use in the Summer Academy labs.  
Additionally, we have issued subcontracts to three other institutions for equipment purchases. 
 
Desiccant System 
A desiccant system removes moisture from the air using thermal energy and can be used in a humid 
environment to reduce the amount of electrical energy consumed when using an air conditioning unit. 
Since this desiccant system can be supported by solar thermal energy, the amount of electricity actually 
used is insignificant when compared to the energy it saves using only an air conditioning system. By 
harnessing solar energy, this desiccant cooling system will greatly improve the performance of a home 
in Iowa’s humid climate zone. 
 
Funds from the Iowa EPSCoR project were used to fabricate a custom‐designed desiccant system; the 
absorber is shown in the photograph below. The desiccant material, calcium chloride, absorbs moisture 
from the air. The aluminum absorber, contained within the ducted air system, dries the inlet air by 
bringing it in contact with the liquid desiccant and then releasing it into the AC unit. It is made up of 
several plates. A reservoir at the top of the plate stack holds the liquid desiccant, which runs down the 
sides of the plates. Air is blown across the plates where the desiccant draws out the moisture. A lower 
reservoir collects the saturated liquid desiccant from where it would be pumped to the regenerator. The 
regenerator, made also of aluminum, uses solar energy to heat the liquid desiccant to dry it before 
feeding it back to the absorber. It is nearly identical to the absorber except that solar‐heated water is 
pumped along the backside of the plates. When the desiccant runs down the surface of the water‐
heated plates it is heated, which drives off the moisture. The moisture is then picked up by a scavenging 
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air stream, which is vented to the exterior of the house. A schematic of this process in shown below. The 
main restriction is to keep the concentration of the desiccant lower than 33%. Higher concentrations 
start to crystallize the salt, which could severely damage the pumps within the system.  
During Year 2 of this project, the absorber and regenerator of the desiccant system will be tested 
separately the order to understand how we can improve efficiency, and then it will be assembled for 
installation in the Interlock House. 
 
 
Source: Ulrike Passe, Iowa State University 
 
Source: Ulrike Passe, Iowa State University 
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Equipment for Community College and Private College Collaborators 
In meetings with these collaborators, we have determined their needs for equipment to support their 
programs.  We have issued subcontracts to a community college and two private colleges for purchase 
of equipment to support their educational programs related to bioenergy.   
 
Indian Hills Community College  
Indian Hills has ordered a gas chromatograph to support the analysis of biofuels.  
 
Dordt College 
In the first year we have completed equipment installations to prepare the pilot‐scale fluidized bed 
biomass reaction system for accurate measurement of producer gas composition and product gas 
energy content.   Accurate mass flow measurement systems have been designed, purchased, and 
installed for both fuel and air inlet flows.  A high‐temperature cyclone separator was designed and 
installed for gas clean‐up prior to the future installation of a gas analysis sample train. 
 
Three undergraduate engineering students have been involved in the design work related to the 
biomass gasification system at Dordt College.  One student (Marty Haverly) provided a public 
presentation in May, 2012, summarizing the design and testing of the particulate capture system.  This 
summer he enrolled in the mechanical engineering graduate program at ISU and joined the bioenergy 
research team at the Bioeconomy Institute. Two other engineering students (Steven Talsma and Andy 
Davelaar) are working with Prof. Ethan Brue on biomass combustion research during the summer of 
2012.  
 
Central College 
The Prairies for Agriculture Project at Central College is working with agricultural producers and other 
stakeholders to restore imperiled prairie ecosystem. Our broad goal is to determine which specific mixes 
of prairie plants provide the most biomass for fuel production while simultaneously producing the most 
agricultural and environmental benefits.  Specific objectives for this long‐term project are to find the 
best mixes of prairie plants for: 
 
o creating biomass for production of biofuels or for livestock forage; 
o maximizing use by animals, especially those with declining populations;   
o sequestering carbon in the soil; 
o decreasing soil erosion; 
o supporting pollinators and other beneficial insects in an agricultural landscape; and 
o reducing runoff/atmospheric release of phosphorus and nitrogen. 
 
 
On our 14 acre site, faculty and students at Central College have already planted over 300 plots (9 
meters on a side) with many different combinations of prairie plants, ranging from one to 64 
species.  EPSCoR funds will be used to purchase a tractor that will allow us to mow already established 
plots and buffers, till plots for future plantings, maintain trails and driveways, and move equipment and 
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materials within the site.  In future years, the tractor will allow us to bale hay to study feeding 
preferences by livestock and disturb the soil in some plots, thus simulating the action of digging 
mammals. 
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Brewer, C.E., Hu, Y.‐Y., Schmidt‐Rohr, K., Loynachan, T.E., Laird, D.A. Brown, R.C. (2012) Influence of 
extent of pyrolysis on corn stover fast pyrolysis biochar and soil properties, Soil Biology & Biochemistry, 
http://dx.doi.org/10.2134/jeq2011.0118.  (PARTIAL) 
Kauffman N, Hayes D, and Brown R. (2011) A Life Cycle Assessment of Advanced Biofuel, Production 
from a Hectare of Corn, Fuel 90, 3306–3314, http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2011. 06.031. (PARTIAL) 
Ronsse, F., Bai, X., Prins, W. and Brown, R.C. (2012) Secondary reactions of levoglucosan and char in the 
fast pyrolysis of cellulose. Environmental Progress and Sustainable Energy 31, 256‐260, 
http://dx.doi.org/10.1002/ep.11633. (PARTIAL) 
Ronsse, F., Dalluge, D., Prins, W., and Brown, R. C. (2012) Optimization of platinum filament 
micropyrolyzer for studying primary decomposition in cellulose pyrolysis, accepted for publication in 
Analytical and Applied Pyrolysis, first published on‐line at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2012.02.015. 
(PARTIAL) 
Zhang, L., Kong, S.‐C., (2012) “Multicomponent Vaporization Modeling of Bio‐Oil and its Mixtures with 
Other Fuels,” Fuel, 95, pp. 471–480.  
 
Scientific Presentations: 
Banerjee, S., Tiarks, J., Zhang, Y., Kong, S.‐C., Meyer, T., Brown, R., and  Anderson, B., “Techno‐
Economic Analysis of Biorefinery Utilizing Geothermal Energy For Processing,” Paper SGP‐TR‐194, 
Proceedings of the Thirty‐Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, 
Stanford, California, Jan. 30 –Feb. 1, 2012. (PARTIAL) 
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Brown, R. C., Pyrolysis energy systems, Thermochemical Biomass Utilization Plenary Session, ASME 2011 
International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Denver, CO, November 11‐17, 2011. 
(PARTIAL) 
Brown, R. C., Pyrolysis, Thermochemical Biomass Utilization Panelist Session, ASME 2011 International 
Mechanical Engineering Congress & Exposition, Denver, CO, November 11‐17, 2011. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Pyrolytic pathways to advanced biofuels, Sustainable Biorefineries Plenary Session, AIChE 
Annual Meeting, Minneapolis, MN, October 16‐21, 2011. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Thermal depolymerization of biomass to monosaccharides and phenolic monomers, 
Argonne National Laboratory, January 9, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., The New Biorenewables, Iowa Farm Bureau, Des Moines, IA, February 2, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., The New Biorenewables, House Environmental Protection Committee, Iowa Legislature, 
Des Moines, IA, February 7, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Biorenewables Programs at ISU, Lunch and Learn Program, Iowa State Capitol, Des Moines, 
IA, February 16, 2016. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Vision for a Carbon Negative Economy, Collegiate Presbyterian Church, Ames, IA, February 
12, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Pathways to drop‐in fuels, invited lecture to ME 530: Advanced Combustion, Iowa State 
University, March 1, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Thermal depolymerization of biomass to monosaccharides and phenolic Monomers, 
Department of Chemical Engineering, University of Delaware, March 12, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Thermal depolymerization of biomass to monosaccharides and phenolic monomers, 
Department of Chemical Engineering, University of West Virginia, March 16, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Pathways to drop‐in fuels, Plenary Speaker, Central States Meeting of the Combustion 
Institute, March 23, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Thermal depolymerization of biomass to monosaccharides and phenolic monomers, 
University of Illinois, April 9, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C. and Brown, T. R., Pyro brew: Carbon negative beer, Ignite Ames Symposium, Virtual Reality 
Center, Iowa State University, Ames, IA, April, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Vision for a Carbon Negative Economy, National Center for Animal Health, Ames, IA, April 
16, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Overview of hybrid processing, Hybrid Processing for Biorenewable Fuels & Chemicals 
Production Symposium, Iowa State University, Ames, IA, May 9‐10, 2012. (PARTIAL) 
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Brown, R. C., Thermochemical Production of Advanced Biofuels, Chemical Sciences Roundtable: Scaling 
Sustainable Transportation Fuels from Biomass, National Academy of Science, Washington, D. C., May 
31, 2012. (PARTIAL) 
Brown, R. C., Thermal depolymerization of biomass to monosaccharides and phenolic monomers, Corn 
Utilization and Technology Conference, June 4‐6, 2012. (PARTIAL) 
Cole, D., Smith, E., Dalluge, D., Brown, R., Jin Lee, Y., Nitrogen Compounds in Switchgrass Bio‐oil: An 
Investigation by High Resolution Mass Spectrometry, 60th ASMS Conference on Mass Spectrometry and 
Allied Topics, Vancouver, BC, Canada, May 20 ‐ 24, 2012. (PARTIAL)  
Gong, Z., Ratner, A., Gas Evolution of Corn from Biomass Gasification, 124th Annual Meeting of the Iowa 
Academy of Science, Mason City, IA, April 20–21, 2012. 
Gong, Z., Shi, Y., Ratner, A., Emadi, M., Gas Evolution of Corn from Biomass Gasification, Spring 
Technical Meeting of the Central States Section of the Combustion Institute, Dayton, OH, April 22–24, 
2012. 
Kumar, P., Li, M., Roy, S., Kulatilaka, W., Gord, J., Katta, V., and Meyer, T., “Experimental and Numerical 
Investigation of Fuel‐bound NO Formation in NH3‐seeded Flames,” Spring Technical Meeting of the 
Central States Section of the Combustion Institute, Dayton, OH, April 22‐24, 2012. 
Shi, Y., Gong, Z., Ratner, A., Emadi, M., Gas Evolution of Biomass in Gasification and Pyrolysis, Spring 
Technical Meeting of the Central States Section of the Combustion Institute, Dayton, OH, April 22–24, 
2012. 
Shi, Y., Ratner, A., Gas Evolution of Biomass in Gasification and Pyrolysis, 124th Annual Meeting of the 
Iowa Academy of Science, Mason City, IA, April 20–21, 2012. 
Sukumaran, S., Kong, S.‐C., “Numerical Simulation of Fuel NOx and Thermal NOx Emissions from an 
Industrial Burner Using Biomass‐Derived Producer Gas,” AICHE Annual Conference, Minneapolis, 
October 2011. 
Zhang, L., Kong, S.‐C., “A Numerical Study on Bio‐Oil Gasification Using A Multicomponent Approach,” 
AICHE Annual Conference, Minneapolis, October 2011. 
 
Wind Energy 
Publications: 
Abel, R., Dasgupta, S., and Kuhl, J. G., “Coordinated Fault Tolerant Optimal Control of Autonomous 
Agents: Geometry and Communications Architecture”, Communications and Information Systems, 
Invited Paper, Special Issue Dedicated to Brian Anderson on the Occasion of his 70th Birthday: Part I,   
vol. 11, Number 2, pp. 173‐196, 2011.  (PARTIAL) 
 
Cao, M., Morse, A. S., Yu, C., Anderson, B.D.O., and Dasgupta, S., “Maintaining a directed formation in a 
plane”, Communications and Information Systems, Invited Paper, Special Issue Dedicated to John 
Bailleul on the Occasion of his 65th Birthday: Part II,   vol. 11, Number 1, pp. 1‐16, 2011. (PARTIAL) 
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Shames, I., Dasgupta, S., Fidan, B. and Anderson, B. D. O., “Circumnavigation from distance 
measurements, under slow drift,” IEEE Transactions on Automatic Control,  pp. 889 – 903, 2012. 
(PRIMARY) 
 
Summers, T. H., Yu, C., Anderson, B. D. O. and Dasgupta, S., “Control of minimally persistent leader‐
remote‐follower and co‐leader formation in the plane”, IEEE Transactions on Automatic Control, pp. 
2778‐2792, December 2011. (PARTIAL) 
 
Xu, E., Ding Z., and Dasgupta, S, “Reduced Complexity Semidefinite Relaxation Algorithms for Source 
Localization based on Time Difference of Arrival”,  IEEE Transactions on Mobile Computing, 1276 – 1282, 
2011. (PARTIAL) 
 
Xu, E., Ding, Z., and Dasgupta, S., Source Localization in Wireless Sensor Networks From Signal Time‐of‐
Arrival Measurements, IEEE Transactions on Signal Processing, pp. 2887‐2897, 2011.  (PARTIAL) 
 
 
Conference Proceedings: 
 
P. Bidigare, U. Madhow, R. Mudumbai and D. Scherber, Attaining fundamental bounds on timing 
synchronization, Proceedings of International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 
(ICASSP), March, 2012, Kyoto Japan. (PARTIAL) 
 
D. R. Brown III, R. Mudumbai and S. Dasgupta, Fundamental limits on phase and frequency estimation 
and tracking in drifting oscillators, Proceedings of  International Conference on Acoustics, Speech, and 
Signal Processing (ICASSP), March, 2012, Kyoto Japan. (PARTIAL) 
 
Dasgupta, S., Anderson, B. D. O., Yu., C., and Summers, T. H.,  “Controlling rectangular formations”, in 
Proceedings of Australian Control Confence, November 2011, Melbourne, Australia. (PARTIAL) 
 
A. Kruger, C. Just, R. Mudumbai, S. Dasgupta, T. Newton, J. Durst, M. Boddicker, M. Diken, J. Bril, and H. 
Williams, Freshwater Mussels as Biological Sensors and Capacitors of Nitrate Compounds: An 
Experimental Investigation, Proceedings of the American Geophysical Union Fall Meeting, 2011. 
(PARTIAL) 
 
R. Mudumbai, S. Dasgupta and B. Cho, “Distributed control for optimal economic dispatch of power 
generators: the heterogeneous case,” Proc. on the IEEE Conference on Decision and Control and 
European Control Conference, Dec. 2011, Orlando, Fl. (PRIMARY) 
 
R. Mudumbai, P. Bidigare, S. Preussing, S. Dasgupta, M. Oyarzun and D. Raeman, Scalable feedback 
algorithms for distributed transmit beamforming in wireless networks, Proceedings of  International 
Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), March, 2012, Kyoto Japan. (PRIMARY) 
 
M. Rahman, R. Mudumbai and S. Dasgupta, “Consensus based carrier synchronization in a two node 
network,” Preprints of IFAC World Congress, August‐September 2011, Milano, Italy. (PARTIAL) 
 
M. Rahman, H. Baidoo‐Williams, R. Mudumbai and S. Dasgupta, “Fully wireless implementation of 
distributed beamforming on a software‐defined radio platform, Proceedings of International Conference 
on Information Processing in Sensor Networks (IPSN), May 2012, Beijing, China. (PARTIAL) 
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E. Xu, Z. Ding and S. Dasgupta, “Urban Source Localization Based on Time of Arrival Measurement and 
Street Information, Proceedings of International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 
(ICASSP), March, 2012, Kyoto Japan. (PARTIAL) 
 
 
Scientific Presentations 
 
Hatteberg, R. A., and E. S. Takle, 2012:  Surface wind simulations in the NARCCAP models.   NARCCAP 
Fourth Users Meeting, Boulder CO.  April 2012. (PARTIAL) 
Rajagopalan, R. G. , “Aerodynamics of Wind Turbines in Yawed Flow”,  WCCM 2012. 
Rajewski, D. R., E. S. Takle, T. W. Horst, S. P. Oncley, J.K. Lundquist, M. E. Rhodes, and K. K. Spoth, 2012:  
Crop‐Wind‐Energy Experiment 2011 (CWEX11).  16th Symposium on Meteorological Observation and 
Instrumentation.   Amer. Meteorol. Soc. 23‐26 Janurary. New Orleans.  (PARTIAL) 
 
Rhodes, Michael E., J. K. Lundquist, and M. L. Aitken, 2012:  Effect of Wind Turbine Wakes on Summer‐
Time Wind Profiles in the US Great Plains.  Third Conference on Weather, Climate, and the New Energy 
Economy, Amer. Meteorol. Soc., 23‐26 Janurary. New Orleans. (poster) (PARTIAL) 
Takle, E. S., 2011:  The Central Iowa wind energy field measurement site:  Recent results and a vision for 
the future.  Clyde Kohn Colloquium invited lecture, Geography Department, University of Iowa.   
November. (PARTIAL) 
Wessling, J**. and Petrov A*. 2011. Modeling Wind Turbine Site Suitability in Iowa: An ‘Ecological Niche’ 
Approach" Paper Presented at the West Lakes Meeting of the Association of American Geographers, 
November 10‐12th, 2011, Chicago, IL. (PARTIAL) 
Wessling, J**. 2012 Modeling Wind Turbine Site Suitability in Iowa: Using An ‘Ecological Niche’ 
Approach" Paper presented at the 19th Annual CSBS Research Conference, April 21st, 2012, Cedar Falls, 
IA. (PARTIAL) 
Hu, W., Gaul, N., Hardee, E., Zhupanska, O., Buchholz, J., and Choi, K.K., Reliability‐Based Design 
Optimization of Wind Power Structural Systems with Target Confidence Level, 2012 Annual IWEA Wind 
Conference, Des Moines, April 9‐11, 2012. (PRIMARY) 
 
Gaul, N., Song, H., Cho, H., Zhao, L., Lee, I., Hardee, E., and Choi, K.K., Theory and Software Support for 
Reliability‐Based Design Optimization of Wind Power System, 2012 Annual IWEA Wind Conference, Des 
Moines, April 9‐11, 2012. (PRIMARY) 
 
Hu, W. and Choi, K.K., Reliability Analysis of a 5‐MW Reference Wind Turbine Blade Considering 
Stochastic Wind Loading, 7th China‐Japan‐Korea Joint Symposium on Optimization of Structural and 
Mechanical Systems, June 18‐21, 2012, Huangshan, China (PARTIAL) 
Hu, W., Choi, K.K., Gaul, N., and Hardee, E., Reliability‐based Design Optimization of Wind Turbine 
Blades for Fatigue Life under Wind Load Uncertainty, 14th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and 
Optimization (MAO) Conference, September 17‐19, 2012, Indianapolis, Indiana (PRIMARY) 
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Energy Efficiency 
 
Scientific Presentations: 
 
Passe, Ulrike Shan He and Zhi J Wang: Integrating thermo‐fluid computational models into 
understanding sustainable building design; International ACSA conference on Change in pedagogy in 
Barcelona, Spain June 20‐22 2012 (# of attendees unknown at this point) proceedings to follow. 
 
Fernandez‐Gonzalez, Alfredo, Ulrike Passe, Rod Kruse, Jörg Rügemer:  SIMPLICITY AND INTEGRATION: 
PASSIVE SOLAR DESIGN AND PASSIVE HOUSE IN INTEGRATED PRACTICE AND EDUCATION, May. 14th 
2012 at the joint conference of the World Renewable Energy Forum and the American Solar Energy 
Society (WREF/ASES) in Denver, Co. (# of attendees: round 3000, approx 60 attended session) 
proceedings to follow. 
 
Passe, Ulrike: “Natural Ventilation: from XXL to XS” Invited public lecture at the Sustainability in the 
Urban Environment Spring 2012 Lecture Series (March 21st): Rebalancing Flows in the Post‐Industrial 
City at the The Bernard & Anne Spitzer School of Architecture of the City College New York (CCNY). (# of 
attendees: 20) 
Passe, Ulrike: HOME COMING OF A SOLAR HOME, Speakers invitation by the Grinnell Regional Medical 
Center at Drake Community Library in downtown Grinnell, IA 50112 to give a presentation about solar 
home design and energy efficient retrofit on April 2nd, 2012. (# of attendees: 60) 
Passe, Ulrike: Integrated Design for a sustainable world; Invited Key Note speaker for the AEI / ASHRAE 
Omaha Nebraska on March, 7th 2012, first joint regional AEI/ ASHRAE professional conference in 
Omaha, Nebraska. (# of attendees: 300) 
Passe, Ulrike: HOME COMING OF A SOLAR HOME; Invited lecture at the Nebraska Solar Energy Society, 
March 6th, 2011 (# of attendees: 60) 
Passe, Ulrike: Learning from interlocking a house with the sun; public lecture at the Technical University 
Prague, Czech Republic about the ISU Solar Decathlon project and the related NSF‐EPSCoR funded 
research on May 24th, 2012 (# of attendees unknown at this point). 
 
L. Honors and Awards 
Bioenergy Platform 
Robert C. Brown,  Iowa State University, named one of the “Top 100 People  in Bioenergy” by Biofuels 
Digest, December 26, 2011. 
Kaige Wang won the Best Poster Award at the Thermochemical Sciences Biomass Conference, Chicago, 
IL, October 2012.  
Wind Energy Plank 
Professor Krokhmal was awarded a US Air Force Summer Faculty Fellowship Award for summer 2012. 
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Professor Mudumbai was awarded an NSF CAREER Award effective June 1 2012. 
Mahboob Ur‐Rahman, Ph. D. student at University of Iowa, was awarded a Best Demo Award at the IEEE 
World of Wireless, Mobile and Multimedia networks last week , June 2012.  
 
E.S. Takle was named Fellow of the American Meteorological Society. 
 
Chris Hill and Yeqing Wang won “best Mechanical Engineering poster” for a graduate student Research 
Open House at the College of Engineering at the University of Iowa in Spring, 2012. 
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Appendix:  Evaluation and Assessment 
 
